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D E L P U E R T O ! l a c a s a d e b e n e f i c e n c i a L A DAD 
EL "HAETIN SAENZ" 
El vapor español "Martin Saenz" 
gntró en puerto esta mañana p proce-
dente de Barcelona, Valencia, Mála-
ga, Cádiz, Canarias y Santiago de 
Cuba, conduciendo carga general y 
98 pasajeros, entre ellos los señores 
Bernardo García, Francisco de la To-
rre, Solano Roy, y señora María Mar-
tínez 
EL "FRAKKENWAnD,:' 
De Hamburgo, Santander, Coraña, 
Yigo y Canarias llegó hoy el vapor de 
"bandera alemana "Prankenwald-" 
Trajo 182 pasajeros, de ellos 21 
de primera clase. 
Contábanse entre estos los señores 
Calixto García, Alejo Bonachea, José 
Rodríguez, Rafael Méndez García, 
Víctor Ramout y familia; Rafael del 
Santo y las señoras Josefa Garay, Car-
men Campano Arrojo y Esperanza 
Ralaya Ceceraru 
EL "OLIVETTE" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto en la mañana Je 
hoy el vapor americano "Olivette," 
de la P. and O. S. S. Co. 
Entre los pasajeros de cámara de 
este barco figuraban los señores Ig-
nacio Pérez Castañeda, el hacendado 
EL de Mesa y familia, A. Martínez, A. 
Gutiérrez, Francisco Fernández, Ar-
turo Castro y F. S. González. 
EL "GOVERNOR COBB" 
El vapor americano "Govemor 
Cobb" salió hoy para Cayo Hueso 
llevando 214 pasajeros, entre ellos los 
señores Aparicio Alvarez, Eduardo 
Clementine, Luís G. Cervantes y Fran-
cisco Peranzo, 
SUS RELACIONES CON LOS GOBIERNOS DE CUBA 
Por Raimundo Cabrera 
x a 
Estalla en Cuba la tormenta revolu-
cionaria de 1895 y sus ráfagas violen-
tas llevan la perturbación, la tristeza 
y la miseria al tranquilo albergue de la 
Beneficencia, 
Las sesiones de la Junta de Gobier-» 
no que hasta entonces se habían cele-
brado en el local destinado a ese obje-
to en la misma casa y a las que rarí-
simas veces asistían las autoridades es-
pañolas, comenzaron a celebrarse en 8 
de Mayo de 1896 en el despacho del 
Gobernador Civil don José Porrúa, por 
su mandato expreso. 
J U N T A 
E l Secretario de Sanid&d in-
forma al Presidente de la Re-
ublica sobre las razones que le determinaron 
& suspender la Junta de Gobierno de la Casa de 
Maternidad y Beneficencia. 
De la última sesión de los Patronos, 
en su propia Casa, presidida por Ra-
fael Montero como Vicepresidente por 
su carácter de Director de la Sociedad 
Económica, extendió el acta actuando 
como Secretario el actual Alcalde de la 
Habana doctor Femando Freyre de 
Andrade. En ella aparecen ya mani-
festadas las suspicacias de la época por 
la denuncia oficial contra los H e r m a -
nos c r i s t i a n o s empleados en la educa-
ción de los varones asilados, tachados 
de separatistas. El mismo Martínez 
Campos Gobernador General entonces 
indicó su separación. 
Ya que hacemos historia hagamos 
justicia a quien la merece. El doctor 
Freyre de Andrade, en la sesión si-
guiente, pidió licencia a pretexto de 
ausentarse por enfermo y tres meses 
después sin haber concurrido más a 
las sesiones renunció la Secretaría de 
la Junta de Patronos. Dejó así su pro-
testa silenciosa pero expresiva, antes 
de tomar el camino de la guerra. 
Amarga y dolorosa fué para los Pa-
tronos de la Beneficencia la sesión de 
31 de Agosto de 1896 convocada con 
carácter extraordinario en su despacho 
por el Gobernador Civil señor Porrúa. 
Estaban presentes los señores doctor 
Habana, Febrero 3 de 1914 
Honorable señor Presidente de la 
República.- - • • 
m HoaioraMe señor: 
. El señor Presidente de la Sociedad 
mo toda regla o disposición puramente 
administrativa emanada del Ejecuti-
vo español, es legalmente derogable o 
reformable por el Ejecutivo Nacional 
cubano, sin que con ello se haga otra 
cosa que cumplir en un todo la sép-
.migos del Tais áá'pi^ i'tiufe de las disposiciones transito rías Bentado a usted un extenso escrito, que 
ha hecho publicar en todos los perió-
dicos, suplicando en nombre de la Cor-
poración que representa se restablezca 
la Junta de Gobierno de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad y encomen-
darle con otros comisionados del Go-
bierno la reducción de las nuevas orde-
nanzas de la Casa, derogando así, en 
parte, el Decreto Presidencial de fe-
varias veces referidas. Está pues des-
virtuado, por ser de todo punto erró-
neo, el argumento que parece tener 
más fuerza legal y en el que apoya nu-
merosas citas de preceptos de ley el se-
ñor Presidente de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País 
Con lo dicho se ha demostrado que 
el Ejecutivo Nacional gira dentro del 
círculo de sus estrictas atribuciones le-
cha 10 de enero ppdo. que conñrió a i gales derogando la Real Orden de 1890 la Secretaría que desempeño la repre 
eentación de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana, al decla-
rar extinguidos los servicios de los se-
ñores que formaban su Junta de Go-
bierno. 
Me propongo informar a usted sobre 
el escrito citado mencionando los ar-
gumentos y razones que parezcan te-
ner mayor valor, para impugnarlos a 
continuación y demostrar la inexacti-
tud de los mismos. 
El primer fundamento legal en que 
se apoya el Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigas del País, se re-
fere a que el Poder Ejecutivo no pue-
de modificar las leyes, decretos, regla-
Bíentos, órdenes y demás disposiciones 
que estuvieren en vigor al promulgarse 
la carta fundamental del Estado, por 
lo que no podrá el Presidente de la Re-
publica derogar las Ordenanzas y Re-
glamentos dictados para el gobierno, 
dirección y administración de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, ya que 
kabían sido estos aprobados por Real 
0rden de 27 de enero de 1890, pues no 
*6 opone a esta derogación, según él, 
^ séptima de las disposiciones tran-
sitorias de la Constitución de la Repú-
bh<f y la Orden Militar número 148 
116 I3 ^ mayo de 1902. 
l ^ séptima de las disposiciones 
p-̂ itoria» citadas, de nuestro Código 
^amental, adaptando la Legislación 
atente a la nueva forma de gobier-
0) establece que las leyes, decretos, re-
ŝ mentos y ordenanzas, dictadas con 
erioridad, quedarían en vigor hasta 
Vie no fueren legalmente modificados 
î 0gados' y la 0rden Militar mime-
^ 148, á e 13 de mayo de 1902, hace 
^ ereilcía a las disposiciones eraana-
t̂ t í Gnb.ierno Militar de Cuba du-
típi/V1 Pri-Inera Intervención. A la 
wden de 27 de enero de 1890, 
u 
: 
3e| J^difíca el Decreto Presidencial 
'día lo del pasado, no es pasible, 
gftanto, que se refiera la Orden 148 
'aa' y el referido Real Decreto, 00-
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y en cuanto a la facultad de dictar 
nuevas Ordenanzas, está fundamenta-
da en la potestad reglamentaria que el 
mismo tiene, ya por delegación cuando 
no la hubiere hecho el Congreso, ya 
por propia iniciativa cuando las nece-
sidades sociales o medidas de buen go-
bierno lo aconsejan. 
Se afirma en el escrito a que me ven-
go refiriendo que las facnltades que 
en materia de beneficencia pública 
competen a este Departamenta son las 
que taxativamente determinan los ar-
tículos, desde el 324 ai 331, ambos in-
clusives, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, y entre los cuales no se de-
termina autoridad o facultad alguna 
para destituir la Junta de Gobierno 
de las instituciones benéficas y menos 
las 4'privadas." Es lamentable que el 
representante de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País olvide algu-
nos preceptos del Real Decreto de 27 
de abril de 1875 puestos en vigor por el 
artículo 324 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, cuyo Decreto que 
constituye la legislación especial en 
materia de beneficencia y contiene al 
tratar de las facultades que correspon-
den al Gobierno en los Establecimien-
tos de Beneficencia, bien sean privados 
o públicos, la facultad de suspender, 
destituir o renovar total o parcialmente 
las Juntas de Gobierno así como tam-
bién, dirigir expedientes contra esas 
Juntas por comíeter n e g l i g e n c i a s y 
ahanckmos graves en d d e s e m p e ñ o de 
sui> f u n c i o n e s , por dar a los bienes de 
las fundaciones destino no benéfico y 
diverso del designado por los funda-
dores y por no cumplir con las obliga-
ciones de su cargo, que son entre otras, 
tener en buen estado de conservación 
p r o d u c c i ó n y cobro, los bienes y valo-
res que administran y solicitar del pro-
tectorado (que lo ejerce el gobierno) 
las autorizaciones para ciertos actos de 
gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n . 
Todas esas facultades están confe-
ridas al Gobierno por el Real Decreto 
citado. Y en las Instituciones benéfi-
cas d? carácter privado, en aquellas en 
que tengan un título de fundación y 
cuyo origen no procede de hechos rea-
lizados por el Gobierno o por elemen-
to oficial, como ocurre con la Casa da 
Beneficencia y Maternidad de la Ha-
bana, está facultado el Poder Ejecuti-
vo de la Naxiión en su carácter de pro-
tector a suspender o destituir a la Jun-
ta de Gobierno que no llene cumplida-
mente los deberes de su cargo. 
El Decreto Presidencial de fecha 10 
do enero ppdo* se funda «a la. necesi-
dad de derogar las ordenanzas y re-
glamentos de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana y declarar 
extinguidos los servicios de la Junta 
de Gobierno; procediendo lógicamen-
te, puesto que no es-posibl̂ mantener 
una Junta de Gobierno que debe su 
nombramiento, su constitución y tiene 
sus facultades en unas ordenanzas y 
reglamentos que se derogan. 
Se afirma que la resolución adopta-
da al declarar extinguida la Junta de 
la Casa de Beneficencia y Maternidad 
es ilegal y no tiene precedente: su as-
pecto legal está demostrado y sus pre-
cedentes vamos a consignarlos. 
El 21 de enero de 1885 comenzó a 
tramitarse un expediente,—que obra 
en este Departamento—contra los que 
gobernaban y dirigían la Casa de Be-
neficencia y Maternidad de la Habar 
na, porque entonces como ahora "el 
desorden era completo y absoluto** y 
la deuda de la Casa en aquel tiempo 
ascendía a $104.522,36 oro, cuyo expe-
diente culminó en un cambio radical, 
tanto en las ordenanzas y reglamentos 
de la Gasa de Beneficencia y Materni-
dad como en el personal de su Junta 
de Gobierno y de su dirección, que fué 
nombrado todo por Reales Ordenes que 
tamíbién aparecen unidas al expedien-
te citado. 
Con ese antecedente que acabamos 
de exponer está demostrado que no es 
esta la primera ocasión que el Gobierno 
interviene en la Casa de Beneficencia 
y Maternidad para terminar la situa-
ción difícil de la Oasa. 
A la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad de la Habana se le pretende dar 
un carácter de Institución eminente-
mente privado o particular de que La 
misma carece, sin que al tratar esta 
cuestión se pretenda en estos momentos 
entablar discusión sobre la clasifica-
ción de ese Establecimiento benéfico. 
Se dice que la voluntad expresa de 
los fundadores de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad de la Habana fué 
que su administración estuviese enco-
mendada a una Junta de Gobierno for-
mada por entidades determinadas y, na-
da más erróneo que esa ñrmajción: La 
Casa Cuna fué fundada por el Obispo 
Fray Jerónimo Valdés y aprobada su 
fundación por Real Cédula de 16 de 
mayo de 1705. En el año 1829 el Pres-
bítero Mariano Arango, fundó la Casa 
de Maternidad con los bienes dejados 
por Doña María Antonia Menocal re-
fundiéndose en esa Oasa la de Cuna 
antes citada. En 22 de marzo do 1792 
se fundó el Hospital de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora que fué 
Saenz Yáñez, Comelio Coppinger y 
Jorge Coppinger, Secretario. 
Se leyó el oficio del Capitán Gene-
ral don Valeriano Weyler "partici-
pando que en uso de las facultades que 
le competen como General en Jefe en 
Campaña había tenido necesidad de 
destinar a Hospital Militar el edificio 
de este Establecimiento, y que para 
que este fuese desocupado se enviasen 
los varones al Seminario de San Car-
los, las niñas, niños en lactancia y los 
párvulos al Convento de Santa Clara 
y los mendigos al Asilo "La Miseri-
cordia/' exponiéndose además en di-
cho oficio que los gastos de traslación 
así como los que hayan de sufrirse por 
el aumento que supone el repartir en 
tres edificios los asilados que antes 
ocupaban uno, sea con cargo al crédi-
to de campaña, siempre que se remi-
tan para su aprobación los correspon-
dientes presupuestos por ambos con-
ceptos." 
El acatamiento unánime era de ri-
gor en aquellos tiempos de injusticias, 
de violencias y amilanamiento. 
Pero, hubo una protesta aunque tí-
mida, elocuente. El informe del arqui-
tecto señor Sáenz Yáñez de que "la 
parte del edificio del Convento de San-
ta Clara que las monjas destinan para 
Antonio González de Mendoza, José j albergar las niñas y la Maternidad era 
Ruibal, Carlos Saladrigas, Marqués de de muy malas condiciones higiénicas, 
Esteban, Mariano Rodríguez, Adolfo j careciendo, entre otras cosas, de cloa-
ca, agua, cocina, etc.," y el acuerdó 
de la Junta comisionando a su Presíf 
dente señor Porrúa "para que se sir-
viera personalmente en su nombre sû  
pilcar a S. E. hiciera cuanto fuese po-
sible para que el local a que sean des-
tinadas las niñas y párvulos reúnan 
condiciones más ventajosas que el que 
se le tiene señalado." 
La melancólica sesión que referimoá 
continuó el día siguiente primero de 
Septiembre: en ella el Presidente se-
ñor Porrúa "dió cuenta de la comisión 
que se le confirió ayer cerca del Exmo. 
Sr. Gobernador General exponiendo 
que S. E. había recibido con verdadera 
satisfacción el acuerdo de esta Junta 
que acataba lo que había dispuesto de 
destinar temporalmente el edificio de 
la Real Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad a Hospital Militar, por lo qua 
daba las más expresivas gracias, pro-
metiendo devolver el edificio tan pron-
to cesaran las circunstancias que le ha-
bían compelido a tomarlo. Que S. E. 
además le manifestó que no había que-
rido aceptar parte de la Casa, dejan-
do en los restante los asilados, por el 
peligro del contagio, que cree un debe? 
el evitar. Que adelantaba los mil pe-
sos pedidos, y que teniendo conoci-
miento de que la parte del Convento 
de Santa Clara, que las monjas desti-
Pasa a la última plana. 
A-
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El Alcalde ha resuelto nombrar en 
propiedad Secretario de la Adminis-
tración Municipal al señor Juan Veu-
lens, actual Jefe del Departamento de 
Impuestos del Municipio. 
La plaza de Secretario de la Admi-
nistración Municipal estaba ofrecida al 
señor Antonio Rivero Beltrán, que se 
suicidó anoche en el "Unión Club." 
Del Departamento de Impuestos se 
hará cargo interinamente el Contador, 
señor Edy Machado. 
Para ocupar este cargo en propie-
dad se indica al señor Aurelio Váz-
quez, que renunciará a ese efecto el de 
miembro político del Partido Conser-
vador en la Asamblea Municipal Elec-
toral. 
Todo depende para que ee haga es-
te último nombramiento de lo que re-
suelva en definitiva en la sesión de 
esta noche el Comité Ejecutivo del 
Partido Conservador. , 
Si la resolución en favor de la 
Asamblea Municipal y se le reconoce 
el derecho a designar Miembro políti-
co entonces será este el señor Valdés 
Bordas, que fué el elegido por ella, 
y seguramente será nombrado el se-
ñor Vázquez para el cargo que en el 
Municipio deja Veulena. 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
María Guerrero y Fernando Díaz 
Mendhza reciben una invitación de Ro 
ma. -£ l comité ítalo-e 
grandes fiestas. 
Madrid, Enero 26 de 1914 
Abanico extraviado 
En el baile que anoche celebró el 
Casino Español se le extravió un aba-
nico de nácar, con paisaje de acuarela, 
a la señora Guadalupe Villamil de Ba-
ños* 
Se trata de un regalo de familia qû  
la señora de Baños estima en lo mucho 
que vale y representa, por cuya ra-
zón se agradecerá vivamente a la per-
sona que lo tenga en su poder lo en-
tregue en la Secretaría de dicho Ca-
sino. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
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María Guerrero y Femando Díaz 
de Mendoza, que tan cimero han 
puesto al teatro en España y que tan 
pródigamente se han gastado el di-
nero en su selecto teatro de la Prin-
cesa, acaban de recibir un telegrama 
invitación de Roma, del comité italo-
español que preside el ilustre parla-
mentario, Marqués de Guglielmi. 
La Guerrero y Díaz de Mendoza 
han constestado al enaltecedor re-
querimiento agradeciéndolo en todo 
cuanto vale y prometiendo que harán 
de su parte lo que sea posible para 
satisfacer la hidalga y honrosa mi-
sión que noblemente se les confiere. 
El telegrama-invitación está redac-
tado en estos generosos términos: 
"El Comité Italo-español, presidi-
do por el marqués Giorgio Guglielmi, 
ilustre diputado del Parlamento, de-
sea dar en la capital de Italia tres 
funciones de gala, para estrechar los 
vínculos de amistad los dos países 
latinos. La primera función será de-
dicada al Soberano de Italia; la se-
gunda, al Parlamento y al Cuerpo di-
plomáticoñ y la tercera, a la colonia 
española. 
"El Comité ha pensado inmediata-
mente en María Guerrero, represen-
tante ilustre del arte dramático espa-
ñol, y en Fernando Díaz de Mendoza, 
espíritu nobilísimo y artista eminen-
te. 
"El Comité confía que, en vista del 
propósito altamente patriótico, que 
se convertirá en simpático y durade-
ro vínculo entre el pueblo español y 
el pueblo italiano, y teniendo en cuen-
ta el augusto interés del Soberano, 
vendrán a Roma, el día primero de 
Marzo próximo, para representar tres 
producciones españolas en las tres 
funciones de gala que se proyectan. 
"Rogárnosle contestación telegrá-
fica." 
María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza, que admirablemente re-
presentan el arte español ofrecerán 
en Roma una serie de actuaciones es-
cénicas para gloria y prestigio de Es-
paña. 
En la belleza eterna, que es cumbre 
de idea y de sentimiento, estos dos 
artistas procer, han logrado victo-
rias completas y en su elegante tea-
tro de la Princesaj pasan las obras 
clásicas y modernas como fulguracio-
nes do vida que es amoí, bondad, pa-
KÍóa .y, trisiieza. 
Pronto en Roma serán aclamados 
los insignes artistas. 
m Los hermanos Quintero, nobles 
siempre en sus ideas delicadas, se 
han adherido al homenaje que se pro-
yecta en honor del ilustre patriarca 
de las letras españolas. 
En hermosa carta ofrecen los ce» 
lebrados autores llevar a la escena 
la figura humana y amorosa de "Ma-
rianela." ¡Bella y feliz idea de los fe-
cundos y nobles autores de "Malva-
loca!" 
Para que los lectores del Diario 
conozcan la sentida carta, la copii 
mos íntegramente: 
"Señor director de "A B C." 
"Querido amigo: Vemos con pro-
funda complacencia que los periódi-
cos de Madrid, en general, empiezan 
a recoger y a secundar con entusias-
mo y simpatía la idea, lanzada últi-
mamente desde las columnas de "La 
Esfera," de atender de alguna mane-
ra práctica y honrosa a la comodidad 
y descanso del patriarca de las letras 
españolas, don Benito Pérez Galdós, 
"Cuanto se haga en pro de ello ha 
de parecernos de perlas, y, desde lue-
go, ofrecemos nuestro concurso a 
toda iniciativa que requiera la inteiN 
vención de los escritores españoles 5 
pero, sin perjuicio de eso, y poli 
nuestra parte solamente, hemos de 
cooperar a la generosa y nobilísima 
obra con algo puramente nuestro, qua 
ahora hacemos público por creerlo 
oportuno y por si acaso sugiere miC' 
vas ideas y formas para conseguir e| 
fin que se pretende. 
"El egregio maestro hace tiempo 
que nos ha honrado manifestándonos 
su vivo empeño de que llevemos a la 
escena la linda, espiritual y tierna fi-
gura de Marianela, una de sus más de-
licadas y conmovedoras creaciones. 
Este empeño, expresado en íntima 
y preciada correspondencia y en chai> 
Pasa a la plana 8 
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Anoche, a la misma hora, estaban 
Jeuos, rebosantes de público distingui-
do, tres grandes edificios: la Iglesia 
de Monserrate, donde se celebraba 
una boda; el teatro de Payret, donde 
debutaba la Opereta; y el Casino Es-
pañol, donde se celebraba el baile de su 
inauguración. 
Esto, después de las grandes fiestas 
del domingo, demuestra que no debe 
de ser tan mala la situación económica, 
como muchos, pregonan. 
Con el valor de los trajes y de las 
joyas que lucían y brillaban anoche en 
el Casino Español, habría suficiente 
dinero para sacar a un país, más orde-
nado y menos derrochador que el nues-
tro, de los mayores apuros económi-
cos. '' 
¿ Será que nos quejamos de vicio ? 
¿Será que gastamos más de lo que 
procediendo cuerdamente debiéramos 
gastar 1 
Puede ser que haya algo de las dos 
•,osag. 
En la carta que publicamos esta 
mañana de nuestro colaborador J., mu-
cho pudieran aprender nuestros go-
bernantes respecto a los peligros de las 
organizaciones obreras, cuando no es-
tán inspiradas por un espíritu de con-
cordia entre el capital y el trabajo. 
Por eso nos atrevemos a recomen-
darles su lectura. 
Y muy especialmente a la Comisión 
de Estudios Sociales. 
En el Senado ha habido ayer mien-
tes como puños. 
Y se habla de una cuestión personal 
pendiente. 
El señor Maza y Artola siguió ha-
ciendo de censor de la alta Cámara 
hasta que el señor Guevara, recordan-
do a Cicerón, exclamó: 
¿Quausque tándem Catilhm ábutere 
patiencia nostraf 
Quiera Dios que la sangre no llegue 
al río. 
L I O OH D E B E R A O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol loVo—Habana. 
H A R I N A D E A V E N A 
El mejor alimento para los niños y personas débiles. Engorda yfor-
| talecc. Premiado con 25 medallas de oro. Depósito en farmacias. Agen-
v te: M. J. BATLLE, Apartado 1012. Teléfono A-1622. HABANA. ) 
v . \ — y 
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:BRA Aromática de W o l Í G 
UNICA L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= = EN LA REPUBLICA: ===== 
C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
. J 
»#——O—«O^—60€» 
L A S T A R I F A S 
M U N I C I P A L E S 
Pendientes de la actitud que adop-
te el señor Alcalde de la Habana con 
respecto a las nuevas tarifas de im-
puestos de libre regulación aproba-
das por el Ayuntamiento, bállanse 
numerosos industriales, pues viene 
circulando, con insistencia el rumor 
de que el señor Frcyre de Andrade 
se propone poner el veto a dichas ta 
rifas, en cuya formación ha presi-
dido un espíritu más equitativo que 
el que presidió a la redacción de las 
que actualmente rigen. En las nue-
vas tarifas se establecen rebajas, y 
se dice que por esa única causa se 
propone desautorizarlas, negándoles 
su promulgación, el Alcalde de la 
Habana. 
Entre los comerciantes a quione.-; 
afectan las tarifas de impuestos mu-
nicipales se encuentran muchos due-
ños de cafés, cuya contribución fué 
aumentada hace un año considerable-
mente, a pesar de los tributos, algu-
nos excesivos, que gravaban ya su 
industria, pues son diversos los arbi-
trios que sobre ella pesan. La situa-
ción en que tal aumento colocó a 
esos contribuyentes motivó que en 
su nombre el Centro de Cafés recu-
rriese al Ayuntamiento en demanda 
de que para el próximo ejercicio fis-
cal se dejasen sin efecto aquellos re 
cargos impremeditados, y hasta abu-
sivos, y se restableciese para las pa-
tentes de los cafés las antiguas cuo-
tas, ya bastante crecidas y hasta ex 
eesivas con respecto a buen número 
de los que las pagaban, dada la mo-
destia de sus establecimientos y las 
exigencias fiscales que están obliga-
dos a satisfacer. 
La Comisión de Impuestos prime-
ro y el Ayuntamiento más tarde re-
conocieron que era . fundada aque-
lla petición del Centro de Cafés, que 
nosotros habíamos apoyado, y con 
nosotros uno o dos periódicos: los 
únicos que suelen tratar esas cuestio 
nes y defender los intereses de los 
contribuyentes. Y el resultado fué 
que se modificaron las tarifas, res 
tableciéndose para un numero con-
siderable de cafés, para aquellos en 
que se ejerce la industria anexa 
cantina, que son casi todos, y la do 
dulcería, que son también numen-
sos, las antiguas cuotas. 
Y con ese motivo viene asegurán-
dose insistentemente, según decimos 
al principio, que el señor Alcalde S3 
propone poner el veto a la resolu-
ción del Ayuntamiento, con objeto 
j de que continúen vigentes las anti-
: guas tarifas y resulten ineficaces las 
i gestiones hechas por el Centro de 
: Cafés, con el concurso de "El Co-
i mercio" y del Diaeio de la Marina. 
i Nos resistimos a creer que ese sea 
! el propósito del señor Freyre de An-
¡ drade; que él, Alcalde popular, se 
i ponga en desacuerdo con el Ayun-
! tamiento cuando por excepción 
! atiende una demanda justa de \o& 
\ contribuyentes; y que no habiendo 
entorpecido la acción del Cabildo 
cuando éste, a pesar de los clamores 
de la opinión, recargaba los arbitrios, 
la entorpezca ahora, desatendiéndose 
también de esos clamores. 
G r a n T e a t r o P A Y R E T 
COMPAÑIA DE ÓPERA ITALIANA 
Temporada de Primavera 1914. 
Bajo la dirección de Misa y Valenzuela 
A L PUBLICO 
C <5UU ált 312-17F. 
IGLESIA DE U MERCED 
El juieves 19, a las 8, soHenme misa canta-da a San José die la Morntafia. Al flnail gran himno por toldos los ñeltes* 
2238 2m-tl7 2t-27 
^IINGUM PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A LA TINTURA {INDIANA 
D E L Dr. J . GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brHIante 
iomo ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Beiascoaínl 17, y droguerías, perfumerías y boticas de orédit» 
o r s e K A B O 
E L P R E F E R I D O de todas las damas por su elegancia e incom-
parable duración.—SE ACABAN DE RECIBIR L O S ULTIMOS ES-
T I L O S PARA LA P R E S E N T E ESTACION, PN 
" F I N D E S I G L O " 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 . T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
Alentados por el favor que el pú-
blico dispensó a nuestra anterior tem-
porada de ópera, hemos acometido 
ima magna empresa, de la que tene-
mos la confianza de salir airosos 
porque seguramente no nos faltará la 
protección de maestros fieles clientes 
y del público en gen'eíPal. 
Al iniciar la formación de la Compa-
ñía de Opera que liemos de presentar 
en el teatro PAYRET en la primera 
quincena del próximo mes de Abril, 
nos hemos apartado de la rutina se-
guida por la generalidad de las em-
presas, de traer eompañías en la que 
sólo figuraba uno o dos artistas de 
/gran nombre, y el resto modestos 
cantantes. 
Para nuestra próxima temporada, 
hemos formado una compañía inte-
grada por artistas de valer reconoci-
do, en la plenitud de sus facultades y 
que acaban de triunfar en teatros de 
primer orden de Europa y América. 
Uno de los punltos en que más nos 
hemos extremado es en la selección 
del elemento masculino de nuestra 
compañía; por que era lo regular el 
•confiar el éxito de las temporadas a 
una soprano, mientras que tenores, 
barítonos y bajos eran motivo de po-
ca atención por parte de las empre-
sas. 
Nos hemos ajustado al deseo del 
público, manifestado repetidas veces 
de oir una compañía, de perfecto con-
junto, y, oon ese fin, hemos reunido 
un grupo de artistas sancionados, y 
cuyos nombres excusan elogios por 
nuestra parte. 
No hareimos, pues, elogios de uno 
y determánado artista por que todos 
por igual, ocupan un premínente lu-
gar en el teatro lírico italiano. 
Nos hemos aiustado también a otro 
deseo del público con respecto al re-
oertorio, y, sdsrún puede verse más 
abajo, hemos dado preferencia al gé-
nero dramático, sin olvidarnos de al-
srunas obras líricas que nos han fiido 
isrualmieaite pedidas por los señores 
abonad ns. 
Eil Tvúblieo. por lo tanto, es el eiicair'-
sradn de hacer el elogio d:e todos y de 
cada nnó de nuestros artistas, y segu-
ros estamos de que confirmará nues-
tros asertos.. : 











Genaro de Tura. 
Angelo Pintucci. 
Umberto Sachetti. 
Gastón© Pina Corsa. 
BARITONOS 
Guiseppe Segura Tallein 
G-erolamo Gallan. 
Angelo de Antolla. 
BAJOS 
Guiseppe Mar dones. 
Pietro di Biasi. 
Natale Oervi. 
MAFiRTPO DIRECTOR Y CONCER-
TADOR. 
Arturo Bovi. 




DIRECTOR DE ESCENA 
Armaflido Agnini. 
4 compaimíaraos.—50 coristas.—• 60 
profesores de orquesta. 
REPERTORIO 
Hugonotes. — Africana.— Herna-
ni.—Bailo in Maschera.— Norma.— 
Puritani.—Andrea Ohenier. — Mefís-
tófeles.—Aida.— Gioconda. — Trova-
tore,—Fedora.— Adriana Lecouvreu-
re.—(Giermama.— Mignon. —. Manon, 
(Massenet y Puccini.) — CajvaHería 
"Rusticana. —. Pagliaci.— Carmen. — 
Iris.—• Favorita.— Zaza.— Eágoletto. 
—B oh eme.—'Tose a. 
PRECIOS 
Abono a 12 funciones nocturnas 
Gnrillés platea y principal gin 
,entrada $ 240 OT 
Palcos platea y primcipal sin 
^rada , . 210.00 
Lunetas con entrada, . . . . 53*00 
Delanteros de tertulia eom 
-entrada . , 20,00 
Butacas con'entrada 35'q̂  
Delanteros de Paraíso con 
entrada . . . . . . . . . 16 00 
Abono a 4 Matinees 
Grilles platea y principal sin 
'entrada $ 
Palco platea y principal sin 
entrada , . 70.00 
Luneta con entrada . . . . 16.00 
Butacas con entrada . . . . 10.oq 
Delanteros de tertulia com 
entrada 1 ^ 
Delauterosde Paraíso con 
entrada 4.00 
El abono está abierto en la oificina 
de los señores Podro Várela Nognei. 
ra y Alberto Guilló, San Ignacio 50 
y en la Contaduría del Teatro Pay! 
ret, cerrándose tres días antes del de-
but, siendo paisradero a la orden del 
señor Gilbert Pemberton. 
Precios noche 
Grilles olatea y principal sin 
entrada $ 30.00 
Palcos (olatoa y prineipal sin 
'entrada ^ 25.00 
Luneta con entrada 5.50 
Butaca con entrada . . . . 4.00 
Delanteros de tertulia con 
entrada 2.50 
Delanteros de Paraíso con 
entrada . 1.60 
Entrada general. . . » , 2.50 
Entrada a tertulia. .• . . .1 1 60 
Entrada a Paraíso 1 00 
Precios cíe matinee 
Grilles sin entrada . . . .$ 25.00 
Palcos sin entrada . 4 . . 20.00 
Luneta con entrada. . . . 4.50 
Butacas con entrada. . . . 3.00 
Delanteros de tertulia comí 
entrada • • • 2.00 
Delanteros de paraíso conl 
entrada „ , • - . - . 1.2G 
Entrada general . • » > • . v 2.00 
Entrada a tertulia. . . . . . 1.00 
Entrada a paraíso 0.80 
L J 
C 63é 
Recibo un número de ''El Cubano 
Libre," con un artículo firmado por 
Luís Miguel Valls, de Palma Soriano, 
y esta llamada al margen: "Comente 
usted." Trata del incidente contra el 
colegio jesuíta de Cienfuegos, creado 
por tres o cuatro jovencitos irreligio-
sos. 
Y sólo podría comentar diciendo: 
si el alticulista no ha leído el texto 
de historia tan combatido; si no ha 
visto y meditado serenamente lo que 
dice ¿cómo ha formado criterio y en 
qué basa sus apóstrofes? Crítica he-
cha por lo que otros dicen,.por muy 
veraces que se les crea, es edítica apa-
sionada y vana. Para decir todo eso 
que Valls dice, precisa haber estu-
diado bien el punto. Lo demás es Su-
marse a una gritería, que Dios sabe si 
estará basada en motivos menos ele-
vados que el patriotismo y la justicia. 
Tengo la absoluta seguridad de 
que el P. Pereda, ilustrado sacerdote, 
no pensó ni por un momento en lasti-
mar el sentimiento cubano; que no 
siente él sino afecto y gratitud por el 
país donde ejerce su profesión. 
Español antes que historiador, pen-
só mal de las intenciones de los Esta-
dos Unidos respecto de nosotros; se 
sumó naturalmente a la protesta do 
todos los españoles contra la intrui-
sión de los Estados Unidos en nues-
tro pleito con España, y sintió la hon-
da herida del patriota, en presencia 
del vencimiento de España. Todos los 
españoles sintieron así; y todos los 
franceses aborrecieron a Alemania 
que les arebató la Alsacia. Y negó al-
truismo y buena intención a la acti-
tud yanqui. He ahí el delito enorme 
de Pereda; he ahí la cosa más natural 
del mundo. 
Yo que admiro a los Estados Uni-
dos y no concibo que ningún cubano 
deje de vivir agradecido de ellos, re-
conozco la honradez de la protesta de 
los vencidos. ¿Qué prefieren los pro-
testantes, que un profesor, hipócrita 
y servir, por halagar a los enemigos 
de su iglesia, finja y adule? No sería 
digno entonces de que le confiáramos 
la formación del carácter de nuestros 
hijos. 
"Llegue la protesta, a la altura del 
agravio, no aguantemos más abusos; 
surja nuestra indignación..." ¡Va-
mos, señor Valls! No hay para tanto, 
ni es hora de indignaciones; por ahí 
andan, triunfantes, enriquecidos, au-
reolados, cien y cien paisanos nues-
tros, que del yanqui decían horrores 
5 en 1897, y a los libertadores apellida-
ban facciosos y bandidos. Ellos son 
maestros, personajes, periodistas, po-
líticos de tall; todo ; ellos han venci-
do, y los fieles de toda la vida se mue-
ren de hambre. 
¿Y va usted a pedir a un profesor 
extranjero, naturalmente herido, 
"adoración para nuestro ídolo, vene-
ración ante nuestro altar cívico," que 
nosotros mismos estamos convirtien-
do en almoneda? 
EL ENCANTO acaba de recITOIr las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
Acuérdese usted lector que pasarlo 
mañana es el día de sorteo, y todo el 
que ambicione salir de apuros debo 
acudir por su billete a "La Dicho-
sa," la gran casa de los suerte, sitúa' 
da en Obispo y Compostela, propie-
dad del amigo Femando Rodríguez, 
"La Dichosa" saca de penas, es la 
salvación de los pobres, la que lleva 
la alegría a todos. Conviene que se 
tenga presente y que usted compre 
allí su billete. 
BACETA 
El último cartucho del Raisulí 
El Raisulí atacó anteayer a Larache 
y se vió obligado a refugiarse en terri-
torio francés donde se le recibió a ti-
ros. 
Primera vez que advierto una reali-
dad en las promesas del gobierno de 
París y primera vez que las palabras 
se han traducido en hechos. 
Si cuando la prensa parisiense nos 
ofrecía el oro y el moro hubiésemos po-
dido anotar un caso semejante al que 
nos ocupa, ni en Madrid se hubiese du-
dado de la buena fe de los franceses ni 
los enemigos de España en Marruecos 
se hubiesen amparado en la zona fran-
cesa como en casa propia. 
Éso es precisamente lo que quere-
mos si han de pagarnos con idéntica 
moneda: obras y más obras, en vez de 
promesas y más promesas en todo tiem-
po incumplidas. 
Raisuli se ha jugado a una carta el 
resto de su capital. Es decir, ha pues-
to al servicio de su último esfuerzo, el 
poco prestigio que le restaba entre los 
moros, prometiéndoles una sorpresa en 
el propio campamento de Larache, aba-
rrotado de víveres y pictórico de mu-
niciones. 
Raisuli, no obstante el tiempo que 
lleva combatiendo con Fernández Sil-
vestre, desconoce a Igeneral español. 
Con él no hay posibilidad de sorpresas: 
de día, de noche, cuando nadie lo es-
pera, Silvestre está en las avanzadas, 
Silvestre hace un recorrido por la lí-
nea exterior del campamento, Silves-
tre vela mientras todos duermen. 
Y esta vigilancia del jefe que se tra-
duce en vigilancia general, hace impo-
sible las intentonas del Raisuli, quien 
daría el paraíso de Mahoma 
gobierno de España enviase a Fernán 
dez Silvestre a la Cochinchina para e 
tudiar la flora y la fauna de aquén 
lejanos países. . n 
Le falló el plan y se encontró co 
que en el campamento se ^S^f' ^ 
vió arrollado y comprometido; n J 
a la desbandada y se acogió al terr ̂  
rio francés creyendo que, como e ^ 
internacional de Tánger, estaría a g 
bierto. Pero los franceses lo recrLdo 
tiros cumpliendo el pacto ce-̂ r 
entre los gobiernos de París y ̂  ^ 
y el Raisuli pierde esta sn uitim» 
peranza. a ^ 
Ahora es cuando creo que la co*^ 
de veras. Ahora que veo a los & ^ 
ses dispuestos a ceñirse al ^ 
que "obras son amores y nô aen ^ 
zones" creo que en la Próxim^ 
vera se abrirá el epílogo de esta ^ 
tión marroquí, quedando la gu v̂ot 
ducida a sorpresas aisladas sin ^ 
importancia y a las fechoriaSJ!fl 
didaje, herencia funesta de t»u 
paña de esta índole. nenrar 8 
No fui de los últimos en censiu ^ 
los franceses cuando usaron P ^ 
nosotros el sistema y las ^ 
en juego por la prensa col<f̂ arl(* 
seré tampoco el último en eujg^ a 
hoy como merecen y hast* . " ^ de P»' 
afirmar que cuando el S0̂ 16 ¡os es-
rís se decida a ocupar a i ^ 
pañoles estarán en la íronte;' con b*-
nai de Zeluán para ™ f ™ * * L ^ m 
chos a los franceses £ ^ ^ d o 
métodos que emplea España ert¿-
de ceñirse a tratos por eiia 
dos. Q, Vtb 
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fOR LAS OFIG 
PALACIO 
EX FAVOR DE &AG.U.A 
£1 Presidente de la Colonia Es-
pañola y acreditado comerciante en 
]a villa de iSagua la Orande, don Jo-
sé María González, en unión de los 
también comerciantes de aqnella lo-
calidad señores don Teófilo Goniü-
¡lez Faustino Díaz, Gabriel Golla, 
Pedro Valdés Fuentes j el Presiden-
te del Ayuntamiento de la pintoresca 
villa señor Meldhor Miranda, visi-
taron lioy al general M̂enocal, para 
hablarle de asuntos de interés para 
]a localidad citada, especialmente del 
dragado del puerto de la Isabela. 
Dichos señores gestiouaron por 
tiiltimo el indulto de un vecino de la 
localidad referida. 
¡e l m . w m o m m 
El representante señor Mesonier, 
solicitó hoy del general Menoeal, el 
Crédito necesario para que conti-
núen las obras del acueducto de Güi-
nes. 
foAS CALLES DE PINAR DEL 
.RIO 
El representante señor Cabada, y 
el Alcalde Municipal de Pinar del 
Río -señor Portas, gestionaron cerca 
del general Menoeal que dé las ór-
denes oportunas para que del crédi-
to votado al efecto, se destine la 
cantidad suficiente para la compo-
sición de las calles de la ciudad. 
Gobernación 
JUEGO SORPRENDIDO 
La policía especial de Gobernación 
en $agua la Grande, ha dado cuenta 
al citado departamento de haber sor-
prendido un juego de monte, en un 
café de aquella villa, ocupando V̂ -
rajas, fichas y algunos centavos. 
HUELOA SOLUCIONADA 
El Alcalde Municipal del Marie1., 
señor Carlos Soto, en telegrama di 
rígido a la propia Secretaría, da cuen-
ta de haberse solucionado satisfacto-
riamente la huelga de colonos ¿el 
Central "San Ramón," de don An-. 
toñib Balsinde. 
Agricultura 
EL CULTIVO DE LA VID 
La Secretaría de Agricultura lia 
trasladado a la de Hacienda, un cr,-
mto del señor Francisco Abad Va-
Hejo, viticultor residente en Santia-
go de Cuba, solicitando se le ceda 
en arrendamiento diez caballerías de 
tierra de la finca "Las Lagunas," de 
la propiedad del Estado, para dc-li-
earlas al cultivo de la vid. 
También ha pedido informe al Di-
rector de la Granja Escuela Agrieo-
ia de Oriente, acerca de si existen en 
la mipma terrenos en condiciones pa-




El señor Enrique Pérez Cisneros, 
Hinistro de Cuba en Santiago de Chi-
le) ha remitido a la Secretaría de Es-
tado un informe que trata de un plan 
Propuesto por un sindicato belga de 
tra«sformación de la ciudad de San-
"hago de Chine sin gravamen alguno 
Pai*a dicha ciudad, y a cuyo sindicato 
aPoya, eficazmente el señor Ministro 
üe Bélgica. 
Dicho informe ha sido remitido al 
señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
La propia Secretaría de Estado ha 
frasladado a la de Agricultura un vo-
înoso e importante informe del 
señor Manuel de la Vega, Encargado 
(/e Negocios ad-interim de Cuba en 
âshington sobre "Los clubs de mu-
âchos que tienen por objeto la 
ânza de cerdos en los Estados del 
Hacienda 
REGRESO 
Anoche, por el tren central, regresó 
êsta ciudad de su viaje a las Villas 
fio de la Sección de Impuestos, se-
^ Federico de la Cruz Muñoz, quien 
Cla0mÓ las Poblaciones de ânta He ra'-1?â ua» Caibarién, Camajuaní y tedios, sin encontrar novedad al-sUna. 
0on señor Cruz Muñoz conferenció 
sas. kispector Provincial señor Ca-
tan7S ^ â  regreso se detuvo en Ma-
^ visitando algunas fábricas. 
¿^^UICIA ARANCELARIA 
¿ari concedido franquicia aran-
TíVera a ôs paquetes contenienlo 
ción ? a i 'COnservas 'Para la Le?a ^ e Alemania y a varias cajas de 
El Clul) de Asuntos Sociales 
Ha quedado constituida definitiva 
mente, la Directiva de esa Institu-
ción, donde, compenetrados elemen-
tos de la ciencia y del trabajo, se pru 
ponen darle realidad ,a un programa 
de investigación de datos, fijación 
de criterios y todo lo necesario para 
discurrir soluciones de bien general, 
en los múltiples problemas sociales ^ 
que afectan el proletariado cubano, 
considerando todas esas materias, 
tanto bajo su aspecto esencialmente 
científico y doctrinal, como en st 
sentido humano y práctico. 
El Club de Asuntos Sociales, adap-
tando su operatoria a las institucio-
nes de ese carácter en los Estadcs 
Unidos y en Europa, ha constituido 
una numerosa junta Directiva de más 
de cien personas, presidida por el 
'ilustre doctor Juan Antiga, dond?, 
junto a elementos de la intelectuali-
dad, estén representaciones del tra-
bajo, y esa directiva, para no reu-
nirse sino en casos que determina 
damente lo requieren, ha, organizado, 
para sus inmediatas trabajos, una 
serie de comisiones, que desde lúe 
go han comenzado sus respectivas 
funciones, entre otras, una para pro-
ceder inmediatamente a la organiza-
ción de un Congreso Nacional de 
Obreros, bajo la presidencia del se 
ñor Pedro \Roca e Ibarra, con quien 
actuarán los obreros señores Anto-
nio Castell, José del Carmen Povea, 
Domingo iSalazar, (Sebastián Mona-
gas, José Fabián Pando y otros; 
una comisión para sentar las bases 
de una Ciudad-Jardín, como barr-o 
de obreros ya existente junto a to-
das las grandes ciudades del mui.-
do, presidiéndola el ingeniero señor 
Mario Giral y como vocales, los se 
ñores doctor José Antonio López del 
Valle, doctor Carlos de Velazco, doe 
tor Aurelio Sandoval, doctor Ale-
jandro Ruiz Cadalzo, Ingenieros so-
ñores Luis Estéfani y Enrique B. 
Pérez, señor Julián González y otros; 
una comisión para constituir a tra-
vés de las principales ciudades de 
la República, delegaciones del Club 
de Asuntos (Sociales, que difundan 
las ideas de esa Institución, bajo la 
presidencia del doctor Antiga, y co-
mo vocales los obreros señores Gon-
zalo Espinosa, Abelardo Cabrera, 
doctor Carlos de la Cruz, Antonio Ca-
rrillo y otros; una Comisión pava 
estudiar el establecimiento de un pe-
riódico, órgano en la prensa de las 
ideas que sustenta el Club de Asun-
tos iSociales, formándola personas 
del capital del periodismo y del tra-
bajo, y quedó pendiente designar 
una Comisión organizadora de la 
Universidad popular, de cuya presi-
dencia se encargará el notable pu-
blicista, bibliotecario de la Cámara 
de Representantes, señor Luis Ma-
rino Pérez. 
El Club de Asuntos Sociales, ten-
drá como Director al Representante 
señor Primitivo Ramírez Ros. 
CIGARROS 
SERVICIO PARTIU QE WIO DE LA ÜAlf 
A l b e r t o s e p a r t i ó 
u n b r a z o 
Bruselas, 17. 
El rey Alberto sufrió ía fractura del 
brazo izquerdo al ser lanzado por el 
caballo que montaba ©n un paseo que 
daba por los bosques de Seignes cerca 
del campo de batalla de Waterloo. 
Alberto se salvó milagrosament© de 
haber recibido herida de mayor con-
sidsracdlóin. 
Las primeras noticias del accidente 
causaron gran alarma en la capital. 
£ / n i ñ o m u e r t o 
e r a J u d í o 
Londres, 17. 
En despachos de San Petersburgo 
dirigidos a la Agencia Central de No-
ticias se dic® qne ©1 niño cristiano 
que se suponía asesinado por los ju-
díos cerca de Kiev, el día 2 de Di-
ciembre, se le ha visto paseando el día 
10 del mismo mes en Zhitomir, lugar 
jde su nacimiento. 
De la autopsia practicada al niño 
que se desenterró hace unos días, re-
sulta que el muerto era el niño hebreo 
y no cristiano como se había dicho. 
—« o- • • ^ — 
E s p i n o s a d e l o s 
C a b a l l e r o s d e s t r u i d o 
Madrid, 17. 
Según despachos recibidos anoche, 
un violento incendio destruyó total-
mente la aldea de Espinosa de los 
Caballeros situada en la Provincia de 
rAvila. 
El fuego se declaró a media noche 
y ©n pocos momentos avivado por el 
fuerte viento reinante adquirió pro-
porciones de una tremenda conflagra-
oión que abrasó el puebledto. 
El número de víctimas es muy cre-
cido según los despachos. 
lírpiMc fosos 
Hay más perniciosos. 
Tome licor de berro y expulsará los 
catarros, que son los más perniciosos 
que hay. Se vende en bodegas y ca-
fés. 
l í ^ ^ Acores para la Legación de 
Genera! Luís Mílanés 
Se encuentra enfermo y ha tenido 
que reduirsé ©n sus habitaciones del 
Hotel Louvre, el general Luits Milanés 
disrtin̂ uido aanigo nuestro y pemona 
influyente en Oraente. Descaímos que 
se restablezca prontamieaite. 
A t í T O M O V I I i D E $3,000 E X SP600 
Se rende rm aatomÓTÜ, motor L/Ooamo-
vil, de 16-20 oaljallos, en buen estado, ca-
pacidad para 4 personaa y que costó 3,000 
pesos, en $600. Puede verse en Morro 28, 
a todas horas y para informes el señor 
Germán Rodríguez, Obrapía 16. 
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DE POLICIA 
SERENO MALTRATADO 
El sereno del "garage" que está ̂ si-
tuado en Animas 135, Antonio Ibáñez 
Vidal, fué asistido en el segundo cen-
tro de socorro de lesiones leves en la 
mano izquierda, que dice se las causó 
un individuo conocido por el "Zur-
do," por negarse él a dejarle sacar un 
automóvil de dicho "garage." 
CIEN HUEVOS 
Cipriano Treviño y López, dueño 
del puesto sito en Reina 98, manifestó 
a la policía que de su establecimiento 
le hurtaron una canasta con cien hue-
vos del país que aprecia en cinco pe-
sos, ignorando quien sea pl autor. 
RIFERO FALTON 
El vigilante 1266 condujo a la quin-
ta estación a Bernardo Díaz Oruña, 
vecino de Perseverancia 14, porque al 
hacerle un registro, por estar tildado 
de rifero, le faltó de palabras. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Al transitar el menor Abelardo Ba-
rroso Argeles, de Escobar 116, por 
San Rafael y Escobar, fué mordido 
por un perro callejero, causándole una 
herida en la pierna izquierda de pro-
nóstico leve. 
T e m p o r a l e s e n 
Queenstown, Manda, 17. 
Tan violentos han sido los tempora-
les que han azotado la parte norte del 
Atlántico durante la semana pasada, 
que varios vapores dle pasaje y carga 
que habían salido (para Nueva York, 
no ptudiOndo resistir loa fuertê  vien-
tos y la marejada reinante, han tenido 
que regresar a puertos europeos en 
busca de abrigo. 
. .33! trasaMántioo francés "Niágara'', 
vapor alemán "Rotterdam" y el in-
glés "Tritonia", todos buques de alto 
toneílaje, se encuentrâ  entre los que 
regresan a los puertos europeos, espe. 
rando que amaine el tiempo para em-
prender nuevamente su viaje hacia 
Nueva York. Todog han llegado estro-
peados. 
L o s f u n e r a l e s 
d e B a c o n 
Washington, 17. 
En el Senado se han celebrado hoy 
imponentes honras fúnebres en sufra-
gio del alma del Senador por el Esta-
do de Georgia, Mr. August O. Bacon 
que faülecic el sábado pasado. 
lia ceremonia fué presidida por el 
Vicepresáidente Marshale, 
El capellán del Senado pronunció 
una sentida oración fúnebre y el Obis-
po Harding, bendijo el cadáver. 
Ei ceremonial se concluyó según lo 
preceptuado por la iglesia Episcopal 
protestante, a cuya congregución per-
tenecía el ilustre desaparecido. 
Después de las honras, el cadáver 
de Mr. Bacon fué conducido a la es-
tación para su traslado a la ciudad de 
Georgia en cuyo cementerio será en-
terrado. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Febrero 17. 
Azúcares centrífugas, ool. 96, 9s. 
0.1I2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3.3 [ád. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
a £84.112. 
O V A L A D O S 
AGRARIA 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
E l " R o m a " e n p u e r t o 
Providencia, Rhode Island, 17. 
Esta mañana lleg-ó a puerto el vapor 
"Roma', de la línea Fabre que como 
se dijo en telegrama anterior había 
encallado en la costa de Manachusetts. 
. .Dicho barco Uleg-a en 'Condiciones la-
mentables con todas las bandas ave-
riadas, lo que indica que escapó mila-
gorsamente de un desastre. 
Todos a bordo están sin novedad. 
L l e g ó e l " M o c h o " 
Nueva York, 17. 
Procedente de Trinidad ha llegado 
a esta ciudad el famoso "Mocho" 
Hernández, candidato a la presidencia 
de Venezuela, desterrado de su "patria. 
Preguntado por los reportero, que 
asunto le traía a Nueva York, contes-
tó simplemente: "Negocies particula-
res." 
¡POBRECITiS! 
í Qué pena nos da el ver sufrir a las 
damas! Y nos da más pena porque sa-
bemos que si ellas tomaran el aguar-
diente uva rivera, no sufrirían, porque 
esa bebida alivia sus dolores. De ven-
ta en bodegas y cafés. 
Con asistencia de los señores Ftíjq-
cisco Negra, Manue] 1 'Cuervo, íii-
seo Giberga, Carlos I. Párraiga, G. < Ca-
pote, Tomás B. Medenos, Enrique Pas-
cual, Marqués de Esteban, Alberto 
Sánchez, Ramón G. Mendoza, y Eduar-
do A, Giberga, celebró- junta la Coani-
sióin Ejecutiva de la Asamblea de la 
Liga Agraria, excusaudo su asisten-
cia el señor Goicoechea. 
Se dio lectura a una moción del se 
ñor Elíseo Giberga, relativa a la Pro-
posición de Ley presentada a una de 
las Cámaras, por la cual se establece 
una imposición sobre los solares yer-
mos enclavado® en el interior de po-
blaxáones, en sus zonag de ensanche 
urbanizadas, o dentro del perímetro 
de las edificaciones realizadas, así co-
mo también sobre los terrenos incul-
tos y no explotados. 
Hicieron uso de la palabra para ex-
presar sus puntos de vista en relación 
con el antedicho particular, los seño-
res Párraga, Cuervo, Pascual, Capote, 
el autor de la moción y el señor Me-
deros, proponiendo éste úl/timo que 
con objeto de estudiar detenidamente 
aquella y para formar juicio exacto 
de su alcance, estimaba que debían 
distribuirse copias entre los "comisio-
nados y en una próxima reunión tra-
tar nuevamcate el asunto; determi-
nándose después de una breve disen-
sión y de acuerdo con la proposición 
citada, que se distribuyesen las copias 
y se reuniera la Comisión a ias 4 p. in. 
de mañana, miércoles. 
La Secretaría dió cuenta con otra 
moción del señor Giberga aprobada 7a 
por la Sube omisión respectiva, que 
comprende una indicación para que la 
Comisión de Ferrocarriles sea modifi-
cada de tal manera, que no resulte un 
organismo autónomo dentro de las fa-
cultades que la Constitución de la Re-
pública concede al Ejecutivo Nacio-
nal, sino que funcione como un ele-
mento dependiente de la administra-
ción j sujeto en sai mecanismo, al sis-
tema que dirî np el Peder Central. 
Los stores PáiTasra: Cuervo, Gonzá 
lez del Valle, García Capote, Mederos. 
Pascual, Sánchez, y el señor Giberga, 
contribuveron con sus ooiniones y 
conocimientos de la materia tratada a 
ilustrar a la junta, para que sn acuer-
do resulte nina Erarantía efectiva de to-
dos los intereses y al mismo tiempo 
resuelva la 'anomalía señalada por el 
distinaguido autor de la moción, acor-
dándose solicitar la proposición de 
Lev sobre modificación de la Comi-
sión de Ferrocarriles presentada a la 
Cámara de Re-Dreseintantes y con ella 
a "la vista, determ-inar lo one mejor se 
ajuste a las aspiraciones del país. 
Para las señoras 
Nada hay más e.ficaz para evitar los do-
lores que preceden a Jos trastornos men-
suales como el Hemotogenol- Roux. 
Este medicamento representa bajo la 
forma más absorbible los elementos plás-
ticos y reconstituyentes de la sangre y 
es recomendable además en Ja N©uresis. 
Anemia, Vértigos, Debilidad general, etc. 
En Droguerías y Muralla 99, «e vende. 
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Don José López Núñez 
Nuestro estimado amigo don José 
López Pérez, ex-presidente del Centro 
Gallego, ha recibido la triste noticia 
del fallecimiento de su señor padre 
don José López Núñéz, ocurrido en Ar-
ton (Galicia). 
Hombre bueno si los hubo y lucha-
dor incansable, trabajó con afán en su 
modesta esfera para poder costear a 
su hijo los estudios, habiendo tenido la 
satisfacción de ver colmadas sus espe-
ranzas y remunerados sus esfuerzos 
con la brillante posición que el hijo 
querido alcanzara en fuerza de prac-
ticar las virtudes que adornaran al que 
por bueno y honrado habrá acogido el 
Señor en su seno. . 
Al enviar nuestro pésame al señor 
López Pérez por la pérdida que acaba 
de experimentar, lo hacemos igualmen-
te a la sobrina del finado señora Clan-
dina López, que lo quería como a un 
padre, esposa de nuestro querido com-
pañero en la prensa señor José M. 
Fuentevilla, redactor jefe de E l Co~ 
m e r c w . 
Aniversario 
Hoy se cumple el primer aniversa-
rio del fallecimiento de don Enrique 
Barbarrosa, compañero que fué muy 
estimado en la prensa de Cuba. 
Recuerdos muy gratos dejó este ba-
tallador periodista, que dirigió mucho 
tiempo L a G a c e t a E c o n ó m i c a . Y no 
sería justo omitir en este día un re-
cuerdo al compañero desaparecido, 
reiterando a su familia la expresión de 
nuestra condolencia. 
Rendido por la aguda dolencia qu6 
padecía, y después de cumplir sus de-
beres de buen eristiauo, falleció anoche 
el señor don Juan Lliteras y Fedelich, 
tan justamente apreciado en muchos 
círculos mercantiles, y padre amantíL-
simo de nuestro querido amigo don 
Juan A. Lliteras, notario en esta ciu-
dad. 
Que en paz descanse y reciban su3 
deudos, nuestro sentido pésame. 
El entierro del señor Lliteras y Fc-
delich se efectuará esta tarde a las 
cuatro y media, saliendo el cortejo de 
la casa número 62 de la calle de Consu-
lado. 
L E G A N T E S E S T I L O S 
A R T I S T I C O S , S U N T U O S O S Y E L E G A N T E S . 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico leqítímo puro do uva 
En las más finas made-
ras, para sala, cuarto, 
comedor, recibidor, des-
pacho, gabinete, salon-
citos de conversación, 
etc., etc. 
H&g'a una visita a 
esta casa. 
J O S E B E L T R A N , Belascoaín número 41 y iredío eníre Ntpfiro y U m i í k 
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L A D I C H O S A e s t a 
D E 
Fernando Rodríguez 
CASA montada a la moderna oon todas las oomodlda-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
oamblo y venta de T I T U L O S DE LA RENTA, en to-
das oantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos m á s m ó d i c o s que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. E l que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las ó r d e n e s el mismo día que las reciba. 
Píáa precio y lo obtendrá con 19 d í a s de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O N I P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
C r ó n i c a s de Cata luña 
Har-e-elona, Enero 20. 
—"Tüsa. enseña qiue todos amamos, 
que los onbanos, conscientes de sus 
dereohos comíbatieron en la mani-
gua y que uosotros, los españoles, 70 
entre ellos, cumpliendo un deber de-
fendimos con a¿inco y con denuedo, 
sdene aquí a patentizar, ya consagra-
do el h&cto por la Historia, que cuba-
nos y españoles quieren enorgullecer-
se al ver ondear al aire en el mástil 
del "Alfonso XMEC," cuando cruce 
tíos mares, el emblema sacrosanto de 
{a patria que tantas grandezas aupo 
cr̂ ar a través de los tiempos y cu-
ya epopeya perdurará en las eHóni 
w hlUm,anas.,, 
Una ovación estruendosa aOiogó 
sus úiititnas palabras y un ¡viva. Cu-
ba!, seguáde de otro ¡"Viva España,! 
resonó unánime y clamoroso, siendo 
de notar que no fueron las menos en-
tusiastas en tales demostraciones las 
.muchísimas y bellas damas que ava-
loraban el acto con su presencia. 
Diespues de elocuentes discursos de 
los señores OMbás, ¡Ralbóla y Sa-
gmer, en los que se tributó un bo-
menaje al general Menocal y al Rey 
de España, se levantó a 'hablar el Co-
mandante de iMarina, para recibir 
en nombre de la Armada española 
con levantadas frases, el valioso pre-
sente. 
Da bandera, que es una obra de ar-
te esplendida, estaba colocada en su 
vitrina, debajo del dosel de la presi-
dencia y según se nos dijo, tiene diez 
metros de longitud por seis y medio 
de anchura, habiendo sido tejida en 
la fábrica MalveM y bordada por 
la casa Higas de Medina, los mismos 
que confeccionaron la que por su»-
cripoión entre las mujeres españolas 
Heva el ajoorazado "España," ¿íu 
costo ha sido de cinco mil duros. 
Como detalle digno de mención 
consagn aremos que en dos grandes 
cuadros que se colocaron en el sa 
16n de actos los concurrentes pudie-
ron admirar el magnífico palacio de 
la Asociación de Dependientes ei 
unas hermosas fotografías del inte-
rior y del exterior del edifkúo. 
Terminado el acto, se ofreció por 
la Casa un 'Munich" a los invitad-
dos. 
I/as autoridades, atendidas por 
individuos de la Junta iDirectíiva, pa-
saron al despacho de la presidencia 
y allí, ed general Weyler al-zó su co-
pa con la del señor Ohibás, y en to-
no de sinceridad que no daba lugar 
a dudas, brindó por Cuíba y por su 
Presidente, añadiendo que si algana 
vez y por cualquier circunstancia pe-
ligrase la independencia de la Repú-
blica, él sería el primero en pedir 
que el acorazado "Alfonso XIIí,, 
fuese a la bahía hahanera y pusiese 
m e cañones al servicio de la patria 
cubana. 
Todos los cubanos presentes agra-
decieron al General con efusivas 
muestras de afecto la hermosa fra-
se, que fué digno remate de tan gran 
solemnidad. 
* 
soc iac ión de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
SEOBETAEIA. 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA A las siete y media de la noche del 
d̂omingo (22) del mes acJtual, tendrá 
lugair en el Salón de Aetog del Centro 
rsociai (Paseo de Martí número 61), la 
; Junta General Extraordánatria en la 
l*que serán tratados los siguientes par-
ticulares : 
Orden del día ' 
1. Dar ouenta de haber sido netirar 
las dos eaflídidatturas que luchar 
l̂ ooi en las •ñltimais Elecciones genera-
ntes. 
2. Hacer el escrutínáo con el fin de 
Aflanjar dificultbades, a'euyo efecto, se 
ponsftituirán las mesas con las mismas 
IpesmonaíS que fueron elegidas para ese 
Afecto. 
8. Dar cuenta de la renrancia que 
ti eme acordado la Directiva presentar 
0 la Junta General para facilitar lia 
foírmación una candidatura com-
pleta. 
4. AcorcElar la fecha en que deberán 
celebrarse I m EHeocionles. 
8e advierte que con arreglo al in-
ciso 4o. del airt. 11 de los Estatutos, 
solo tímen derecho a concurrir ta di-
cho aioto, temiendo voz y voto los so-
cios cuya inscripción pase de tres me-
ses y estén provistos del recibo de 
cuota del mes lactual. 
No será permátilda la entrada con 
bastones. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p, s. r. se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habanja, 16 de febrero de 1914. 
El Secretario. 
Igíracio Llambias. 
C. 775 7t. 14.—Id.—22. 
En 'Crónica anterior dábamos como 
seguro que en la constitución del 
Ayuntamiento sería un hecho el pre-
dominio de los regionaiistas. Todo el 
mundo lo descontaba y creía, pues 
las votaciones de la primera y ia 
segunda sesián daban ventaja al se-
ñor Abadal y demás compañeros del 
mismo sobre los radicales. Pero en ia 
tercera votación no ocurrió asá. 
Por arte de encantamiento, de mar 
gia o de birloque, "salió" un ve-
to más en favor del señor Pdeh, ra-
dical, que disputaiba la primera vara 
al señor Abadal. 
(Oreemos que el señor Pich es un 
caballero, un hombre honrado, un ex-
celente administrador, pero... 
Pero toda Barcelona opina que la 
primera vara hubiese estado mejor, 
incomparablemente mejor tenida, 
por el señor A'badai, quien por m 
personalidad saliente y bien acusada 
no necesita ser presentado. 
iba nieve y la primera vara de 
Barcelona, son dos fenómenos que 
nos han dejado "helados." 
b. FERRER BITTINL 
E l r e m e d i o 
Controriando el buen consejo, 
Y cumplidos los setenta 
Con una moza de treinta 
Se casó Joaquín Conejo, 
Catorce hijos tuvo el viejo 
Sin recibir desengaños, 
Porque operando oon tino 
Agua tomó el muy ladino 
De San Miguel de los Baños. 
m* • * • mm 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el 3 del corriente: 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a The Cuban R'd Co., 
para establecer tarifa especial número 
208 para ropa procedente de lavados 
establecidos en dicha línea, con el 40 
por 100 de rebaja. 
—Ratificar lo dispuesto por la Pre-
sidencia de que por Secretaría se ex-
pidiera al señor Alberto Urréchaga un 
certificado de haber presentado fianza 
de la Pideliti & Deposit Co., por la 
cantidad de $1.400.00 cy, garantía pa-
ra construcción de una línea de servi-
cio público entre las Lagunas del Co-
bre, hasta un punto cerca del K. 13 
de la división de Regla de los F. C. U. 
de la Habana, con una extensión apro-
Agapito Cagiga y H= 
Taller de maderasp barros, cemento, vigas <ie hierro y fabri-
cantes de las losas hidráulicas iffLA C U B A N A " 
Estamos recibiendo un cargamento de teja francesa de la 
mejor clase que detallamos a $58 , puesta en eí paradero. 
Monte 363. Teléf. A-3655. 
COGNAC 
J u l e s R o b í n O e . 
El único legítimo 
M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I 
= = = = = = = A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . ============ 
Sí 5 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares, Teléfono 1-1033 
2 5 M I L L O N E S DE L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a ios consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es ia única fábrica que gam-
liza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibuios y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—TeléfODO A-3655 
R. PLANIOL, 
Monte 361,- Teleíono No. 7610. 
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simada de 7 k,; cuyo certificado inte-
resa a los efectos de inscribir en el Re-
gistro Mercantil la escritura de cons-
titución de dicha Compañía y haber 
concedido asimismo al citado señor 
Urréchaga autorización para hacer los 
estudios de la referida línea, dentro de 
las prevenciones del artículo III de la 
Orden 34 de 1902, previa la fianza de 
que trata el referido capítulo. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los F. O. U. de la Ha-
baiia respecto a que el servicio de la 
línea de Regla, entre emboques, se pro-
longue desde las 5 y 45 p. m. hasta las 
10 y 45 p. m. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los F. C. IT. de la Ha-
bana para construcción de un desvia-
dor en el K. 123.432 de la línea de Vi-
llanueva para el señor Salvador Sue-
des, entre las estaciones de Unión y 
Bermeja. 
—Ratificar lo dispuesto por la Pre-
sidencia para que se devuelva a The 
Cuban Central la póliza de fianza por 
$540 ey con que garantizó los estudios 
que ya ha efectuado de una línea de 
Malezas a Cumanayagua, trozo de Ojo 
de Agua a Cumanayagua. 
—Ratificar lo dispuesto por la Pre-
sidencia para que se devuelva a The 
Cuban Central la póliza de fianza por 
$2.600 cy. que constituyó para garan-
tizar la construcción de una línea de 
Camarones a Cumanayagua. 
Cartas de Canarias 
Las Palmas, Enero 10. 
Regreso de Lanzarote, donde he 
asistido a la celebración de la Fiesta 
de) Arbol y de los Juegos Florales que, 
por priméis vez, allí se han llevado a 
cabo. 
La capital de la isla. Arrecife, con 
ese motivo, ha estado de gala y de jú-
bilo; bien se puede decir que la isla 
entera se ha asociado gozosa, orgullosa, 
a los festejos. Aquellos hermanos do la 
gran familia insular son activos, em-
prendedores, entusiastas; ponen era-
peño en no quedarse rezagados respec-
to del movimiento progresivo que lleva 
hacia adelante a las principales islasi 
Quieren hacer otro tanto, dentro de su 
pobreza y la limitación de sus recur-
sos. Por ello, como los Juegos Florales 
y la Fiesta del Arbol se habían cele-
brado brillantemente en Gran Cana-
ria, en Tenerife, en la Palma, los lan-
zaroteños propusiéronse seguir el her-
moso ejemplo que se les daba, y han 
triunfado en su difícil empresa-
Doble triunfo, porque en Lanzarote, 
por lo que se refiere a la campaña ar-
bórea, nada la favorece y todo la di-
flculía. La tierra, ümcho más que el 
hombre, es allí enemiga del árbol ; la 
tierra seca, estéril, pedregosa, ingrata. 
Causa tristeza profunda la sequedad 
del suelo y su desnudez, consecuencia 
de esa sequedad. Se recorren leguas y 
leguas sin encontrar vestigios de vege-
tación, teniendo siempre a la vista cam 
pos desolados sobre los cuales co-
rrió y se petrificó la lava de antiguas 
erupciones, calvas y negras montañas 
de aspecto trágico. 
Pero hablemos ahora de las fiestas 
de Arrecife; después condeaigarcmoa 
en unos cuantos rasgos la impresión 
general que la isla nos produjo. Orga 
nizó el programa de las fiestas un gru-
po de jóvenes patriotas y cultos, a cu-
ya cabeza figura por derecho propio, 
indiscutible. Femando Serrano, admi-
nistrador de Correos, persona valiosí-
sima que, aunque no nació en el país, 
podemos contarlo como nuestro por-
que nos ha consagrado sus simpatías y 
sus amores, obteniendo en recompensa 
hidalga los nuestros. Tanto en Las Pal-
mas, donde residió antes, como en Lan-
zarote, donde reside ahora, se le quie-
re, se le aprecia y se le admira. Es uno 
de casa, repito, uno de los buenos. Sin 
su esfuerzo perseverante, sin su acti-
vidad asombrosa, sin la energía con 
que supo empujar y mantener el 
arranque de los demás, los recientes 
festivales no se hubieran efectuado. 
El primero de año fué el día elegido 
psra realizar ambas solemnidades. Sus 
iniciadores deseaban que Lanzarote 
abriera la puerta a 1914 con un gesto 
gallardo y fecuíido: renovando la tra-
dición poético-caballeresca de los vie-
jos torneos y, sembrando a la vez, en 
obra más práctica, simientes de pros-
peridad y riqueza. Los dos propósitos 
se han cumplido admirablemente. La 
plantación fué un éxito; los Juegos 
Florales un alarde de cultura honrosí-
simo. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
PROFESIONES 
1444 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríos B A R B E R I A Amargura N*? 52 
t o» ni 26t-Sl 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
,ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos 
LA REGENTE, Neptuno y Amia-
tad. Teléfono A 4376 
683 i p, 
Anunclos en periódicos 
revistas. Dibujos y 
grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a loe anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)~Tel6fono A.4937 
f. m u ú 
«05 
L A A M E R I C A 
Gran strrtMo en planta* y flores; espe-
cialidad en trabajoe d« arte, bouquets de 
novia, ramos, coronae, emees, etc. Po-
nerones de tallo larga Constnrimos jar-
dines y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como parueba y se 
convenoerá de gue somos los que más 
barato y mejor vendemos en la isla. 
LA AMERICA 23 y A., Vedado 
Teléf. F.-16130ROSA Y COMP. 
1685 18t-3 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
OoratekSor. Oftaiaia, Onlba 81, d» « a t«-
bétono A-«4i50. Dtoairo etx hipoitwca en to-
da» oe,TvHk3flJ*es, «J 8 jnor lOQ. 
1¿764 É t M H F. 
DOCTOR CALVEZ CUILLEI 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VI. 
NEEEO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEERADUEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de a i 
609 F.-l 
Dr. M . Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos lli 8, B. 
Piel. Orujio. Venéreo y Stfiles. 
Aplicación especial del 606-NeosaIvasiD 914 
c. 1&44 je-p-io 
DR. J . MONTES 
Eap«cí«dsta en desahuciados de estómago» 
y en Asma» Bronquiales, aunque ha* 
yan insistido las corrientes de di. 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 2S, antígoo» 
555 F.-l Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado $0. De 1 a 5. Teléfona 
—7347. 
6M F.-l 
DR. 6/IBRIEi m, UN0A 
Naris, garganta y oídos. Especialista 
del Oentro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Eafsel 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 
tre B y CU teléfono P-Sll». 
649 ? F.-l 
Dr. B. Ovarzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífllif ¿« 
la casa de salud "La Benéfica," del eso-
tro Gallego. ,Am 
Ultimo procedí lento en la aplicaos 
Intravenota del nuevo t06, po? series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AL.T08. 
C 359 26-20 S 
D O C T O R P . A . V E I E ^ 
KBfpecialiirta en Has enfermedades Ies. urinarias y EÍfílis. Los traía^»^; son aplicadios directamente cobre las , cosas a la vista, con el ureítroscopio cistoscorplo. Separación de ia orina ^ r t ' da riñón. Consultas en Neptuno «i. tw de 4 y media a 6. Telófono F-13&4- ^ 652 JL—' 
D R . H E R N A N D O S E G 
Cétedratloe d© la Uníversidao 
GARGANTA. KARIZ Y OiOOŜ  
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 ^ 
los días excepto ios dolI1H?g?f'spitol 
srütas y operaciones en el . ^ Y ^ % 
Mercedes lunes, miéreoles 7 
las 7 de la mañana, *-i 
DR. PERDOlHj; 
Vías urinarias. Bstrecbez fl'^ ̂  r ts 
Venéreo. Hidrocele. Síflli» W^fSiT ^ 
Inyecolóa del €©€. Teléfono ^ 
12 a í, Jesfs María nanier!) y j 
628 
DEL DR. R. D. L<£ií.0l»^; m remedio mas rápido 7 ^ ^ . mdita de 1» gonorrea, "enon-̂  blancas y de toda clase á^ánjo ^ tisuoa que C**n. Se S****?* «trechea. Cura P l̂tlvament̂ ^ 
Oe vente en toda» liu £a-r f A S6S 
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POR M. L. DE LINARES POR R. S. DE MENDOZA 
P U E B L O D E C U B A 
Bohemia", toiuáibdome con urna 
eion que positivaanente no me-
LT abrumándomie «oca elogio® que 
" ente son también inmereeidos, 
-hado sofera mis hombros la ár-
taj-ea de dirigir q encauzar La 
Iniza^ión de los "Boy Scouts" en 
^tro país. Declinando aquellos y 
Untado ésta, llanamente, con el f i r 
propósito d.e dedicar a ello todos 
Queraos de mi voluntad y reali-
¿og ya los primeros trabajos prepa-
íorios indispensables para acometer 
obra grande, magna y patriótica, 
!sallej?ada la hora de comenzar su or-
Lización pública y definitiva; si el 
Üs cubano responde a nuestros 11a-
Lmenioe 7 secunda nuestros esfoer-
r™ momentto es propicio. Por una 
Lpte la obra de Badén Poweil crea-
L. oiganizad'or y propagador de los 
«I nrundo 
Uô tado. Por otra parte, en nuestra 
tociedad se revelan anhelos de una 
¡elación más directa sobre nuesstra 
mventad para ir fonnaindo con carac-
¡eres más claramíente defíkifldos una 
íonciencia nacional cubana. 
': Y óngún campo más abonado y 
programa más a propósito pa-
Lla consecución de esos aitos fines 
T O P U M 
CORA CALLOS 
T O P U M 
NO BAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APUCA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODASlas BOTICAS 
que la organización, los principios y 
las Leyes del "Boy Scouts" movi-
mietnto. 
Todas aquellas cualidades que ha-
cen .grandes a los pueblos y virtuo-
sos a los ciudadanos son cultivadas 
con exquisito celo; el valor, la leal-
tad, el patriotismo, ed honor, la corte-
sía, la bondad, la vesracidad, la con-
fianza en sí mismo y el "self con-
t r o l " se crean y se desarrillan y se Ln-
eiiLcan a los jóvenes afiliado» merced 
a un perfecto <<training,^ 
Lta organización ¡de los Boy-Scoats, 
como reiteradamentte se ha dicho, no 
es militar, ni en su forma ni en su 
espíritu. B l uniforme^ sus tropas y pa-
trulla^ y sus ejercicios no tienen por 
objeto desarrollar el espáritu militar, 
aunque sí se cultiven muchas virtu-
des que parecen inherentes a la mi-
licia; la lealtad, el patráotismc, la 
disciplina, la obediencia. Aquellos sig-
nos exteriores, tienen por único pro-
pósito obtesner la unidad, la armonía 
de la o(Pganizaci6n en todo el paíis y 
el ritmo del movimiento que se exten-
derá en la misma forma y en el mis-
mo ocrden por toda la nación'. 
El movimiento no es tampoco par-
tidarislta, ni sectario ni exclusivista, 
por el conitrario, es esencialmente pa-
triótico, eminentemente social y al-
truísticamente humanitario. 
Patriótico: Porque el cumplimienito 
de los deberes para con su patria, for-
ma la parte principal del juramento 
del "Boy-iScout"; y el amor, la reve-
rencia, el respeto a su bandera y el 
culto a sus héroes, una de sns prime-
ras enseñanzas. 
Social: Porque forma caracteres, 
los enseña a hastarse a sí mismo y los 
prepara para la vida, cumpliendo en 
la practica el aforismo del Sahio 
Maestro Cubano acerca del verdadero 
fin de la educación. 
Humanitario: Porque desarrolla en 
el niño su insfcmfto bondadoso, favore-
ce ios sentimientos de generosidad y 
los obliga a ser útiles a sus semejan-
tes, irafponiéndoles el cumplimiento 
de una buena acción cada día. Un 
Boy-Scont es un amigo de todo el 
munido, un protector de los seres in-
| feriores y un hermano de todo otro 
¡ Boy-Scout. 
La idea está lanzada, la simienlte es 
buena, la obra meritoria y el momen-
to parece oportuno. "Bohemia" ha 
registrado en sus columnas una gran 
parte de las valiosas- adhesiones reci-
bidas, y sólo resta ponerla en marcha, 
penetrar em el terreno de los hechos 
creando el Comité organizador, que 
ha de ultimar los trabajos hasta en-
1 tregar sug poderes a los que en defi-
nitiva vengan a regir los destinos de 
esta Tnstitución en nuestro país, obra 
que no es tarea de un solo hombre ni 
de un sólo periódico sino que tiene 
que ser nacional: de todos y para to-
dos. 
Para llevair a fecto la designación 
de ese Comité provisional, para esco-
ger los inás aptos, los más preparados 
l | a c j 0 1 | i t e s i f f A N r i L K D E O B i m [ | B A [ _ A D A S B E I S B O L E R A S 
EISTU/DO DEL CHAJVrPlION 
Clubs H. P. A. G. Ave. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s » 
C A L L E J A C o . 
M e r c a d e r e s 1 6 y m e d i o . T e l f . A 1 7 9 3 . 
Almendares, 
Fe 
Habana. . , 
1*2 7 0 19 679 
8 0 7 15 53-6 
0 6 2 8 310 
Perdidos 2̂ ) 13 9 
BAiTTINO AVHRAO-f; 
OE LOS CLUBS 
J. V. C. H. Ave. 
Fe 28 913 115 249 2M 
Almendares. . 28 862 125 211 24-1: 
Habana. . . . 28 859 69 205 240 
BATTMG AViERAiGE 
INíDIVIDUAL 
(Hasta 200 en 5 o más juegos) 
J. V. C. H. Ave. 
Rodríguez, F . 
J. Aoosta, H . . 
Villazón, H . . 
Pedroso, A . . . 
Torriente, A . . 
Villa, P. . . 
OMarsans, A . . . 
F. (Muñoz, ¥ . . 
K Valdés, F . . 
Aimeida, H . . 
O. González, A 
B. Acosta, H . . 
Hernández, P . 
Guerra, F . . 
Figarola, F . . 
Hidalgo, A . . . 
Cabrera, A . . . 
Oiacón, P. . 
M. A. González, 
Parpetá, P. , 
E. González, F . 
Viola, H . . . . 
T. Calvo, H . . 
Hungo, H . . . 













89 11 3i2 
28 110 16 39 
,. 26 97 28 38 











75 15 22 
9Q 16 27 
. 28 107 14 SO 
. 2-8 109 12 31 
. 26 79 14 22 
. 2 7 92 21 26 
. 28 96 10 25 
. 28 109 18 29 
H 27 85 12 22 









































E m i l i o P a l m e r o 
E l p r imer excursionista 
Víctor Muñoz, en sus ''Cásoaras de 
Maní," nos anuncia la salida del pri-
mer piayer cubano que figurará en el 
próximo Campeonato de las "Grandes 
Ligas.'' 
Quien emibarca, y lo hará el sábado, 
es el joven Emilio Palmero, que va a 
incorporarse a su club, para las prácti-
cas primaverales. 
Palmero, el hijo nativo de la Villa 
de "Pepe Antonio," se propone al 
igual que Marsans y Mérito Acosta, a 
dejar bien sentado el pabellón de su 
Cubita libre, en la patria del baseball, 
pues cualidades para ello no le faltan. 
Desde ahora le damos nuestra más 
cordial despedida al joven Palmero, y 
que vuelva a Cuba calgado de laureles. 
y los má.s dispuestos; para dar cuen-
ta de los trabajos preparartorios rea-
lizados, para acordar la redacción de 
los Estatutos que han de someterse 
a la Asamblea general que ¡debe apro-
barlos en definitiva y paar fijar la 
fecha en que ésta ha de efectuarse, 
nos permitimos convocar a todos los 
que se han interesado o se interesen 
por la ¡realización de esta idea y ex-
eitamos su celo y su patriotismo pa-
ra 'que nos ayuden con sus consejos, 
nos auxilien con su 'esfuerzo personal 
y nos alienten, y secunden con su apo-
yo moral, y miaterial concurriendo a 
la junta que ha de 'celebrarse con esos 
propósitos en el Salón de Conférenm-
elas de "Bohemia", el día 20 del mes 
actuaJl, a las ocho p. m. 
Por el Comité preparatorio, 
GARLOS ALZUGARAY 
Notta.—Á. la reunión a que so refie-
re en anteriores párrafos podrán asis-
tir todas las personas que simpaticen 
con la idea, sin qué para ello hayan 
sido invitadas. 
L A J O Y E R I A A N T I G U A D E M A S S O N 
( F O N D A D A E N 1798) 
Se h a t r a s l a d a d o a O B I S P O 6 4 f r e n t e a L a S e c c i ó n X . 
Existencia en joyería fina, brillantes, óptica, relojes, artículos de plata para obsequios, ote, 
Taller de R E P A R A C I O N E S E S P E C I A L E S de relojes y joyas. 
C 738 4-11 
e r " P L A N I O L " 
Pesores de R. PLANIOL, S. en G. Gerentes: MAGIN PASSOLS y BERNARDINO C RESPO= 
Aderas, barros, vigas de hierro, mosaicos " L A C U B A N A " y azulejos de todas clases, únicos representantes 
06 'a pintura antióxida FERRUBRON.—Hemos recibido un cargamento de teja francesa de la mejor clase pe detallamos 
*" puesta en el paradero. 
E N U M . 3 6 1 , p u e n t e d e C h a v e z . T e l é f o n o s A - 7 6 1 0 y A - 4 9 0 6 . 
3-3 
Eduardo Salazar, cronista infantil de 
deportes de "El Cubano Ubre" y 
valioso "out field" de 
"la Prensa". 
"Apolo", c t a p i o n 
Anteajw domsmigor acabó el Premio 
Juvenil. La vietoria alcanzada por el 
ApoloM sobre el '"Mosquera", ba 
dado al primero el título de cbampioc, 
tan deseado gieanpre, por el que aspi-
raba, además de ios clubs antes cita-
des, el que llaman sugestiTamente 
"•Los Criollos.'' 
El premio en cuestión constaba de 
treinta juegos, pero debido a, la re-
tirada del "Prado", sólo se verifica-
ron veinte y cuatro de los que el team 
vencedor ganó mieve y perdió uno. 
La batería, estrella de lo sapolíneos 
la constituyen el pitcher Sansirena y 
el cafceber Felipe de Cárdenas que es 
el manager al misinuo tiempo. 
El próximo miércoles tendrá lugar 
una junta para bacer la proclamación 
del "Apolo", y en ella ¡se le entregará 
la copa donada por la Casa Hourcade 
Crewa y Co. en presencia de los cua-
tro clubs inscriptos. 
Felipe 'Cárdenas, manager de los 
cbampions, ba manifestado su deseo 
de celebrar una serie con el club que 
venza entre los colegiales a fín de sa-
ber con exactitud a quien correspon-
de la supremtaieía entre los juveniles. 
El Cbampion de las Yiilas ba des-
pertado un gran entusiasmo en esa 
provincia y, por la importación de 
players pertenecientes a los tres gran-
des clubs •que juegan en la Habana, 
también lo ba despertado aquí. 
Bueno es eso. En trabajos antario-
res benuos expresado nuestra opinión 
sobre 'las benéficas influencias de tal 
premio, base prol>ablo del ansiado 
campeonato nacionaL 
•Según parece, los directores del ba-
se-baill organizado americano, se de-
ciden a actuar contra Mr. Charles W. 
Murpbi, Presidente del "Chicago Na-
cional", que de tantos y tan serios dis-
gustos ba sido causa, debido a su pro-
ceder incorrecto y- poco justo. En rea-
lidad, producía extrañeza la pasivi-
dad de los Mamados a arreglar las co-
sas ante ias conveniencia sde Mr. Mur-
pbi, y triste es qrue se haya necesitado 
el temor de una organización rival 
P'ara acabar con ¡tantos desafueros. Pe-
ro, i qué se va a bacer? En el mnindo, 
desde que es miando, siempre ba ocu-
rrido lo mismo. 
001 salto de Tiniker, hubiese sido la 
condenación de las ligas reconocidas; 
por eso las prudentes y sabias1 medi-
dasi para impedirlo. 
Pelayo Chacón cada día luce más 
grande. Su trabajo no tiene compa-
ración con el de ningún otro jugador 
de nuestro infield. Sin embargo, por 
causas que no conocemos no se habla 
de él en la medida que sus méritos 
exigen. Hiciera otro cualquiera lo que 
él, y su nombre recorrería majestuo-
sa, gallardamente la Isla, y los veci-
nog países, y hasta se señalarían los 
miles de pesos que sus cualidades va-
len. No es más que una de las tan-
tas injusticias de que hace tiempo ha-
blábamos y que llenan el ánimo de 
enitristecimiento. 
El 
En los terrenos de la Universidad, 
se efectuó el domingo último un inte-
resante "mach" entre los clubs 
"Boyden" y "América." 
El desafío fué sensacional, y 
el club "Boyden" obtuvo la victoria, 
por una anotación de 7 por 2 carre-
ras, que hizo su adversario. 
En este juego se realizó un bonito 
triple-play por los players del "Boy-
den" Solar, eshort, Hlas segunda base 
y Carballido inicialista. 
Eodes el left de los zapatos, demos-
tró ser de tan buena calidad como 
los "Boyden," dando un tremendo 
batazo qae le valió un "home run," 
además anotó un sencillo y fildeó a la 
perfección. 
El resultado del juego fué el si-
guiente : 
C. H. E. 
América . . . .200000000—2 4 3 
Boyden 00301030x—7 10 1 
El próximo domingo por la maña-
na jugarán el " A D A " y el "Boy-
den," en los propios terrenos. 
"Periquito" Rodríguez es seguro 
que ocupe el "box" de los zapateros, 
y además este club se reforzará con 
otros buenos jugadores. 
El juego resultará muy interesante. 
E l b a s e b a l l e n P r o -
v i n c i a s 
DE BAYAMO 
Febrero 9 de 1914. 
La juventud bayamesa ba estado de 
plácemes ayer, presencimdo un inte-
resante onatcb de baseball entre las 
novenas "Ruiseñor" y "San Francis-
co." 
El mMcli, que resultó interesante, 
fué un completa triunfo para los boys 
del "Ruiseñor." 
El juego tuvo ©1 sigráeníte resultar 
do: 
Ruiseñor 021 020 000^5 
San Francisco . . . 011 100 000—3 
Dieron muy dulce a la pelota los 
players Joaige Marque. Vicente Maceo, 
Jesús Taanayo, Manuel AguMar y An-
tonio Sánchez, este dio un tbree baĝ -
^e¡r, y el prinuerq un bit de dos bases. 
Los que ven a Cbacón trabajar de 
la manera que hoy lo hace se explican 
con facilidad que audaces scouts lo 
viesen con amargura y deleite al mis-
mo tiempo en los Estados Unidos, con-
denado por la fuerza de la costumbre 
a vivir ignorado entre los "Cubans 
Stars** y sus competidores, teniendo 
más méritos que muebos para lucár eít< 
las esferas superiores del base-ball. 
Como un gamo corre, con oporfcuní-t 
dad y frecuencia, batea y su ñeldin^ 
nada tiene que envidiar al de los otroa 
torpederos que en Cuba ba habido, y 
cmántese que los ba habido muy bue-
nos. 
Entre sus célebres corridas, recuera 
do una desde tercera a borne en utí¡ 
corto pase del strike. Jacinto Calvo,! 
que a mi lado estaba, habló de estaá 
manera: iQué modo de correr! 
La celebración la hizo otra vez uití 
joven cubano que desde hacía doa 
años, en New York, no veía jugar all 
joven sbart frailesco. 
—¡ Qué tiro tan hermoso! 
Y, en verdad, era una preciosa 
rada por debajo del brazo. 
En esto de Chacón esperamos, co-* 
too muchas otras personas, que se re-I 
conozco todo su valor, y al pareceif; 
Uo tardará mucho para epue suceda^ 
pues según hemos sabido, este año ju-*; 
gará en un team araüericano que paga-*; 
rá sus servidos mejor que ningúnf 
otro basta e! pr oren te. 
Pedro MARCO. 
LOS JUEG 
C H I P I O 
Sábado 14: Fe y Almendares. 
Domingo 15: Habana y Fe. 
Lunes 16: Almendares y Habana* 
Jueves 19: Habana y Fe. 
Sábado 21: Almendares y H** 
baña. 
Domingo 22: Fe y Almen dares. 
Miércoles 24: Almendares y Ha* 
baña. 
Juves 26: Fe y Almendares. 
Sábado 28: Habana y Fe. 
MARZO 
Domingo lo . : Pe y Almendares. 
Lunes 2: Habana y Fe. 
Jueves 5: Almendares y Habana^ 
Sábado 7: Fe y Habana, 
r i ¿ J £ B L E 5 
PINOS! 
¿ALIAN tf^ 
C 794 2-17 
V i a j e s a l C A N A L d e 
y otros puertos de Centro A m é r i c a , en e l L U J O S O V A -
POR A L E M A N , del N o r t h G e r m á n L l o y d : 
" G R O S S E R K U R F U E R S T " 
DE 14,000 T O N E L A D A S 
La primera excursión SALDRA DE LA HADANA el día 18 de Febrero, 
La segunda excursión SALDRA DE LA HABANA el día 25 de Marzo. 
Solo quedan disponibles unos pocos camarotes. 
Para informes y detalles, dirigirse a 
S C H W A B & T I L L M A N N 
T e l é f o n o A . 2 7 0 0 S a n I g n a c i o 7 6 , 
~ . e-la 
P A G I N A SEIS D I A R I O DJÜ L A M A R I N A í JfiBRERO 17 DE l o u 
L A Z A R Z U E L A 
LA CASA MEJOR SURTIDA 
DE LA REPUBLICA. 
Encaje mecánico, fino, a 2 cts. 
Cinta Búlgara a 60 cts. 
Medias muselina, negras y color a 29 cts. 
Toallas felpa, blancas y color», dobles 
a 60 cts. 
UN sombrero modernista, 4-24. 
NeptunolOlymedio 
y Campanario números 69 y 71 
TELEFONO A-7604 
A L O N S O Y H E R M A N O 
C 637 alt 3-F. 
'CURA REUMAS F A U S T O ' 
(SECHETQ INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HAIER DESAPARECER EN UN SOLO OIALOS DOLORES REUMATICOS,LUMBAGO,CIATICA,DnLOR DE IJADA DE VENTA £NOROBUEfílASVBOTICAS 
c. 630 28-F: 3 
; P O R 
S U F R I R ? 
V U E S T R A C U R A E S T A A S E G U R A D A ^^T^ZT^ A S M A 
R E M E D I O S E N C I L L O 
A G R A D A B L E A L P A L A D A R 
5 A N A H O G O 
Preparado según fórmula de un reputado doctor déla Facultad 
de Mediana de Berlín. 
1 3 M 3 T 3 Y ¡ 1 1 3 C U r 3 1 i Y 3 B Mas las farmacias. Depósito: El CRISOl, Ncptimo 91, «abana. Cuba 
S E G C I O R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
' E n e r o IT 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . . . 9 8 ^ a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 ^ 
C E N T E N E S . . . . a 5 - 3 3 e i ) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S . a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E ! p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09^4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m TALOSES 
J&JBRE 
Billetes del Bâ oo Español de la isla Ja 
de Cuba. 2a 3 
Plata española contra jro espa&oí 
98% a 99 
OreénbacKs coû ra. oro «si>aaol 
109 a 10914 
eomp. Veno. 
Fondos f̂ Qbíicô  Valor 1̂0 
Empréstito de la Repfltllca 
de Cuba 109 113 
lu. u" la lepO jlica de Cu-
ba, Deada Interior. . . . 101 106 
Obliga^iüues primera tilpo-
de la Habana 111 116 
Oulú ivcioneg segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de a Habana 109 118 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara ¿ N 
Id. id. segunda id K 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión. . . . . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín * N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . . 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del N 
Banco Terirtorial. . . . 101 110 
Bonos Hipotécanos de la 
Compañía Oe Gas ^ Blec-
tricidad. do la Habana. . 113 120 
Boaos de ia Havaaa Eloo-
ific R a i 1 w a y's C .̂ «n 
circulación. N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 112 120 
onos de la Compañía fl« 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. . N 
105 
90 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica d* 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Klectrioidad de la Ha-
bana 106 107% 
EKTürásjtto de la Reptibifea 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 60 
UiJligaciones Fomento Ajsrra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. , . . 88 102 
accionss 
Etnon Fsnanol (l* va ist» 
de Cuba. . 96% 97% 
Banco Agrícola <?.e ¡Puerto 
Príncipe 91 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 140 
Banco Cuba N 
compañía de Ferocorriies 
Unidos de la Habana 7 
A) na cenes de Regla Li-
mitada. . . 91 91% 
Jompañia Eléctrica de 3to-
tlago de Cuba 25 60 
C c m p a ñ I a del Ferocarri} 
del Oeste N 
compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas W 
Id. id. (Comunes) N 
ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrad» 
de Gas ; » . . . « N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ; N 
Id. id. (comunes) K 
NueTa Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrio 
nailwars L l g h t Power 
Preferidas 103% 104% 
Id. id. Comunes. . . . . . 90% 90% 
Compañía Anónima de Ma- ' 
tanzas. . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Teiephone Co. (pre-
feridas. ., 94 102 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 82% 84 
Ca- Alurabraco y íiuelles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
tomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Teritorial de Cuba. 101 120 
Id. id. Beneficiadas. . . 16 26 
Cárdenas O. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 -
Cervecera Internacional, 
Preferidas N • 
Id. id. Comunes. N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130 
Habana, Febrero 17 de 1915. 
El Secretarlo. 
francisco sanchex. 
R e c a u d a c i ó n Fe r roca r r i l e ra 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 15 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$55,117-60, contra $62,341-35 en la corres-
pondiente semana de 1913. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, $3,776-25. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 15 del actual, que alcanzó a 
$8,680-85, contra $8,671-86 el 16 de Febre-
ro de 1913. 
Yacimiento de sulfato de potasa 
La revista "Los Negocios" de Ma-
drid, llama la atención sobre la fre-
crencía con que se denuncian minas 
.ic .sales alcalinas de vasta extensión en 
los limites da las proviacid"! i-í Barce-
l ' . a y Leiida «nU'ri buria i» m^diacio-
nes de Guis^na, Pons etc., etc., sin co-
iioeer el verdadero objotó 
Hoy se lia c espejado la incógnita y 
so sabe que se trata á¿ grandes yaci-
mientos de sulfato de pctasi de los 
cicles hasta ahora Tan denunciados 
que sepamos unas 73,000 hectáreas a 
saber: a nombre del señor Giralt Ver-
daguer, 37,017; al del señor Ripoll 
Portuño, 20,292; al del señor Marcay 
de Burdeos, 8,032; y al del señor Ma-
rinello, 7,588 hectáreas. . Se dice que 
para la explotación de estos terrenos 
se están constituyendo hasta tres Com-
pañías que se disputan la primacía. 
N l a í í a s i i p ú a í 
Enero 26. 
VIZCAYA. 
En la última sesión celebrada por 
la Junta magna de la Liga antitu-
berculosa de Vizcaya, dió cuenta el 
señor •García Ogara de la visita que 
la Comisión del Dispensario había he 
cho el Sr. Edhevarrieta, así eomo del 
generoso ofrecimiento que entonces 
hizo este señor, de regalar un terreno 
para la construcción del Dispensario. 
Hizo un merecido elogio del pro-
yecto de Dispensario que había' tra-
zado el ilustre arquitecto señor 
ÍEpalza. 
Indicó cómo siendo los gastos de 
instalación de 50,000 pesetas, al su-
bastarse las obras se pondría la con-
dición de efectuar el pago en plazas, 
que podían ser dos, de '25,000 pesetas 
cada año. 
Así al desembolsarse 25,000 pese-
as en 1915, con las dos fiestas que en-
tonces se celebrarán, una tómbola y 
la fiesta de la flor, se cubriría por lo 
menos ese dinero. 
Terminó proponiendo que se nom-
brase vocal de la Liga a don Isidoro 
Larrinaga. 
¿Por unanimidad se aprobaron las 
pala-bras del señor García Ogara. 
El señor Camaoho pidió que mien-
tras se construía el Dispensario se 
procurase aliviar mudras necesida-
des de propensos a la tuberculosis 
que, sobre todo en estas circunstan 
cias, existen. 
Le replicó ©1 señor García Ogara 
que se habían preocupado ya de ello. 
Que con ese f in se había constituido 
la Junta de Damas, cuya presidencia 
tenía la señora de Echevarrieta, y 
que debía concederse a esa Junta am-
plias facultades, por ser soberana pa-
ra la resolución de esos casos. 
Así se acordó por unanimidad. 
También se concedió autorización 
para gastar las 50,000 pesetas nece-
sarias para el Dispensario. 
fíe trató del nombre que debía lle-
var el Dispensario, indicándose el del 
señor Echevarrieta. 
Por indicación de don Carmelo Gil 
se acordó que los nombres de los se-
ñores Echevarrieta, Larrinaga y Le-
do llevasen cada una de las tres sa-
las del Dispensario. 
—Se han constituido en Asociación 
ios agrónomos de la provincia, con la 
siguiente Directiva: 
¡Presidente, don Francisco Herrer. 
Vicepresidente, don José María de 
Iñigo Ajigulo. 
Y secretario-tesorero, don íVancis-
co Suárez. 
En la reunión reinó gran entusias 
mo. 
Las adhesiones se reciben en el do-
micilio social, Ledesma 12, segundo, 
izquierda. 
—ÍEn breve se inaugurará en Bil-
bao el Museo arqueoilógico, donde 
ha de reunir la riqueza de este orden 
esparcida por la provincia, evitándo-
se la destrucción más o menos inme-
diata, de valiosos testimonios de la 
cultura de pasados siglos. 
'Se han recibido, para esta obra, va-
liosos ofrecimientos de distinguidas 
personalidades. 
—La policía ha detenido a un la-
dronzuelo conocido por el nombre de 
"Ratero de los tejados." 
Su procedimiento para timar era 
muy sencillo. 
Si se dirigía a una portera, le de-
cía que venía a limpiar el tejado. 
La portera, conmovida, le daba to 
da clase de facilidades para el acce-
so al interior de la casa. 
Se dirigía a una vecina. 
—Venía a arreglar la luz elé 
—; Encantador ! Pase usted. 
Y el joven se largaba bu*» 
en un descuido, con todo el . 
plomo de las bajadas y titierías 
De esta clase de hurtos los ¿ 
metido en Cosme Echevarieta J 
ros 3 y 5; Iturburu bajo, n ú j 
6, 8 y 10; Bilbao la Vieja minieJ 
Cortes, números 25, 17, 15 y $ 
Gimnasio números 3 y 6. 
Lo que obtenía de los robos lo J 
día en varias ehatarrerías. 
La policía ha recuperado 
de los objetos robados. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l Gome 
D E LA HABANA 
S E C R E T A R I A — A V I S O 
Habiéndose acordado la venta de 
aparatos, artículos etc., del antiguo 
Gabinete Dental del Centro y otros de 
la Quinta de Salud, por ser de inne-
cesario uso, se admiten proposiciones 
por los mismos, en dicho Estableci-
miento, donde pueden ser examinados 
y se facilitarán cuantos deitallesse 
seen. 




17 de febrero de 19J4. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MÜN 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TiVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTIN* 
Las eervezaa elaras « todos oeAvienen. Las oscuras están indioadaŝ rinoi 
palmante para las orianderas, los niños, los oonvalsoie.ttasy i»s ahsianoii 
Kueva Fábrica de Rielo. Propietaria de ias cervecerías, "U Troplcii" y í,Tifal],! 
OFICINA CALZADA OE PAL ATI N 3. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tívoli" Teléfono I-í 033 
i n 
s5> 
¿Ra probado osted 
n 
ES LA MEJOR.—Pídala todaa las cas* 
acreditadas.—Su sabur es Kiu'í agradable, 1» 
se pone rancia.—Se vende en latas de câ  
libra* y medias libraa.̂  -==z 
DEPOSITO P R I N C I P A L j 
Esperanza NO. 5. Toléfono A-2Í 
C 31« alt 4-« 
613 
T U R I S M O H Í S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Vis|es Grataitos (Pramlos de Coastanela y Propaganda)» 
Llers.idi yCia.-S. Rafael 1 ̂ , Habana 
F O L L E T I N 26 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galíano número 62 
que le dijeron, ni lo que respondió al 
principio. Estaba muy conmovido y 
no podía oir, o por lo menos compren-
der lo que oía. Además, no me ocupa-
ba en oir, sino en mirar. Contemplaba 
a mi aino, que estaba de pie con sus 
blancos y abundantes cabellos echados 
atrás en la actitud de un hombre aver-
gonzado y triste; también examinó con 
atención al juez que le interrogaba. 
—¿Reconocéis — dijo—haber dado 
golpes al agente que os detenía? 
—-No han sido varios golpes, señor 
presidente, sino uno solo y para librar-
me del apretón que me daba; cuando 
llegué al sitio en que debía verificarse 
nuestra representación, vi que el agen-
te se permitía dar bofetadas al niño 
que me acompañaba. 
— i Ese niño no es hijo vuestro ? 
—No, señor presidente; pero le 
quiero como si lo fuera. Cuando vi que 
le pegaba, me dejé llevar por la cóle-
ra, y cogiendo con viveza la mano flel 
agente, traté de impedir que siguiera 
golpeándole. 
—¿Pero vos habéis pegado al agen-
teí 
—Cuando éste me puso la mano en 
el cuello, olvidé quién era el hombre 
que se lanzaba contra mí, o mejor di-
cho, no v i más que un hombre en lu-
gar de ver un agente, y por un movi-
miento insiinlivo, involuntario, contás-
lé a su agresión. 
—A vues:ri edad debíais haber con-
toiddo vuestra nólcra. 
•-Nadie -ípíh dejarse llevar por la 
ira; desgraciadamente no se hace siem-
pre lo que se debe, y hoy lo lamento. 
—Vamos a oir al agente. 
Este refirió los hechos tal y confor-
me habían pasado; pero insistió en que 
fué objeto de burlas por su voz, por 
sus gestos, y por el golpe que había re-
cibido. 
Mientras que el agente declaraba, 
en vez de escuchar Vitalis con aten-
ción, examinaba la concurrencia. In -
dudablemente quería ver si yo estaba 
allí. Entonces abandoné mi escondite, 
y deslizándome entre los curiosos, lle-
gué a la primera fila. 
Cuando me vio, iluminóse su triste 
rostro; comprendí que era feliz al re-
conocerme, y a pesar mío, se me llena-
ron los ojos de lágrimas. 
—¿ Es eso todo lo que tenéis que de-
cir para defeuderos ?—pregunto el pre-
sidente. 
—En cuanto a mí nada tengo que 
añadir; mas respecto del niño a quien 
tanto quiero, y que va a quedarse so-
lo, reclamo la indulgencia del tribunal, 
y le ruego que nos tenga separados el 
menor tiempo posible. 
Creía que pondrían a mi amo en l i -
bertad. Pero no fué así . 
Otro magistrado habló durante al-
gunos minutos, y el presidente dijo 
luego con voz grave que el llamado V i -
talis, convicto de haber procedido a 
vías de hecho contra un agente de la 
autoridad, era condenado a dos meses 
de cárcel y una multa de cien francos. 
¡Dos meses de cárcel 1 
A través de mis lágrimas v i abrirse 
la puerta por la que salió Vitalis; si-
guió éste a un 4 * gendarme" y luego se 
cerraron las pesadas hojas de madera. 
¡Dos meses de separacióní 
i Adonde xrj 
CAPITULO X I 
EMBARCADO 
Cuando volví a la posada, con el co-
razón acongojado y los ojos llenos de 
lágrimas, encontré en la puerta del 
patio al posadero, el cual me miró aten-
tamente. 
Iba a pasar para reunirme con los 
perros y me detuvo. 
—¿Y tu amo? 
—Ha sido condenado. 
—¿A qué? 
—A dos meses de cárcel. 
—% Qué multa le han impuesto ? 
—Cien francos. 
—¡Dos meses, 'cien francos!—repi-
tió dos o tres veces. Quise seguir mi ca-
mino; pero me detuvo nuevamente. 
— i Qué vas a hacer durante esos dos 
meses! 
—Ix) ignoro, señor. 
-tí Ah I Lo ignoras, j Tendrás dinero 
para vivir y para alimentar tus ani-
males? 
—No, señor. 
— i Cuentas conmigo para alojarte? 
—¡ Ohl no, señor; no cuento con na-
die. 
Y era verdad, con nadie podía con-
tar. 
—Tienes razón, hijo mío—continuó 
el posadero—ta amo me ¿tebei Ta mu-
cho y no puedo fiarte durante dos me-
ses sin saber si llegaré a recobrar lo que 
anticipé. Es preciso que te vayas de 
aquí. 
—¡Irme! i pero adónde queréis que 
vaya, señor? 
—Eso no me importa, ni eso es asun-
to mío; ni soy tu padre ni tampoco tu 
amo. ¿Por qué razón quieres que te 
tenga en mi casa? 
Quedé aturdido y no supe qué con-
testar. Aquel hombre tenía razón. 
¿Por qué había de alojarme en su ca-
sa? Yo no era para él más que un es-
torbo. 
—-Ea, hijo mío, toma tus perros y 
tu mono y lárgate; pero me dejarás el 
zurrón de tu amo. Cuando salga de la 
cárcel vendrá a buscarle, y entonces 
ajustaremos cuentas. 
Aquellas palabras me sugirieron una 
idea, y creí haber encontrado el medio 
de permanecer en la posada. 
—Puesto que estáis seguro de ajus-
tar vuestras cuentas, tenedm© hasta en-
tonces y agregaréis mis gastos a los 
de mi amo. 
—iDe veras, hijo mío? Tu amo po-
drá pagarme fácilmente algunos días; 
pero dos meses ya es otra cosa. 
—Comeré todo lo menos que pueda. 
—-{Y tus animales? ¡No, vete, es 
precisa que te lowchesJ Píiedes tra-
bajar y recoger todo el dinero q«e 
ras en los pueblos, ^ 
—Pero, señor, ¿dónde 
me encuentre mi amo 
la cárcel? Seguramente ventu 
carme a esta posada. j j \ 
—Pues bien, haz por est^ [ 
día; hasta entonces recorf%e baí!' 
canias v los establecimientos^ ^ 
En Bagueres, en Canteres J 
ganarás dinero. . \ 
e _ ¿ Y si me escribe mi amo- / 
—Te guardaré la cfta. , 
-Pe ro . . . ¿ y ^ ^ j ^ f e 
-^-¡Eal Ya me estas 
¡Te digo que te c^í! 
de aquí en el acto! ^ d0y ara^i 
ñutos para que hagas ̂  Pdo V * 
si te encuentro aquí cuana 
patio, verás lo que es buen * 
Comprendí que era i^1 el 
Bien claramente lo deci¿ 
preciso salir de aqi^ ?s preciso ^ i r ^ a q ¿ e s a t é a ^ Entré en la cuadra, d £ J 
rrosya-Joli-Coenr, ^ ^ r í 
y pasándome por el hom 
del arpa; salí de 
E l posadero estaba ^ | 
la puerta. «arta-"1116 g i - I Si viene alguna cart» 
te la guardaré! . ^ 
Tenía prisa por d ^ ^ i 
pnes los perros no ^ e 
f E B R E R O 17 ¡ > E 191% HíAKIO DE LA MARINA jtagina sn^ne: 
H a b a n e r a s 
Ci 
nos 
Lo dije ya esta mañana. _ 
Era mi amiS0' 1111 1,11611 amie0 ' 
tefanoia, desde las aulas de los E.̂ co-
Wos de Gnanabacoa. 
Nos Ug6 siempre el mismo afecto. 
Pasaron 1<« años y Antonio Rivero 
Tteltrán se alejó hacia las Villas en 
íwíones judiciales que pusieron de 
J^eve su probidad, su inteligencia y 
^ rectitud-
Hizo política después. 
Y tomó asiento, como representante 
moderado, en nuestra Cámara, 
Sobrevino la revuelta de Agosto y, 
«1 cambiar el país su faz política, fué 
Bivero Beltrán de los primeros en ob-
gervar un retraimiento absoluto, 
ge retiró de la vida pública. 
Ya, desde entonces, se le vio decep-
ionado, sin que nadie, ni aun los que 
considerábamos de su intimidad, 
nudiéramos obtener que rompiese con 
gus hábitos de apartamiento, de silen-
ciosa reserva, sin expansiones, sin ale-
grías. . • 
Era un contranado. 
Y aunque adusto, aunque grave en 
su aspecto, los amigos del pobre Rive-
ríto sabíamos que en el fondo de aquel 
hombre amargado y triste había una 
gran bondad. 
Alejado de fiestas, como de todo ac-
to público, su refugio fué el Vnióri 
Cltíb, 
Allí no tenía más que amigos. 
Hubo un momento en que todos 
creíamos que renacería para Antonio 
Rivero Beltrán, con la realización de 
su matrimonio, la felicidad que él tuvo 
por perdida. 
Se habló de su boda. 
Yo mismo, seguro de mi informa-
ción, lo anuncié en mis crónicas. 
Pero sombrío, impenetrable, lo vi-
mos entonces desviarse de lo que pa-
recía una resolución que abría su al-
ma a nuevos horizontes. 
Se encerró en un mutismo absoluto. 
El Presidente de la República, que 
era su compañero de armas y que lf 
distinguía con su afecto, firmó para él 
un nombramiento que era la repara-
ción de una injusticia. 
No lo aceptó. 
Decíase últimamente que estaba in-
dicado para un alto puesto en la mu-
nicipalidad habanera. 
No quería nada, nada. 
Por negarse a todo hasta renunció 
a lo que parecía ser promesa segura de 
dicha en su vida, 
Y ya, como triste corolario, quitarse 
la vida. 
Dejar al certero disparo de un re-
vólver la solución del extraño proble-
ma de su vida. 
Qué queda ya? 
los comentarios extraviados de las 
gentes sobre el pobre suicida del 
Union Club. 
El dolor profundo de los suyos, de 
una familia buena, amantísimá, cuyo 
pesar somos muchos a compartir. 
T queda todavía, algo más. 
Un gran misterio.., 
Mercedes Carrillo. 
La bella señorita, perteneciente a 
nuestra mejor y más distinguida so-
ciedad, fué llevada ayer a la Clínica 
de Pereda. 
Allí debe haber sufrido esta maña-
na, de manos del eminente cirujano, la 
operación de la apendicitis. 
Todos son votos por el más feliz éxi-
to de la misma. 
Los míos entre los primeros. 
De vuelta. 
Los Marqueses de Avílés, el joven y 
distinguido matrimonio Margarita 
Mendoza y Manolo Carvajal, llegaron 
ayer en el Qovemor Cobh de regreso 
de los Estados Unidos. 
Reciban mi bienvenida. 
Alrededor de una boda. 
Próxima está a celebrarse la de una 
bella señorita, de las más distinguidas 
del aristocrático Tulipán, la gentil 
Cuqtdta Urbizu, y el joven y distin-
guido abogado José Luis Pessino, 
En la noche del sábado, y como pre-
liminar indispensable, tuvo celebración 
la ceremonia de la toma de los dichos 
ante Monseñor Emilio Fernández, po-
pular párroco de Monserrate. 
La ceremonia, de suyo solemne, in-
teresante, tuvo lugar en la casa de le 
calle de Concordia de los distinguidos 
esposos Saavedra-Pessino, padres del 
simpático José Luis, actuando como 
testigos los señores Félix Iznaga, Gus-
tavo A. Longa, Policarpo Luján y el 
conocido joven Ramoncito Fonts. 
Festejado fué el acto con una es-
pléndida comida en la misma elegan-
te mansión. 
Los brindis, al final, se formulaban 
en igual expresión y con el propio de-
seo. 
Todos por los novios. 
* * * 
En el Cerro. 
Allí, en la casa de la Calzada que es 
residencia del general José Fernández 
de Castro, Vicepresidente de la Cáma-
ra de Representantes, tuvo, celebración 
anoche el matrimonio de su bella nieta, 
la señorita Raquel de Cárdenas con el 
correcto y distinguido joven Manijeí 
Velázquez y Blanco. 
Ceremonia solemne, brillantísima. 
Fué apadrinada por la respetable 
dama Gertrudis Castellanos de Fer-
nández de Castro, abuela de la despo-
sada, y el señor Donato Cárdenas y Mi-
lanés. 
Testigos por la novia. 
E l honorable Presidente de la Re-
pública, el doctor José A. González 
Lanuza y el Secretario de Agricultu-
ra, general Emilio Núñez. 
Y por el novio. 
Los señores Andrés Balaguer y Jo-
sé Mateu y el doctor Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
Los invitados formaban un grupo 
nutrido v selecto. 
X 
P A R A l a O P E R A y S O I R E E S 
N U E V A R E M E S A 
A B R I G O S P R O P I O S d e l a E S T A C I O N , S A L I D A S d e T E A ' 
T R O , T U N I C A S , C H A L E S y O T R A S P R E N D A S d e N O C H E , 
: r r : : : : a b a n i c o s y g u a n t 
a c a b a d e r e c i b i r l o , e n l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a m o d a = = = 
E N C A N T O " - S o l í s f H n o . y C a - G a l i a n o a f a e 
Imposible toda relación. 
Llenaría ésta un espacio de las Ha-
laneras del que no puedo hoy dispo-
ner contra mis deseos. 
Felicidad para los novios. 
Y que sea esta tan grande como 
eterna. 
Siempre una nota triste. 
Un amigo, y caballero tan conocido 
en nuestros círculos sociales como el se-
ñor Juan A. LOiteras, está de duelo. 
Duelo grande, profundo, sin repara-
ción y sin consuelo, como es el de la 
muerte de su anciano y amantísimo 
padre, don Juan Lliteras y Fidelich, 
que figuró durante largos años en el 
comercio de la Habana. 
Mi testimonio de pésame. 
« 
* * 
Del bañe de Palacio. 
. Publicará el domingo E l Fígaro, en 
páginas de honor, que quedarán como 
el más bello souvenir, los retratos de 
los niños que concurrieron a la fiesta 
del sábado en la mansión presidencial. 
A todos ruega E l Fígaro que pasen 
a retratarse, sin gasto alguno, a la ga-
E N E R G I A V E N C E 
Sólo el animo mantiene al hombre en la 
lucha constante de la existencia. Ani-
mo tiene el hombre fuerte, no el debilita-
do, astiado, impotente y pobre de ener-
gías. 
Lástima produce el impotente ante el 
que desfila arrolladora la ¡humankiíwi que 
goza de todos los placeres de Ja vida, sin 
que pueda tomar su puesto en el triunfal 
banquete. 
Las pildoras vitalinas, que se expenden 
en el erisol, neptuno esquina a inaairique 
y en todas las farmacias, devuelven las 
pérdidas fuerzas. Curan la impotencia. 
L a o p o r t u n i d a d d e b e a p r o v e c h a r s e . 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
T A F I L O S O F I A " 
r e a l i z a n s u b a l a n c e a n u a l e n l a ú l t i m a d e c e n a d e l p r e s e n t e m e s . 
C o n e s t e m o t i v o h a n r e b a j a d o n o t a b l e m e n t e l o s p r e c i o s 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s . V i s i t a r e n e s t o s d í a s 
L A F I L O S O F I A " 
e q u i v a l e a c o m p r a r c o n u n 5 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o l a s t e l a s . 
E s t a s r e b a j a s d e p r e c i o s h a n a l c a n z a d o , c o m o e s l ó g i c o , 
a l a s c o n f e c c i o n e s . 
P o r p o c o m á s d e n a d a a d q u i e r e u n a d a m a e l e g a n t e s u 
t r a j e d e c a l l e , p a s e o o " s o i r e e " e n 
L A F I L O S O F I A " 
L I Z A M A , D I A Z Y C O M P . 
N E P T U N O y S . N I C O L A S . 
V sos 
lería fotográfloa de Colominas en San 
Rafael 36. 
Hay que ir antes del juevea. 
Hoy. 1 -̂nrfnsn-
E l paseo de la tarde. 
Y luego, por la noche, la función de 
Payret con la preciosa opereta Nitou-
che en el cartel. 
Segunda de abono. 
enbique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeton 
cara regale». 
Extenso y selecto surtido eti todos 
los artículos. Muchas noredades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
DEP05tT0"CAS FILIPINAS» HABANA 
El Dr. García Casariega 
Nuestro querido amigó •el doctor 
don Arturo Oarcía Casariego lia tras-
ladado su gabinete de consultas a 
Obispo 76, altos. 
•El doctor Casariego desempeña el 
importantísimo cargo de médico de 
visita de la gran casa de salud "Co 
vadonga," y es justamente querido 
y respetado de todos los socios del 
Centro Asturiano, como igualmente 
de toda la sociedad ibabanera por su 
exquisita corrección y su gran inte-
ligencia en el difícil arte de curar. 
Deseamos todo genero de prospe-
ridades al doctor García Oasari«<p 
en su nuevo domicilio. 
E S P E C T A C U L O S 




MARTI.—Tandas: "Los apaches de 
París," " E l enoanto de un vals," " L a 
mala sombra." 
•ALHAMBRA.—Tandas: : :Los efec-
tos de la supresión," " E l amo del ba-
rrio, " "Los caprichos de la Diana.' * 
METROPOLITAN OINEMATOUR. 
—Trenes de tres a doce. 
SOGIEDlAD E L LJHEO DE JESUS 
DEL MONTE.—Empresa José Val-
des. Opa. Orandes estrenos diarios. 
Función todos los días. 
P l a z a - G e r d 
Restaurant. Habitaciones eos vista 
al Prado y Maleróiu 28 ¡nílases he-
lados. Especialidad en Biseait gíacé, 
Bohemia. Sr ^rr^en a dowlcvl'fo. 
E s una agradecida del Dr. Ver-
nezobre,creadorde unas obleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseeh la propio- / ' ' 
dad, desconocida hasta ahora, de hermosear los senos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DepósKo; " E l C r l s o r , Neptuno 91. 
C O N C I E R T O 
De las piezas que tocará ta Barrda del 
Crucero Cuba, en la noche de hoy, 17, 
en el Parque de Medina. 
1. —(Marcha Folly PaM, H. Kohn. 
2. —Obertura Caballería Ligera, Supá. 
3. —Polka Rlre Pieirlé, Santos. 
4. —Selección de Bohemia, PuccM. 
5. —Vals Cuando el Amor Renace, Cre-
imease. 
6. —Potpourrlt Cantos de Cuba núm. 
Alrarez. 
.^Danzón El Pencado, Ponce. 
E l Director de la Banda, 
Juajn Iglesias. 
2, 
JABASE EUPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
, Pídase en las Farmacias. 3. 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta DirecÜTa 
se hace saber a los señores socios qne 
para tener acceso al Edificio Social 
durante las fiestas de inaugnraición 
del mismo, cuyo programa se ha prtWi-
cado, será requisito indispensable la 
exhibición del recibo de cuota social 
correspondiente al mes en curso. 
HaJmna, febrero 10 de 1914. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. 6.—10. 
«I J V E C I D S T T A ESMPTÍEAJIK» EST Str 
ofiema, tenedor de libros o viajante par* 
Oriente, que sepa inglés. Diríjase al Apar-
tado 796. Buenas referencia*. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes 17, de 5 a 6 y j 
30 P. M. 
1. —-Mardba Militar "BoheanSoa," Vives. 
2. —Obertura "Campanone," Mazza. 
3. —"Eaboes" írora the Metropolitan 
Opera (House," ¡Bobani. 
4. —Selección de la ópera "Don César de 
Bazán," Massenet. 
6.—Danzón "Gaceta Teatral," Moreno. 
6.—Two Stap "Certamen," J. Mofllna To-
rree, 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establedmien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
V o d o s a d m i r a n una tez hermosa» 
TonDathHwsñáxxtEsS 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
BElr 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Requisüo indispensable y édidoso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. Proteja la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de locador, sin grasa, y sin peÜRro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, Juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene igual para el to-
r%-i t . . ^ . cado matutino 6 el vespertino. 
RnlPadnr-, ^fa?/1^1*3' dd ̂ "^aud cura las afecciones cutáneas y aUvia la chas safñulír^ r,le^Pfrec.er la t o s e r á êl sol. barros, esplnfllas, man-Snl niel l S « ^ ro3ecea ^ PaMez y amarillez del cutis, dejando una pjei limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. «joamu 
de G^uMud^n8 ^íY^3-—J^miíírem08 *ratl8 muestra de la Crema Oriental 
1 n cpnt«vn« «r? j^í^a-d suficiente para usarla una semana, s! se i ios envían 
Jorte ŷ mbal̂ e861108 de COrreo' dlnero 6 llbranza dQ correo' Par¿ cubrirá 
mer^Tu^^^^^ los ^macéutlcos y loa co-
F E R D . T . H O F K I N S , 
kV37 Great Jone» Sireet, * ^ Nueva York, E , ü , A. , 
"H'1 . ' I ^ 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 17 D E 1914 
j suspens ión de la Junta de Patronos 
Viene de la p r imera plana. 
el únieo cuyo gabiomo .se encomiendo 
a seis miembros de la Sociedad Econó-
miea de Amigos del País bajo la Pre-
sidencia del Gobernador *' que en tiem-
po fuere" y como resultado de la reu-
nión de las Casas Cuna, Maternidad y 
Hospicio Nuestra Señora de la Inmar 
culada Concepción se formó en 1830 la 
Casa de Beneficencia y Maternidad de 
la Habana que quedó constituida con-
forme a la Real Orden de 12 de agosto 
de 1861. 
Con la historia muy suscinta que se 
' relata se ve claramente que no hay tí-
tulo fundacional ni bases do funda-
ción privada de la Cam de Beneficen-
oia y Maternidad de la Habana que es 
el producto de la reunión de varios 
Asilos o Instituciones benéficas de las 
cuales una áe ellas estuvo sometida su 
gobierno y administración a seis mienir 
bros de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, por lo que en manera 
alguna esa Institución puede ser la 
Câ a de Beneficencia y Maternidad de 
la Habana. 
El Hospicio de Nuestra Señora de la. 
Inmaculada fué el que se sometió, al 
ser creado, por distintas personalida-
des, al goljierno y administración de 
seis miembros de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, bajo la Presi-
dencia del Gobernador, pero al ser re-
fundido ese Hospicio con la Casa de 
Maternidad y formar la Casa de Be-
neficencia y Maternidad perdió su ba-
se fundacioual o el carácter eminente-
mente privado que hasta entonces ha-
bía tenido y, una prueba de que no se 
siguieron las bases de su fundación— 
del Hospicio de Nuestra Señora de la 
Inmaculada-—son las propias ordenan-
zas y reglamentos derogados por el Dê  
creto Presidencial de fecha 10 del mes 
de enero ppdo., cuyafe ordenanzas y re-
glamentos establecen una Junta, com-
puesta del Gobernador de la Provincia 
como Presidente, un Vice-Presidente 
que lo será el Presidente de la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
dos Regidores nombrados por el Ayun-
tamiento, un Canónigo elegido por el 
Obispo Diocesano, que serán diputados 
6 vocales natos y de doce diputados 
trienales y los perpetuos que hubiere, 
todos con voz y voto, y no esiáhleoen 
las ordenanzas referidas que el gobier-
no y administración de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad está sometida 
a seis miembros de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, conforme se 
estableció en la base de fundación del 
Hospicio de Nuestra Señora de la In-
maculada, que no era la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. 
Las ñmeiones del Protectorado que 
ejerce el Gobierno en la Real Oasa 
de Beneficencia y Maternidad, desde 
su fundación, ha hecho que en las dis-
tintas ordenanzas y reglamentos que 
ee han dictado para el gobierno de 
esa Casa se declare que corresponden 
las facultades de resolver acerca de 
las enajenaciones de bienes, conceder 
autorización para adquirir censos y 
derechos, para litigar, aprobar pre-
supuestos de ingresos y gastos, nom-
brar ai Direotor, suspenderlo y sepa-
rarlo, etc., al Gobierno corresponde 
repito demostrando así que este ejer-
ce el Real Patronato y Protectorado 
de esa Institución benéfica. 
El Presidente de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pais protesta 
de que se hayan declarado extingui-
dos los servicios 'de la Junta de Go-
bierno de la Casa de Beneficencia y 
Maernidad y de que se infrinjan las 
condiciones de fundación particular 
que tiene la referida Casa, y precisa-
mente probado ya con los idatos ante-
riormente consignados que la casa de 
Beneficencia y Maternidad <Ie la Ha-
bana no tiene bases precisas y con-
cretas de fundación, sino que es el 
producto de la reunión de varias Ins-
tituciones, se ve claramente, primero 
que no se ha faltado a lag condiciones 
de que habla el Presidente de la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País y después que no es posible man-
tener a una Junta de Gobierno que 
debe sus existencias a un precepto 
que se deroga. El Gobierno tiene el 
deber de velar por el exateto cumpli-
miento de las fundaciones, y la pie-
dad de los menores de la Casa de Be-
neficencia le obliga a intervenir en 
este caso para que no sean dilapida 
dos los fondos de esas fundaciones 
que tienen fm .deteriminado y no el 
que quieren danles los miembros de 
una Junta die Gobierno. 
Hasta, anuí. Hon. Sr. Presidente de 
laRpTvnbhVa.no ge ha-nconsiismado más 
cra-e los fundamentos de hechos y de 
d^re^ho en nne s'e basa la resoluci''n 
a.dou+a.da m e! decreito tantas veces si-
éad'O de fe^ba lo. de enero T>Ddo. y en 
el nue al declarar extinguidos los ser-
vircios de los señores que fomnaiban 
la Junta de Gobierno de la Oasa de 
Benpficeneia y Maternidad muestra 
el (Gobierno que usted dignamente 
nreside. su reconocimiento a los cita-
dos señores por los servicios presta-
dos, mostrándose así sumamente bon 
daidoso; pero como quiera que esa re-
solución, que no es la primera vez 
que se adopta, ha sido objeto de pro-
testas y de ataoues por alcranoí} ele-
mentos interesados de la opinión pú 
hlica. creo de todo punto convenienf e 
para •d:em;o*ít.rar la elevación de miras 
y la rectitud de princiokw que inspi-
ran los actos cié su gobierno, consig 
na.r los informes que resDecto a las 
ffPKfíoines realizadas por los an* go-
bernaban y dirigían la <C\?m de Bene 
ficencía y Maternidaid de la Habana, 
tiene la ireteción »de Beneficencia* de 
estn Secretaría. 
iEsto*: infarnxea goa los sifiniíGntes í 
lo.—Según el libro de actas las se-
siones oeieDtradas por la Junta de Go-
bierno de la Casa de Beneíicencia y 
Malernidad desde abrü de 1911 a ma-
yo de 1913, fueron solamente nueve y 
según las ordeaianaas debían celebrar 
una sesión cada núes. 
2o.—Los Presupuestos de la Oasa de 
Benefioencia y Maternidad se forma-
ban con cantidades o partidas de in-
gresos que no se cobraban hace más 
de 30 años y apesar de ellos esas 
cantiidades se sumaban al total de in-
gresos para nivelar los gastos o egre-
sos, haciendo aparecer también de 
ese modo un superávit tan falso que 
la Casa de Beneficencia ha vemido 
arrastrando y aumienitando su deuda 
hasta llegar a la suma de $78,639.64. 
3o.—-El capital de la Intsitución es-
tá mermando en más de $19,000.00 
que estaban impuestos a censos que 
se redimiercKri y no ge han remvertido, 
gastándose sin la autorizaedón corres-
pondiente de la Secretaría. 
4o.— La producción de los bienes 
[ do la Casa de Beneíicencia y Mater-
i nadad es actualmente irrisoria, estan.-
i do arendadas fincas rústicas y urba-
| ñas por el 50 por ciento de su valor. 
En un mes la Secretaría ha elevado 
el alquiler do varias fincas urbanas a 
casi el doble de lo que antes renta-
ban. 
5o.—El cobro que realizaban de los 
productos de los bienes de la citada 
Casa de Beneficencia, los que la go-
bernaban, es también de citarse, pues 
! se encuentran arrendatarios de fincas. 
j urbanas situada sen la capital que 
adeudan 10 mensuaMades de alquiler, 
sin que se les haya pretendido desahu-
ciar. 
lio.—Al gunos bienes de la Casa de 
Beneficencia y MaterDidad han sido 
rendidos o oambiados por otros, con 
grave perjuicio para los intereses de 
la l'asa y entre ellos, como caso es-
pecial, se encuentra el siguiente: 'la 
I Casa de Beneficencia y MateTnidad 
1 poseía la casa número 151 de la Oal-
¡ zada de la Reina. Los Pada*es Jesuí-
tas propusieron a la Junta de Gobier-
no de la Casa de Beneficencia cam-
biar la citada casa Reina 151 por otra 
propiedad de ellos situada en Jesús 
del Monte, en el luga" conocido por 
Concha, con frente a la calle de Enna 
en $8.000. compromet*endose los Pa 
dres Jesuítas a entregar la diferencia 
de precio en metálico. La .«unta de Go-
bierno de la Oasa de üeneficen-ia 
aprobó inmediatamente la operación, 
peno sometida a la Dirección de Be-
neficencia de este Departamento fué 
desechada, manifestándoles a los se-
ñores de la Junta de Gobierno de la 
Casa de Beneficenicia y Maternidad 
que no era posible acceder a la per-
muta interesada, pornue los bienes de 
las Tnstitucioneg benéficas no pueden 
enagenarse sin el requisiito previo de 
la subasta pública una vez compro-
bada la utilidad y necesidad de la 
venta, circunstancias que no median 
en el presente caso. La Junta de Go-
bierno dp la Casa de Beneficencia y 
Maternidad procedió entonces a ven-
der en rmblica subasta la casa de la 
calle Reina, número 151 nara cuya su-
i basta se redactó un pliesro de condi-
í cienes no de carácter general, sino 
tan especial y tan particular como 
j nue una de sus cláusulas, que en caso 
i de adindicarse el remate a los solici-
tantes de la wrmuta se admitirá 'a es-
tos en parto del pago del. precio de la 
casa subastada otra casa situada en 
la caflle de Enna por su valor de 
$8.000.00. 
Se realiza la subasta anunciadla y 
concurren los Padres Jesuítas y el se-
ñor Juan Lónez entresrando ambos l i -
mitadores las fianzas exigidas para po-
der'comparecer al acto de la citada 
subasta. Los Padres Jesuítas ofrecie-
ron por la oasa .Reina 151 la camtidiad 
de $10.985.00 o sean $100.00 más que 
los de la tasación y el señor Juan Ló-
pez ofreció la cantidad de $13,100 o 
sean $2,245 más sobre eQ. valor de la 
tasación. 
El representante de los Padres Je-
suítas que concurrió al acto de la su-
basta protestó de que se admitiera a 
la misma al otro licatador señocr López 
porque éste no había hecho entrega 
de la fianza exigida y el señor López 
hizo constar que había depositado la 
fianza de acuerdo con las condiciones, 
elevando el atestado correspondiente 
a la Junta de Gobierno de la Casa 
para su resolución. A l día siguiente 
de estos hechos y sin que aparezca 
que la Junta de Gobierno tenga cono-
eimienito hasta ese momento de lo ocu-
rrido, presenta el señor López un es-
crito a la Direoción de la Oasa de Be-
neficeinicia allanándose a la protesta 
formulada por la representación de los 
Padres Jesuítas y pidiendo que se le 
devolviera la cantidad que había da-
do en fianza para garantizar sai ofer-
ta, separándose así de la subasta. La 
Direoción de la Oasa resoielve d© 
acuerdo con el escrito del señor Ló-
pez, lo declara separado de la subaŝ  
ta y le devuelve la fiama prestada 
que garantizaba ia me jar olüerta y de 
una vez adjudica a la representación 
de los Padres Jesuítas'\ la casa calle 
de la Reina 151 admitiéndoseíle en pa-
og de los $10,985.00 ofrecido por és-
tos la casa de la calle de Enna en 
Jesús del Monte valorada en $8,000.00 
y el resto en metálico que entregaron 
a la citada Direoción de la Casa de 
Beneficenicia. 
Todos estos hecihos los aprueba la 
Junta de Gobierno ep. sesión de 10 d© 
septiembre próximo pastadlo. 
-hMa Secretaria solo coiasigna esos 
hechos y no hace coméntanos. 
7 o.—lia moneda amemeana que per-
cibía mensuailmente la Oasa de Bene-
fi€ encía se invertía en Oro español y 
aparece anotado en. los libros de la 
Oasa, que ese cambio, desde hace 
tiempo, se realiza al 8 por ciento. El 
tipo corriente de cambio ha sido siem-
prealgo más elevado. 
8o.—En el informe que en el mes de 
octubre emitió un Inspector de este 
iDepartamento sobre la Casa de Be- "constar que desde hase más de 30 
"En efecto dicha deuda existe (se 
"refiere a la deuda de $78,639.64) 
' ' aunque no llega a la cantidad indi-
"cada. 
"Con relación al tercer particular, 
"que se contrae a que en el Presu-
" puesto de 1912 a 1913, aparece un 
"superávit, cuando en realidad arro-
" ja déficit, por hacerse figurar can-
t i d a d que no se recauda y el dere-
"cho de "Siza de Zanja" de $3,255 
"que se sabe no ingresa desde hace 
"muchos años, la Comisión hace 
neficencaa y Maternidad se encuentra 
lo siguiente: 
"Hago constar que después de mi 
"tercera o cuarta visita, la consigna^ 
"ción total diaria de carne para esos 
"obreros bajó de cincuenta y tres ki-
"los a veinte y dos o veinte y tres: 
"y que todavía, el día 15 del actual 
"so hacen figurar ciento un obrero, 
"cuando solo hay ochenta y nueve, 
' 'equivalentes a diez y nueve kilos de 
* 'carne, 
" E l suministro de carne se hace a 
' 'veces con carne de hielo; el Contra-
"tista viene obligado a entregar las 
"menudencias de la res y no cumple 
"testa obligación ni entrega la oame 
' limpia, no se le exige el oumplimien-
"to debido. 
"Gafé: la cantidad total de café 
"para el consumo diario de más de 
"un millar de personas es de siete 
"kilos, dando esto lugar a que el 11-
"quido resultante sea tan claro como 
"el té sin otro sabor que el de un 
"cocimiento de yerbas viejas. 
" E l azúcar debe ser centrífuga 
quebrado, según el pliego de condi-
ciones y la que se recibe es centrífuga 
prieta. 
"No se han pagado al contratista 
"de víveres los "meses de Agosto ni 
"Septiembre, habiendo hecho ahora 
"para pagarlé el mes de Julio, una 
"combinación, según la cual, el con-
"tratista se hace cargo de un crédito 
"a cobrar que tiene la Casa. 
. "La cocina usa un picador de los 
"más antihigiénicos un gran tronco 
"de árbol, gastado ya por los hacha-
' ' zos y lleno de anfractuosidades y su 
"cío y mosqueado de continuo. 
" E l depósito en que se recibe la 
"carne, y los ganchos de colgarla es-
" t á n sucios. 
"Entre la comida de los empleados 
" y la de los asilados he visto que la 
"primera es muy superior en todos es-
" tilos. 
" E l consumo de leche es de unos 
"trescientos litros diarios para la po 
"blación de la Casa. 
"He visto la comida: ella confirma 
" m i opinión de que la alimentación 
"años se formula dicho presupuesto 
"de igual manera, etc." "En este 
"sentido, la Comisión que suscribe, 
"que cuidadosamente y detenidamen-
"te ha estudiado todo cuanto a la 
"formación del Presupuesto se con-
t r a e aparte de las economías que a 
"su entender deben introducirse, 
"(abora no) sin que se merme el bie-
nestar y sostenimiento de las aco-
"gidos, está de acuerdo con las indi-
caciones hechas sobre el particular 
"por el Inspector señor Urrutia y re-
comienda que se tengan presentes 
"para la formalización del Presu-
" puesto de 1914 a 1915. 
El cargo séptimo se refiere, a que 
habiéndose consignado en el Presu-
puesto de 1912 a 1913 la cantidad de 
$17,865.00 para la adquisición y con-
fección de ropas, solamente se gasta-
ron $5,799-71 por lo que resultó un 
sobrante de $12,085.29 en el citado 
epígrafe; y en cambio se gastaron 
$10,221-42 más de lo consignado en 
los epígrafes "Combustibles," "Gas-
tos varios," "Medicinas," "Conser-
vación de casas y gastos judiciales y 
de titulación," por lo que el Inspec-
tor señor Urrutia estima que han ha-
bido transferencias de créditos. Tam 
bién se refiere dicho cargo a cantida-
des procedentes de cancelaciones de 
censos, que se han aplicado a reedifi-
caciones de casas de la Institución. 
Respecto al primer particular la Co-
misión estima que no ha habido tales 
transferencias de crédito, pues la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, dice 
que sólo deben considerarse como ta-
les, las alteraciones que se hacen de 
uno y otro concepto general de los 
presupuestos (¡magnífica doctrinal) 
ly en el caso que nos ocupa, sóla se ha 
atendido con cantidades que no fue-
ron indispensables de un epígrafe del 
Presupuesto a "necesidades urgentí-
simas pertenecientes al mismo con-
cepto general del Presupuesto." 
Estima también la Comisión, que 
los Presupuestos no hacen más que 
preveer o suponer dentro de lo más 
aproximado posible, las necesidades 
del próximo año económico, pero que 
es defectuosísima, incapaz de satis- > t a s no Pueden ser llevada^ hasta los 
"facer las necesidades fisiológicas de^más mínimos detalles en Listitucio 
los niños para su debido crecimien- ,.nes como la Casa de Beneficencia y 
"to. 
"Los comedores tienen los bancos 
" y mesas sin pintar, las servilletas 
"sucias, los platos y cubiertos en el 
"peor estado. 
"La ropa está muy escasa, cam-
"biándose la de cama cada quince 
"d ías ; los asilados no usan medias 
" n i canzoncillos, ni camisas o cami-
"setas; hallé más de ciento cincuenta 
"niños con los zapatos destrozados y 
"no se guarda relación entre el tama-
*' ño del pie y el de los zapatos, resul-
t a n d o éstos, casi siempre mucho ma-
*' yores de lo que deben ser. El mate-
" r i a l empleado para los zapatos es 
"tan malo que no dura ni diez días 
* * después de estar en uso, hecho en el 
"cual están todos de acuerdo, sin 
"que se tomen medidas para evitar-
" lo . No obstante hallarse multitud 
de "niños sin zapatos, pude observar 
"que en un estante tenían guardados 
"cuarenta pares, sin repartir, porque 
"no ha llegado aún el sábado." 
Maternidad," cuyo edificio es muy 
antiguo y se recibió muy necesitado 
de urgentísimas reformas: cuyas pro-
piedades urbanas son tan antiguas 
que constantemente se reciben órde-
nes de arreglos de la Jefatura de Sa-
nidad ; y donde el número de asilados 
no tiene limitación de ninguna clase, 
al extremo de que fué mayor en el 
pasado año que en el anterior en que 
se confeccionaron los Presupuestos 
que nos ocupan." "Pero si estas ra-
zones legales no fueran suficientes, la 
Comisión estima que las necesidades 
de la Institución han sido de tal na-
turaleza y tan imprevistas que el no 
k atenderlas hubiese constituido una 
falta grave en la Administración." 
La Junta de Gobierno anterior, au-
torizó con fecha 18 de Julio de 1908, 
al Director para que interviniera en 
la reedificación de la casa Tejadillo 
16 los 10,000 pesos legados por don 
Juan Antonio Bances. La misma Jun-
ta de Gobierno con fecha 17 de Di-
Hay muchos inodoros en muy malc*6111"^ de 1908> autorizó ^ director 
para que completara dicha reedifica-
ción con cantidades procedentes de 
cancelaciones de censos. Pero el lega-
'do de 10,000 pesos oro español que 
fué destinado para la reedificación 
fererida y que ingresó en la Institu-
ción en el mes de Julio de 1908, se 
gastó en atenciones generales de la 
misma durante los meses de Agosto, 
Septiembre, Octubre, Noviembre, Di 
ciembre de 1908, Enero y Febrero de 
^1909; en cuyo mes el saldo de caja 
) sólo alcanzaba a $648-27 en vez de los 
'$10,739-77 que arrojaba el mes de Ju-
lio, en que ingresó el legado. Más tar-
de, cuando a fines del año de 1909 
ocurrió el cambio de administración 
y el nombramiento de la nueva Junta 
[de Gobierno, ésta se encontraba con 
•el compromiso contraído con el señor 
'Miguel Aguado, Contratista de las 
obras citadas y con la necesidad de 
cumplirlo. En tal virtud, la Junta 
de Gobierno accedió a que se pagara 
esa deuda con las cantidades proce-
dentes de cancelaciones de censos, 
[etc." Esos capitales no podían ser gas-
tados en esa forma, sino reinvertidos, 
eran mandas y legados destinados a 
formar el capital de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad. 
"Este cargo—el noveno—se refie-
re, a que los $3.020.16 que se desti 
naron por la Junta de Gobierno a la 
reedificación de la casa de San Juan 
de Dios, 19, se gastaron en atencio-
nes generales de la Casa; pues in-
forma el señor Urrutia, el primero ds 
octubre no se habían realizado los 
obras ni había eifectivo para reali-
zarlas. En primer lugar, no existió 
acuerdo de invertir ese dinero en la 
casa citada, como se indicó con el 
cargo número ocho, pero esta Comi-
sión debe hacer constar, que no se 
empleó en pagos de las atenciones ge-
nerales de la Institución; sino que 
el Director interino, señor Copinger, 
de aceptar a los contratistas de la 
mismaz Pólizas de Compañías de 
"estado y algunos que no funcionan. 
"Faltan ciento veinte y cinco ca-
"mas y duermen dos niñas en cada 
*' cama. 
"Hace diez meses que no funciona 
" la máquina de planchar porque le 
"faltan las lonas o frazadas a los ci-
' * lindros. 
Los hechos enumerados en este es-
crito, están debidamente comproba-
dos en expedientes que obran en po-
der de la Dirección de Beneficencia 
y que se encuentra a la disposición 
de usted. Honorable señor, para lo 
que tenga a bien disppner. 
De algunos de esos hechos se dió 
traslado en un pliego de cargos a la 
Junta de Gobierno de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad y poí^ dos 
ocasiones se solicitó por la Dirección 
de Beneficencia la contestación dff 
esos cargos que fué enviada a esta 
Secretaría con posterioridad al De-
creto de fecha 10 de Enero próximo 
pasado que declaró extinguida la 
Junta citada. 
De le contestación a los cargos re-
feridos transcribo a usted Sr. Presi-
dente, algunos párrafos copiándolos 
literalmente del escrito presentado 
por la extinguida Junta donde se de-
muestra plenamente por lo que se de-
clara, primero el conocimiento que 
tenía dicha Junta de los hechos obje 
to de la acusación y después que con-
fiesa la realización de los mismos. 
"Efectivamente como muy bien in-
forma el señor Urrutia, aunque los l i -
bros oficiales Mayor, Diario y Caja 
"están llevados con limpieza, es un 
"sistema organizado hace más de 30 
"años ; por lo que esta Comisión 
"estima (la Comisión designada por 
"los Miembros de la Juta para con-
"testar los cargos) que no hay mcon 
"veniente en que dicho sistema sea 
"variado, bien adoptando el sistema 
"de contabilidad del Estado u otro 
"que llene cumplidamente el ob-
" je toT 
Fianzas, y devolver a los mismos las 
cantidades que hubieran entregado 
en efectivo; cantidades que en la 
Institución no existían, porque se ha-
bían gastado desde la anterior Ad-
ministración. Y como esa era la úni-
ca cantidad de que se podía dispo-
ner, el señor Presidente de la Junta 
de Gobierno le ordenó que pagara 
con lo que tuviera en Caja. No obi»-
tante, la referida cantidad puede to 
marse del pago que haga el Ayunta-
miento por dietas durante el presen-
te mes, y emplearse en lo que la 
Junta acuerde." 
"La Comisión también iniforma, 
que es una deuda que trae arrastre 
muy antiguo, ¡pues en la Institución 
se había establecido la costumbre de 
pagar'con los "nuevos depósitos" de 
Contratistas, a los que dejaban de 
serlo." 
Por lo transcrito podrá ver usted 
Honorable señor que la extinguida 
Junta de Gobierno de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, tenía co-
nocimiento de los hechos que ocu-
rrían en esa Institución y que la úni-
ca excusa que presenta es que las 
deudas y deficiencias notadas vie-
nen desde antiguo sin que demues-
tren los señores que formaban la re-
ferida Junta haber realizado gesio-
nes encaminadas a concluir con la di 
fícil situación de la Casa de Bene-
ficencia y IVaternidad. 
T como quiera que esta Secretaría 
cumpliendo lo dispuesto por usted 
asumió el gobierno y representación 
de la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad debe ponerle de manifiesto las 
medidas adoptadas para mejorar la 
triste y difícil situación de esa Ins-
titución benéfica que ha estado has-
ta hoy desamparada y (próxima a 
perder su capital. 
El presupuesto que había formu-
lado la Casa de Beneficencia ha si-
do derogado formándose uno nuevo 
para el semestre comprendido desde 
el primero de enero al treinta de ju-
nio del año actual y así se introduce 
ana economía de $18.262.28 en lob 
antedichos seis meses, después de ha-
ber ajustado lo más posible a la ver-
dad los ingresos, de consignar mts 
de cinco mil pesos para pago d i 
atrasos en dicho período y de aten-
der debidamente a los gastos corriati 
tes del semestre con un presupuesto 
de setenta mil trescientos setenta y 
tres pesos setenta y ocho centavos en 
lugar de $88.642.06 que correspondie-
ron al primer semestre del año fiseal 
según el Presupuesto derogado. 
Distintas propiedades de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad se 
han arrendado por su valor efectiTO 
y otras dentro de breve plazo renta-
rán lo que con arreglo a su valor co-
rresponda. 
El Director de Beneficencia doc-
tor Méndez Capote, visita constante-
mente la Casa de Beneficencia, con el 
fin de procurar las reformas y me-
joras necesarias que deban intro-'a-
cirse y encuentra en su labor .oía 
cooperación efectiva en la Madre 
Superiora de las Hermanas de la Ca 
ridad, a quienes se les adeuda tam-
bién algunas cantidades que esta Se-
cretaría se dispone a pagar pronta 
mente. 
Esta Secretaría se congratula, Ho-
norable señor, del celo demostrado en 
estos momentos por los Miembros de 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País y de su Presidente en fa-
vor de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad y por la defensa tan aca-
lorada que hacen por mantener una 
Junta de Gobierno en la que figura-
ba su Presidente, pero lamenta muy 
de veras haber tenido que consignar 
a su pesar, los hechos expuestos que 
revelan el descuido que se notaba al 
no cumplir los fines de esa Institu-
ción benéfica, y siente que esas 
fuerzas concentradas ahora para so-
licitar la reívoeación de una medida 
adoptada por el Gobierno, no ^tn 
contra de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, no se hubieran em-
pleado anteriormente para investi-
gar y solucionar la difícil situación 
(iue atravesaba y atraviesa la Casa óe 
Beneficencia y Maternidad de la Ha-
bana. 
Debo significar a usted señor Pre-
sidente que al igual que la Casa de 
Beneficencia y Maternidad existen 
otras Instituciones benéficas en la 
República cuyos Administradores no 
han dado cuenta de sus gestiones y 
que seguramente esos Institutos . be 
néficos sufrirán los mismos males 
que los acaecidos a la citada Oasa 
de Beneficencia y Maternidad de la 
Habana, por lo que esta Secretaría se 
propone en uso de las facultades qn« 
le confiere la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo—artículo 339— exigir 
la rendición de cuentas correspon-
dientes y ordenar una investigación 
al objeto de aclarar el estado en que 
se encuentran todas las Instituciones 
de carácter benéfico o que manej'3a 
fondos destinados a fines benéficos 
Ha notado esta Secretaría que la 
medida adaptada por el Gobierne, 
de asumir la representación de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana, ha producido en al-
gunas personas ciertos temores y real-
mente nô  se explica el fundamento 
de los mismos cuando no ha comei-
zado ni siquiera su obra de ese Es-
tablecimiento, que hasta el presenta 
ha atravesado una situación caótica 
sin que hayan podido remediarla los 
señores de \& Sociedad Económica, ni 
los otros miembros de la Junta de 
Gobierno extinguida, y espera par 
tanto que se desvanezcan todas las 
dudas con los antecedentes ya refe-
ridos que demuestran una vez más la 
labor honrada que realiza el Q 
no que usted preside. 01)1 
La Sociedad Económica de 
gos del País no ha concurrido a 
Secretaría a investigar si I03 
bros de ella que figuraban 
tos últimos extremos 
U 
n̂iftiru 
Junta de Gobierno de laTcafi11 ^ 
Beneficencia y Maternidad de k 
baña, cumplían exactamente con 1 
deberes de sus cargos y no in 
gó tampoco esa Sociedad los f j ^ / 1 ' 
mentes del Decreto de 10 le ^ a< 
próximo pasado, incurriendo a s í ^ 
falta imputable a la misma poj. ei* 
2 potados, ^ 
del País. 8m,ea ^ 
Acepte usted este informe. Ho 
rabie señor Presidente como fuJ}0' 
mentó para mantener en todas %' 
partes el Decreto de fecha 10 de ^ 
TO próximo pasado. 
De usted respetuosamente 
(Fdo.) Enrkme Nxmez 
Secretario de Sanidad y BeneSc^^ 
Notas P m o n a i e T 
Distinguidos viajeros 
Hemos recibido la muy agradable vi. 
sita de Mr. E. A. Burke y sn distinl 
guida y bella esposa que han venido $ 
visitar la Habana por breves días. 
Mr. Burke es uno de los principales 
gerentes de la "Hibbard Spencer Bar, 
tlett Co.,5' de Chicago, importante ca-
sa comercial de. la que es representan-
te en Cuba nuestro querido amigo Jo. 
sé García Rivero. 
Los señores Burke llegaron aver en 
el "Govemor Cobb." * 
Sean muy bien venidos. 
E N Ü A D R Í D 
Viene de la pr imera 
las amistosas, nos proponemos reali-
zarlo muy pronto. 
"Es Marianela, de entre el vario y 
complejo mundo creado por el gefiio 
de su gran autor, una de las figuras 
que más amorosamente miramos nos» 
otros. Aquella pobre vagabunda, que 
el inolvidable "Clar ín" puso al nivel 
de la Mignon de Goethe, hermana de 
ella en espiritualidad y en amor, esti 
tocada por ese rayo de luz divina qua 
besa las grandes concepciones de ios 
poetas. El color de su tez se confun-
de con el polvo rojo de las minas de 
Socartes; pero su espíritu es tan de-
licado y sencillo como una flor eseon. 
dida en la verdura de los suaves y de* 
liciosos valles del Norte, allá por tie-
rras de Picóbriga, ¡ Figura humana-
mente ideal, hondo poema de dolo? 
resignado! ¡Alma grande la de Ma-
rianela, que escapa de la mezquina 
cárcel de su cuerpo a mundos máj 
puros, donde no la puedan ver en su 
exterior fealdad los ojos que al nacer 
a la luz y miradas la hirieron Je 
muerte; los ojos de quien se enamoró 
cuando no veía de su íntima belleza! 
"En el empeño de llevarla al tea-
tro pondremos, claro es, todo nuestro 
cariño y nuestro arte; y si tenemos 
la dicha de acertar con la forma dra-
mática, y Marianela, merced a nues-
tro esfuerzo, cruza las tablas de 1» 
escena española y en ellas adquiere 
nueva vida y renombre, cuantos 
aplausos y ñores le sean concedidos 
serán para el maestro que supo crear-
la en los albores de su genio, como pa* 
ra él serán asimismo todos los rendi-
mientos del nuevo drama. A nosotros 
nos quedará de la empresa lo que mas 
vale y no podemos dar: la alegría do 
haber cumplido un deseo del glorioso 
artista a cuyas obras debemos tantas 
enseñanzas y tantas horas de inefabla 
deleite, la honra de unir a su nombra 
inmortal nuestro nombre modesto, 7 
la suprema satisfacción de tranŝ  
portar de las silenciosas y pê fû la•' 
das páginas del libro a la bulliciosa, 
interesante y atractiva vida de la | | 
cena, la dulce y peregrina figura 
lazarillo del ciego de Socartes. | 
"Sépalo usted, amigo nuestro, >• 
sépanlo cuantos quieren y re^e1^ 
cían de veras al insigne autor de 
"Episodios Nacionales." 
"Le saludan afectuosamente, n 
S. y J. Alvarez Quintero. 
Como muy bien dicen los Qu*11^ ' 
la figura dfe "Marianela," llena 
bondad y ternura de alma, pasar ^ 
las páginas serenas del libro a ia 
lliciosa y atractiva vida de la es 
eSPan0lTomás Servando Gutierrê  
W CRIMINALIDAD AIIMÍHT̂. 
Las estadísticas .ciminalfigi-c^ ^ 
den a demostrar que aumentan > ^ 
con progresión verdaderamente ^ 
te. La vertiginosidad de la viaa, Lados ? 
ed afán del lujo, los placeres ais v ^ 
una relajación de la vida uriana 
dian como causas primordiales. lusiófl 
No falta razón a quienes tal .hüyen " 
sustentan, esas causas cOI1J" eS s»' 
efecto que analizan ,perô  on^ ^ i» 
ber, está plenameí te dem ^s*' 
desorganización de los ner;'g'ia, cad» 
cuencia de ello, de la nfuraste 
vez más frecuente, cada vez ^ ^ 
da, contribuye más que . n 1 ^ ,dad. 1. 
sa. al aumento de la enminana ^ 
&i todo el género h""1^.0*"! al c o ^ 
brados sus nervios, si no fuera^ 
rio. es decir, que la mayona e cr{meiî  
da por ellos, serían menM 
muy contados loe crimina^- ^ 
Equilibra la labor ¿ o } ™ ^ aP^ J 
los males que desarreglo " V . e, el * 
dos y acaba con la f f ^ e z o b r * . ^ 
antinervioeo del ^ ' J f crisol, ^ ¿ 
se expende en su ^pósito ei ̂ ^ ]gg 
no esquina a manrique y * 
maclas. 
ib L I T E R A T U R A t u 
L e j a n í a s de a m o r en l a m e m o i ' í a , 
sollozos son que e l c o r a z ó n aquejan. 
Nada, m á s t r i s t e que cua lqu ie r l i l s t o r l a 
d e esas que m u e r é ñ , y t a n solo dejan 
leja n í a s de amor en l a memor ia . 
C o m o una pa j a r i t a de las nieves 
nues t ra a lma c ruza cada a m o r perdido, 
y con las sedas de sus alas leves 
nos acar ic ia y r u e l a s in ru ido, 
como una pa j a r i t a de las n i e v e s . . . . 
M e m o r i a de u n amor que fu is te r i s a . . 
¡ C o m o me apena t u indeleble h i s t o r i a , 
cuando m i men te en s u e ñ o s te d iv i sa ! 
¡Y como eres dolor en m i m e m o r i a . . . 
m e m o r i a de. u n a m o r que fu is te r i s a ! 
Sollozaba el poeta en el . a n d é n , 
que el t r e n de los amores fué a p a r t i r . 
Todas las novias iban en el t r c u , 
y el poeta las quiso despedir, 
y se q u e d ó l lo rando en el a n d é n . 
Como rosas abiertas a la luna, 
cosa de l c i e l o . sois, novias lejanas. 
Siempre e s p e r á i s , r iendo, a l a fo r tuna , 
y esperando m o r i r en las ventanas, 
¡ c o m o rosas abier tas a l a l u n a ! 
M I G U E L D E C A S T R O . 
Febre ro 13! 
Necro logia 
Un tr is te acontecimiento afecta l a so-
ciedad de este b a r r i o : e l sensible f a l l e -
cimiento de upa dama, m e r i t í s i m a , her-
mana de Eduardo y Charles H e r n á n d e z , 
altos empleados de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos de esta Capi ta l , y que gozaba de 
generales s i m p a t í a s en esta loca l idad , ha-
biendo conquistado un puesto i nv id i ab l e 
por sus br i l lantes prendas de bondad. 
Duerma en s i lencioso r e c o g i m l é n t o en 
el sagrado recinto de su f r í a t u m b a la 
ejemplar dama y rec iban sus fami l ia res 
todos, la e x p r e s i ó n sincera de m i con-
dolencia y en p a r t i c u l a r a mis amigos 
Eduardo y Charles H e r n á n d e z , les doy 
el más sentido p é s a m e . 
Retour. 
Procedente de Tampa, a donde fué en 
representación de l a impor t an t e casa i m -
portadora y expor tadora de tabaco en r a -
ma Aixalá y Ca., de esta cap i t a l , ha l l e -
gado en d í a s pasados, el d i s t i ngu ido a m i -
go y c o m p a ñ e r o en l a prensa, doctor M i -
guel A. A n d r é . 
A dar la bienvenida, por su fe l iz a r r i -
bo a ías playas cubanas, fueron a la Es-
tación de Pasajeros de L u z numerosos 
amigos. 
Ya se hal la nuevamente entre nosotros 
el consecuente amigo que goza de genera-
les s impa t ías en la sociedad de este ba-
rrio y al que quiero t e s t imon ia r l e desde 
estas l íneas m i afecto y e s t i m a c i ó n s in-
cera. 
Acer tado nombramien to . 
^El dis t inguido j o v e n doctor Car los J. 
i "aboada, ha sido electo Presidente de l a 
Sección de Beneficencia de la cu l t a so-
ciedad de i n s t r u c c i ó n y reoreo " E l L i c e o , " 
Qe este barr io . 
Dadas las generales s i m p a t í a s que t i e -
üe este querido galeno en nues t ra socie-
uadi sus gestiones r e s u l t a r á n m u y be-
neficiosas en el seno de l a a l t r u i s t a Aso -
lación. 
Nuestra f e l i c i t ac ión a l doctor Taboada. 
E l Nuevo "Cine." 
Espléndidas han resu l t ado las veladas 
celebradas durante l a semana en los sa-
presa ^ eSta Eocie(ia<J' por l a rtueva em-
Las "cintate" estrenadas ú l t i m a m e n t e , 
:,fta?6clMites a la ac red i tada casa a l -
S ,.0ra (ie P ^ í c u l a s " L a I n t e r n a c i o n a l 
culi-6' ^m ñiáo mi ry fe l lc i tadas P01" el 
norí y ^ t t n g u i d o p ú b l i c o que todas las 
^es concurre a l e s p e c t á c u l o . 
R A F A E L D E V A L D E R R A M A . 
T l o Q U I A D E L ANGEL 
A San José de la Montaña 
íe c mximo Jueves, d í a 19, a las 8 a. m. , 
a rá la misa solemne con que m e n -
D E A R T E M I S A 
Enero l í 
E l tiempo. 
Ese es el t í t u l o de u n nuevo sema-
nar io que ha empezado a publ icarse en 
esta v i l l a , bajo la d i r e c c i ó n de dos que-
ridos amigos Horac io H . S ie r r a y Sal-
vador V i l l a r , j ó v e n e s de grandes s impa-
t í a s , in te l igentes y constantes defensores 
y proclamadores de l progreso a r t e m i s e ñ o . 
Nueva Farmac ia . 
Por i n v i t a c i ó n del conocido f a r m a c é u -
t ico , doc tor Gustavo Or ihuela , v i s i t é l a 
elegante fa rmacia que den t ro de algunos 
d í a s a b r i r á a l p ú b l i c o , en el i nmed ia to 
pueblo de C a ñ a s con todo cuanto fuere 
indispensable y neecsario a l a f a rmaco-
pea moderna. 
Ese nuevo establecimiento, c u y a i m -
por tanc ia para C a ñ a s puede apreciarse 
con s ó l o decir que a l l í no hay n i s iquie-
r a u n b o t i q u í n para casos de. emergen-
cias, l l e n a una sent ida necesidad que apre-
c i a r á n ios habi tantes cercanos, prestando 
a l amigo doctor Or ihue l a su val ioso con-
curso. 
L o merece. 
A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
Recibo una a tenta i n v i t a c i ó n pa ra l a 
j u n t a que él p r ó x i m o domingo 15, se efec-
t u a r á en eT Centro Obrero, con e l obje to 
de cons t i t u i r la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
in tegrada po r los directores de p e r i ó d i c o s 
locales y por los Corresponsales de d i a -
r ios impor tan tes . 
É L C O R R E S P O N S A L . 
^larc^6 86 h0nra a' tan slorloso Pa' 
l t - 1 6 lm-17 
táramj r'Pa!a permâ cnte<rncnte y doy la 
Olivad quo satisfaga al IntereBado. Y. 
(olletn<, " Vlrtu<3es .núm. 32. Se r e m i t i r á n ^ us sratls 
20-29 
Ü L E I T E K A B U L 
Tres ^ n©gro y jamás calvo) 
veu ^ 0 / ^ t r o aplicaciones devuel-
to, con^ 0 03110 811 «olor, primiti-
^ t u a Mbriu- y suaYÍdad ae la 
^i«a n" ê  cutis, p-ues se 
bfedo p0111? eiiabiiier aceite pV-n-
•̂ tos a Soguerías y boticas.' De-
U84 " Jo'hnscm, T a q u e c t ó , 
D E V I Ñ A L E S 
Febrero 11 . 
. Causas imprev i s tas me han imped ido 
re la ta r a su devido t i empo u n acto que se 
l l evó a efecto en é s t a el s á b a d o , s iete 
de l cor r ien te . 
Todos los s á b a d o s p r imeros de mee, 
c e l é b r a n s e por los maestros do este t é r -
mino , interesantes conferencias que pre-
side nuest ro cul to Inspector escolar se-
ñ o r G a r c í a V a l d é s . 
Por gestiones realizadas por este se-
ñ o r , h a b í a p romet ido e l s e ñ o r S u p e r i n -
tendente P r o v i n c i a l as i s t i r , a esta con -
ferencia y con t a l m o t i v o para demost ra r 
al jefe super ior el ah inco y fe de l m a -
g i s t e r io de é s t a , h a b í a n s e preparado cier-
tos n ú m e r o s ex t raord inar ios con que fes-
te jar su presencia. 
Pero causas ajenas a la vo lun t ad de 
todos i m p i d i e r o n que el doctor Guer ra 
asistiese, y e f e c t u ó s e l a fiesta s in a l te -
rarse en ló m á s m í n i m o . 
A las doce en punto e x p l i c ó e i s e ñ o r 
G a r c í a las causas por que v e í a s e i m p e d i -
'do el s e ñ o r Super in tendente a n o asis-
t i r y p r e s e n t ó a l a vez, d e s p u é s de can ta -
do el H i m n o Luz y Cabal lero por n i ñ o s 
y n i ñ a s , a l á s e ñ o r a M a r í a de l Col lado ' de 
S u á r e z , que l eyó u n t raba jo sobre Pro-
ceso P s i c o l ó g i c o de l a e n s e ñ a n z a de los 
estudios de l a na tura leza ; e l que por su 
t é c n i c a y der roche d e lenguaje le v a l i ó 
nu t r idos aplausos. 
L e s i g u i ó el s e ñ o r R a i m u n d o Za rdoya 
con una clase p r á c t i c a sobre " A n á l i s i s 
de las t i e r ra s . " 
N o s o r p r e n d i ó a l numeroso a u d i t o r i o 
que le escuchaba, en e l que se encont raba 
todo lo que va l e y s igni f ica en e s t é pue-
b l o ; l a l abor d e s e m p e ñ a d a por este i n -
te l igen te profesor que de manera t a n b r i -
l l an t e se a p r o v e c h ó para educar los n i -
ñ o s que le escuchaban y sugest ionar a d -
mi rab l emen te a l p ú b l i c o , que l e p r e m i ó 
con prolongados aplausos. 
E l j oven maest ro E rnes to Labrador , que 
con t an to ac ie r to d e s e m p e ñ a su cargo en 
el aula de varones n ú m e r o 2, de este 
pueblo, l e y ó una m a g n í f i c a c o m p o s i c i ó n 
sobre e l "Proceso D i d á c t i c o de l a ense-
ñ a n z a de los estudios d© l a Natura leza , 
m é t o d o s y procedlimientojs." 
Con jun to h e r m o s í s i m o de Ideas r e su l -
t ó su t r aba jo que r a t i f i có noblemente su 
concepto de i n t e l i g e n t o educador, por l o 
q u e n o le fueron escatimados aplausos 
y fe l ic i tac iones . 
A c o n t i n u a c i ó n é l s e ñ o r J o s é M a r í a del 
Campi l lo , D i r e c t o r de la É s c u e l a n ú m © ; 
r o 1, p r e s e n t ó una clase p r á c t i c a s o b r é 
" formas d e l agua." 
E n una . mesa . de regulares proporclo-r 
nes a d m i r á b a s e u n va l le , slefras. lomas, 
r í o s por los qú© c o r r í a e l agua en todas 
sus formas, todo cons t ru ido capr ichosa-
mente en b a r r o . 
M u y conciso -y con l u j o de d-etalles efec-
t u ó l a clase a él encomendada y que 1© 
p r o p o r c i o n ó merecidos aplausos. 
• S i g u i ó en s u ' t u r n o ©1 doo tor F ranc i sco 
R ive ro , que con exquis i ta f ac i l i dad de pa-
l ab ra d i s e r t ó sobre P a r a s i t o l o g í a I n t e s t i -
n a l . - - • -
Su discurso, verdadera e n s e ñ a n z a para 
todos, v ino a demos t ra r c la ramente e l 
g r a n d í s i m o e r r o t e n que e s t á el l abo r io so 
campesino. • 
Concisamente d e m o s í j r ó e l . o r igen de 
gran n ú m e r o de enfermedades, que oct¿-
V i d a y a m o r ¡ M a n í a s ^ amor . . . 
v\ aire tenue y puro, el peligro pró-
• n v el espíritu de una alegre mai-
f 7 ^on extremos que se compaginan dau, ^ . 
perfectamente. , • • 
P Quiero ver duendes en torno nno, 
nue soy valeroso. E l valor que des-
P!niice las fantasmas, se crea sus pro-
^ duendes; el valor quiere tener ale-
grly0 n0 estov en comunidad de ideas 
,on vosotros." L a nube que diviso dc-
TTÍO de mí, esa negrura y esa pesadez, 
'de la? q ^ >'0 mc r̂ 0' .cs vuestra tor-
^ Vosotros miráis a lo alto cuando as-
piráis a elevaros. Yo miro a lo bajo 
Lrque estoy elevado. < 
•Quién de vosotros puede reír y ser 
elevado al pi-opio tiempo? 
El que escala las mas altas montanas 
ríe de todas las tragedias de la vida. 
Valientes, despreocupados, burlones, 
violentos: así nos quiere la sabiduría, 
ifuier al fin, sólo puede amar a un gue-
"vosotros, me decía.: la vida es difícil 
de sobrellevar. Pero entonces, ^por qué 
vuestra resolución de la mañana se 
trueca eu sumisión por la noebe? 
La vida es difícil, en efecto; pero 
no por eso debéis poneros tan apesa-
dumbrados. Todos somos asnos carga-
dos de fardos. / 
j Oué tenemos de común con e! ca-
pullo de la rosa que tiembla porque 
!a oprime una gota de rocío ? 
Ciertamente amamos la vida, no por-
nue estamos íiabituados a la vida, sino 
al amor. Siempre hay algo de locura 
en el amor. Pero siempre hay no po-
co de razón en la locura. 
FEDEEICO N I E T Z S C H E . 
L a s G a v i o t a s 
D e cuando en cuando, 
las gaviotas pasan vo lando , 
len tas y g raves . 
¡ O b , c u á n alegree las l ib res avesr 
Y a v a n a solas 
sobre las grandes' olas r izadas, 
o ya en bandadas. 
Volando s iempre sobre las olas -
Sus blancas p lumas 
lucen los tonos de las espumas 
de l m a r rug ien te 
sobr© las p e ñ a s de l a rompien t e . 
Con grandes vuelos r a y a n los cielos 
grises o zarcos. 
V a n a los cielos en grandes vuelos, 
desde las rocas, desde los barcos 
¡ Q u i é n las s igu ie ra m a r adelante, 
c o n so l r ad ian te ! 
¡ Q ü i é n con sus dichas fel iz gozara 
cuando las copia l a m a r t a n c l a ra ! 
¡ L e j o s a l cabo de costas duras! 
¡ S o b r e las aguas del mar , r emotas ! 
¡L/ejos de l h o m b r e . . . ! ¡ P o r las a l turas 
adonde l l egan las gaviotas! 
Car los F e r n á n d e z Shaw. 
M i e s c u d a 
C u a t r o bar ras antigua» y tma M d a l g a co-
(rona; 
Un l i a r o fuer te y pecio de l oro de m i casa 
Qtto afincado en la ca rne m í a v i c io s a p r i -
(s lona. 
Que man t i ene encendido m í o r g u l l o l a 
(brasa. 
'Me hab la de aquel h M a l g o y de aquel la 
{ c o r o n a 
Y do aquella marquesa c u y a melena lasa 
B e s é cuando f u i n i ñ o , y de aque l la i n f a n -
(zona 
Que tengo en u n r e t r a t o v i e j o de luz es-
(casa. 
No luzco m á s alhajas n i gua rdo m á s ha-
(cienda. 
Lnengas veces me h i zo t r i u n f a r en l a c o n -
( t i enda . 
Su pobre oro t a n v ie jo , r e luce c o m o e l s o l 
Y quiero que pasados c ien a ñ o s de m i 
(muer te , 
(Al escarbar m i fosa, s u r j a «1 escudo fue r t e 
De un austero poeta, cabal lero e s p a ñ o l . 
L u i s A n t ó n del Olmet. 
N a d a te p u e d o d a r 
Entre las sombiras de inl oscura vida 
busqué un rayo de luz para ofrecerte, 
mas quiso el Hado de mi adv-ersá. suerte 
<¡ue viera yo mi pretensión fallida. 
Quise en siilencio sepultar la herid» 
que sintió el corazón con sólo verte 
y haUéme débil ¡aj creerme fuerte! 
¡y vi entre afanes mi razón perdida! 
Lancéme ansioso en ¡pos de un pensa-
(mlento 
que no hablara de t í , más ni uno solo 
pudo acudir a mi requerimiento. 
¿Qué razón, pues, en mi fiavor argnyo? 
jni qué te puedo dar, si el mismo Apolo 
me está diciendo ya que todo es tuyo? 
J o s é Pevlda. 
E p i t a f i o grac ioso 
E n un cementerio de New-England 
hay un epitafio que hace sonreir a 
todo el que lo lee: 
" A la memoria de Ana Sofía y de 
Magda Hattía, mis dos esposas, se 
erige este monumento por su agrade-
cido viudo Jaime B . Rollins/5 
NCIAS 
Srta. Dulce María Cabrera 
O E A R T E M I S A 
Enero 12. 
Una boda. 
Por vez p r i m e r a en esta v i l l a — a l dec i r 
de un a n t i g u o v e c i n o — c e l é b r a s e un m a -
t r i m o n i o con el esplendor y magni f icen-
c ia que el que t u v o l uga r anoche, en t re 
dos j ó v e n e s de los m á s est imados y dis-
t inguidos de esta sociedad, como lo son 
Dulce M a r í a Cabrera y G-uillermo Palo-
mo: rea lmente ha s ido i m a boda c o m -
parable a las m á s b r i l l an te s que l l enan 
columnas de los d i a r ios cap i ta l inos . 
E l t r a j e nupc ia l de l a s e ñ o r i t a 'Cabre-
ra, confeciconado por uno de los m á s afa-
mados modis tos de l a Habana , l u c í a sen-
c i l l amente a d m i r a b l e : e l r a m o que l l eva-
ba, va l ioso obsequio de su s e ñ o r a m a d r e 
R o s a l í a C. de Cabrera, t r a í d o de la ca-
p i t a l para a d m i r a r todos sus o r i g i n a l i d a d , 
era de u n gus to exqu i s i to ; y ambas cosas 
h a c í a n aparecer a l a graciosa y c u l t a D u l -
ce M a r í a , de un modo incomparab le por 
su . elegancia y d i s t i n c i ó n suma. 
E n nues t r a Iglesia, que ostentaba las 
galas mejores reservadas para los g r a n -
des fest ividades, bendi jo l a nupc i a l cere-
mon ia el P. Gu i l l e rmo G o n z á l e z Arocha , 
apreciado p á r r o c o , siendo padr inos l a se-
ñ o r a madre de Dulce M a r í a , R o s a l í a C. de 
Cabrera y e l acredi tado comerc ian te de 
esta plaza, s e ñ o r J o s é Palomo, padre de 
Gu i l l e rmo . 
Tes t igos : por el la, e l a lmacenis ta de 
tabaco de l a Habana s e ñ o r M a n u e l Abo-
lla y los s e ñ o r e s V a l e n t í n E r r á n y L u c i l o 
Palac io ; y por él, los s e ñ o r e s E n r i q u e 
Iglesia, doc to r M a n u e l A . G u t i é r r e z y M a r -
cel ino G u t i é r r e z . 
T e r m i n a d o el ac to re l ig ioso , c o m e n z ó 
el desfile de t o d a la numerosa concur ren-
cia que l lenaba las naves d e l templo, ha-
cia la lu josa m a n s i ó n de los padres de la 
desposada, unos en a u t o m ó v i l y los m á s 
en coches, donde s e r í a n obsequiados con 
un e s p l é n d i d o buffet en el que i m p e r ó el 
exquis i to champagne y sabrosos dulces y 
confi turas . 
M u c h a concur renc ia , en t re l a cual esta-
ban las s e ñ o r a s J . T r e v e j o v i u d a de A r -
gomedo, E d e l m i r a C. de C a l d e r í n , Cle-
mencia P. de C a l d e r í n , Teresa N . de 
E r r á n , Conce-pc ión V . P é r e z , de Cabrera , 
M a r í a E . de Palomo, R o s a l í a , C. de Ca-
brera, I r ene S. de D í a z . 
S e ñ o r i t a s : Leonor y H o r t e n s i a A r g o m e -
do, Esperanza Palomo, E m m a E s t a p ó , 
Consuelo P é r e z , M a r í a V . P é r e z , A n a 
M a r í a C a b r e r a . . . 
Sr. Guillermo Palomo 
Cabal leros: s e ñ o r e s R a m ó n Prendes, 
doctor A n d r é s F . C a l d e r í n , A l e j a n d r o Ta-
margo, doctor G u i l l e r m o Lozano, coman-
dante M a n u e l H e r r y m a n , Diego Cabrera 
C a l d e r í n , M a n u e l L a r a , V a l e n t í n E r r á n , 
C é s a r Cabrera , doc tor C á n d i d o C a l d e r í n , 
A r t u r o Yepe, L u i s D í a z , A n g e l Lorenzo , 
M a n u e l C a l d e r í n , M a n u e l A b o l l a , Be rna r -
do Escobio, M a r c e l i n o G u t i é r r e z , A q u i l i n o 
S á n c h e z , E n r i q u e Iglesia , Pedro F e r n á n -
dez, Diego Cabre ra C a r r e ñ o , G u i l l e r m o 
B a u t r í n , L u c i l o Palacio, J o s é Palomo, L u -
c iano D í a z , Ju l io Palomo, M i g u e l A l v a -
r e z . . . 
Muchos y val iosos regalos ee h i c i e r o n 
a los nuevos esposos, tales como u n a r o -
seta de b r i l a ln t e s , l a n o v i a ; u n j o y e r o de 
p la ta con incrustaciones de oro , e l n o v i o ; 
u n juego de cuar to , los padres de Dulce 
M a r í a ; u n c e n t r o de mesa, M a n u e l C a l -
d e r í n ; una v a j i l l a de porcelana, s e ñ o r e s 
V . P é r e z - C a b r e r a ; u n par j a r rones , s e ñ o r a 
Juana F l e i t a s ; u n par de floreros, doctor 
A n d r é s C a l d e r í n y s e ñ o r a ; u n juego de 
c a f é , v i u d a de M é n d e z ; dos floreros, " E l 
A l m a c é n ; " una figura de bronce, " L a M a -
r a v i l l a ; " u n juego de refresco, s e ñ o r i t a 
.Ana Cabre ra ; una l icorera , M a n u e l L a -
ra y s e ñ o r a ; u n par figuras b i scu i t , Con-
suelo C a l d e r í n ; u n c o j í n , R o s a l í a Cabre-
r a ; u n p a l i l l e r o , M a t i l d e M a r t í n e z ; una 
figura de b i scu i t , M a r í a M a r t í n e z ; u n 
adorno de b i scu i t , R. G. ; obje to de b i s -
cu i t , J u l i o y H e l i a ; una figura de po r -
celana, s e ñ o r Ado l fo Domnguez; u n cen t ro 
de b iscui t , L u i s a Cabre ra ; u n angel i to , 
M i m í ; una bend i t e ra de p la ta . M o n t e r o y 
s e ñ o r a ; u n r e l o j de c o n s o l á . L u c i l o Pa-
l ac io ; u n a l á m p a r a coouyera, Enr ique 
Ig l e s i a ; ama p l u m a de o r o y n á c a r , M a -
nuel A b e l l a ; una e s c r i b a n í a de plata , doc-
t o r C á n d i d o C a l d e r í n ; u n juego de ca fó 
de Ch ina y u n reverbero cafetera de pla-
ta, J o s é D í a z y s e ñ o r a ; una figura de b is -
cu i t , Ca r idad Cruz ; un abanico val ioso, 
Nieves A r g o m e d o ; una figura porcelana, 
Ange l Pa lomo; un sombrero , Pedro F e r -
n á n d e z y s e ñ o r a ; u n adorno de mesa, C. 
C.; u n a n i l l o de s e r v i l l e t a de p la t a y 
oro, A q u i l i n o S á n c h e z : una mote ra de p la -
to y c r i s t a l , s e ñ o r i t a Esperanza P a l o m o . . . 
E n u n lu joso au to pa r t i e ron pa ra l a H a -
bana anoche mismo, Dulce M a r í a y G u i -
l l e rmo, con obje to de pasar en e l la los 
pr imeros d í a s de una fe l i c idad que em-
pieza con e l amor e t e r n o . . . 
¡ Q u e sean felices! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
s i o n a d á s p o r t a n numerosos p a r á s i t o s son 
una constante amenaza a l a . salud y que 
t a n f á c i l m e n t e se p o d í a ev i t a r su desa-
r r o l l o . 
S u l a rga conferencia r e s u l t ó merece-
dora de l a o v a c i ó n que se le t r i b u t ó . 
Y t ó c a l e e l t u m o a l que r e s u m í a aquel 
acto, l i t e r a r i o , a l s e ñ o r Pedro G a r c í a V a l -
d é s , cu l t o Inspec tor Escolar . 
P á l i d o t odo elogio an te s u p a t r i ó t i c o y 
m a g i s t r a l discurso, en que por espacio 
de una ho ra m a n t u v o la ten te l a a t e n c i ó n 
d e l p ú b l i c o , que no cesaba de i n t e r r u m -
p i r l e a cada momen to con nu t r idos aplau-
sos. 
S u a m o r concent rado a la e n s e ñ a n z a , su 
in te l igenc ia y lo que vale m á s que nada, 
el darse cuen ta d e l apotegma 'Educar , ei 
hacer p a t r i a , " son u n exponente de l re-
sumen hecho en su b r i l l a n t e discurso que 
a su fin no s ó l o fe l ic i tac iones y aplausos, 
s ino emociones demostradas a l o r ado r que 
supo impres ionarnos con su elocuente pa-
l ab ra . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Dolores F e r n á n d e z , 
maes t r a de P u e r t o Esperanza, o f r e n d ó a l 
s e ñ o r G a r c í a u n a r t í s t i c o bouquet. 
Momen tos d e s p u é s l a s e ñ o r i t a Jac in ta 
Sampera asesorada de l a s e ñ o r i t a A n a 
M a r í a Mora les p resen ta ron caprldhosoe 
juegos c a l i s t é c n i c o s , ejecutados p o r t r e i n -
ta n i ñ a s vest idas do blanco con b i e n aca-
badas banquetas de madera, pintadas de 
azul . 
Seguidamente fue ron repar t idos exce-
lentes dulces y l icores entre la concu-
r renc ia . 
F u é r e m i t d o a l s e ñ o r Super in tendente 
P r o v i n c i a l doctor R a m i r o Gue r r a , el s i -
guiente t e l eg rama : 
"Todos los maest ros y suplentes del d i s -
t r i t o , reunidos en conferencias p e d a g ó g i -
cas, a c o m p a ñ a d o s de autoridades y n u m e -
roso p ú b l i c o , t ienen honor sa ludar usted 
y por su conducto a Honorab le Secretar io, 
l amen tando que obligaciones n o le hayan 
p e r m i t i d o pres id i rnos . 
E x i t o fiesta, m a g n í f i c o . Inspec to r dis-
t r i t o r a y ó a l t u r a incomensurable en su 
labor, hacer p a t r i a educando." 
Fiestas de esta í n d o l e i n s t r u y e n ' a l pue-
blo con e s t í m u l o s 'de p a t r i o t i s m o . 
Con gus/to cons igno la m e j o r í a que va 
a c e n t u á n d o s e en l a s e ñ o r a del pres iden-
t e de l a Co lon i a E s p a ñ o l a , Ci ra F r a n c é s 
G O N Z A L E Z F L E I T A S . 
DE SAN CRISTOBAL 
F e b r e r o 14. 
Inme jo rab le . A s í puede ca l i f i ca rse e l 
entus ias ta r e c i b i m i e n t o heeho a l I l u s t r í -
s imo y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r M a n u e l Ruiz , 
Obispo de P i n a r de l R í o , en eu v i s i t a pas-
t o r a l a l a Ig les i a de su D i ó c e s i s de es-
te pueb lo e l d í a 7 d e l presente. 
A l a E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l c o n c u r r i e -
r o n a esperar le las congregaciones, de l 
apostolado de l a o r a c i ó n e H i j a s de M a -
r í a que po r t aban preciosos estandartes , 
n o t á n d o s e por las ins ignias que os tenta-
ban sus asociadas e l g r a n n ú m e r o que se 
componen ambas asociaciones consagra-
das a l a m o r sub l ime de J e s ú s y de M a -
r í a . 
E n t r e e l g r an n ú m e r o de fieles y pueb la 
que aguardaban su l legada, se encontra-
ban e l s e ñ o r A l c a l d e s e ñ o r A g u s t í n S á n -
chez, e l P res iden te de l A y u n t a m i e n t o se-
ñ o r .Cec i l io M u ñ o z M o l i n e r o , él s e ñ o r 
Juez de Primera, I n s t anc i a s e ñ o r Cabre-
r a C a s a ñ a s , los dos Carbone l l y D í a z de 
Castro, e l s e ñ o r J o s é M . de l a Juente C o n -
sejero P r o v i n c i a l , e l s e ñ o r Jorge R. Cas-
ta, Secre tar io de l a a d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l y o t ras personal idades n o menos 
d is t inguidas . 
Ba jo pa l i o e l I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í -
s imo s e ñ o r Obispo se d i r i g i ó h a c i a l a 
Ig les i a P a r r o q u i a l y u n a vez a l l í , cele-
b r á r o n s e las ceremonias correspondientes . 
E n d icho acto, el I l u s t r e P re lado d i r i g i ó 
l a pa labra a los presentes p a r a da r las 
gracias por e l entus ias ta r e c i b i m i e n t o de 
que fué obje to y de l c u a l nos d i j o guarda-
r a g r a t a memor i a , y en sus oraciones a l 
A l t í s i m o e l e v a r á pregar las encomendadas 
p o r e l b ien de nuest ras a lmas . 
T e r m i n a d o el ac to los numerosos fíeles 
a s í como las Congregaciones antes c i t a -
das y las d i s t ingu idas personalidades de 
l a L o c a l i d a d i n v a d i e r o n las habi tac iones 
par t i cu la res del P á r r o c o p r o p i e t a r i o de 
esta Ig les ia s e ñ o r M a r c e l i n o H e r r e r o '.e 
Dios donde se encontraba a lo jado e l Re -
v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo con su Secre-
t a r i o y e l Padre Mis ione ro , c o n ob j e to de 
sa ludar le subiendo en este acto sobre una 
p e q u e ñ a t r i b u n a l a i n t e l i g e n t e n i ñ a M a -
r í a Teresa Labas t ida quien con elocuen-
te pa labra d i ó l a b ienven ida a los nuevos 
h u é s p e d e s . A c o n t i n u a c i ó n hace uso de 
l a pa labra a s í m i s m o y con n o menos elo-
cuencia l a m u y aventa jada n i ñ a A n g é l i c a 
S á n c h e z qu ien p r o n u n c i ó de manera ma-
g i s t r a l un p e q u e ñ o d iscurso con m o t i v o 
de l a l l egada del I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í -
s imo s e ñ o r Obispo. 
¡ A c é r c a t e ! . . . 
ÍPoíbre soy, ¡mendigo soy, voy cami-
no d.e la vejéis. 'Necesito un báculo, 
timnblaiiinie las icames donde el dolor 
9e tta reereado y ha. celebrado su fes-
tía, y en mis ojos vuelven a exten-
drerse los nubarrones de la duda. 
¿«Me amas? ÍNb lo ®e. Sólo sé qué 
rae miras con misterio, ¡que me aguar 
das con mil ansias tras el verde cris» 
tal de ta ventana, que reservas a 
mi -óda los alientos de la tuya y 
deshaces con tos ojos 'él luto que las 
lágrimas tendieron sobre mis pár< 
pados sombrios. (Esto isá: es lo múcá 
que yo sé. 
íOttanido Ibogo con mi nsve por ei 
negro ¡mar de más tristezas, doná«( 
flotan pedazos tristes de recuerdos y 
de besos que ya fueron, vaeilvo me-
lancólico ¿lis ojos ¡hiacda la playa d» 
vidada donde duermes y siento otra 
vez en mi frente el «beso embriagadoí 
de tus recuepdos. 
Tiéndeme la mano, posa en m| 
frente tus, divinas manos y Mfiame 
los ojos con la divina luz de los ta* 
yog. 
^eséreateU^ más . ̂  ¡más , , . a s í . . ^ 
Íi6raic4asl 
[AlBELiAMX). 
IDebMo a l a es tancia en nues t ro pueblo 
de t a n I l u s t r e Prelado, l a Ig l e s i a se h a 
v i s t o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e concu r r i da , 
dando prueba los hab i tan tes de este pue-
b l o d e l e s p í r i t u re l ig ioso que le an ima , 
pues g r a n con t ingen te se a c e r c ó a l a Sa-
grada mesa a r e c i b i r e l pan e u c a r í s t i c o en 
estos d í a s de san ta v i s i t a pas tora l . 
L a IgleBda l u c í a p r i m o r o s a m e n t e ador-
nada, l l a m a n d o l a a t e n c i ó n d é m a n e r a m u y 
p a r t i c u l a r í s i m a e l a l t a r del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , e l c u a l se encuen t ra a 
•cargo de l a piadosa s e ñ o r a Consuelo Font , 
qu ien l o h a h a b i l i t a d o con t a n d e l i c a d í s i -
m o gus to que ofrece u n aspecto encan-
tador . 
I n m e n s a m u l t i t u d de fieles l l enaba las 
naves d e l T e m p l o a l toque ê o r a c i ó n d o n -
de c o n toda so lemnidad se rezaba el san-
t o ro sa r lo y can taba l a salve, l l egando a 
nues t ros o í d o s las notas armoniosas del 
a r m o n i u m , h á b i l m e n t e tocado por el re-
pu tado Profesor de m ú s i c a de este pueblo, 
s e ñ o r F e r m í n F e r n á n d e z . 
A y e r , 13, e ra e l d í a anunc iado pa ra i r 
a l pob lado de Santa Cruz e l s e ñ o r Obis-
po y sus a c o m p a ñ a n t e s y l l egada l a hora , 
u n a de l d í a , h a c í a n su sa l ida de é s t a con 
' d i r e c c i ó n a San ta Cruz de los P inos . L a 
despedida fué entusiasta . I n f i n i d a d de co-
ches ocupados po r damas y cabal leros l e 
s e g u í a n para a c o m p a ñ a r l e has ta d i c h o po-
blado de San ta Cruz, donde d« paso se 
i b e n d e c i r í a l a p r i m e r a p i e d r a que se i b a 
a co locar pa ra l evan ta r l a n u e v a ig les ia 
que se p roponen edif icar los vecinos de 
aquel floreciente poblado. 
E l I l t m o . Sr . Obispo con ©u c o m i t i v a , 
tomó pasaje en T a c o Taco pa ra e l puebla 
de L o s Palac ios , donde se propone pe rnoc-
t a r unos d í a s . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
D E L A G U A C A T E 
L a Hue lga de Colonos. 
E n e i d í a de ayer s a l i ó a r e c o r r e r e l 
T é r m i n o e l s e ñ o r A lca lde con e l fin de 
c o m p r o b a r s i en efecto h a b í a hue lgu i s -
tas. D i c h a au to r idad me d i jo que los ha-
b í a encontrado en pac í f i co estado, y que 
n o ejercen c o a c c i ó n a lguna c o n t r a los 
d e m á s . S ó l o l e p iden su c o o p e r a c i ó n . 
Una i n v e s t i g a c i ó n . 
Procedente de esa ha l legado el c a p i t á n 
M é n d e z , de A r t i l l e r í a . V i e n e a inves t iga r 
unos hechos acaecidos en e l d í a 24 de 
ODiciembre del pasado a ñ o , relacionados 
con e l c o m p o r t a m i e n t o de unas fuerzas 
que es tuYieron acampadas en esta loca-
l i d a d . 
De ingenio. 
E l c e n t r a l "Rosa r io" m a r c h a perfecta-
men te s in que l a huelga le haya i n t e -
r r u m p i d o l a m ó l i e n d a . 
D E L A ROSA. 
. w D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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Febrero 17 de 1914. D I A R I O D E L A M A R I N A 
NES CORRECCIONALES 
• | P e l í c u l a s Parlantes f " 
Tres eran, tres, los casos de Eleno. 
*rres eran, tres, y ninguno bueno. 
El primero. Un prestamista, y eon 
eso está dicho todo, acusa de ladrón 
de aJliajas suyas a un pobre negro. 
Trae dos testigos, prestamistas tam-
bién, y uno de ellos "hermano del acu-
eador. Hubo al parecer empeño de pi-
cadas y querían que el negro cargara 
pon el siambenito, ignoro por qué causa. 
El Juez, señor García Sola, supo in-
«fcerrogar hábilmente a los testigos, en-
tra ellos un policía de la Judicial, y en 
vista de las muchas contradicciones en 
que incurrioron sacó la consecuencia 
de que el desventurado negro era una 
víctima propiciatoria y lo absolvió, l i -
brándole de una acusación infaman-
do a todas luces injusta. 
Segundo caso. Una señora acusa a 
'ton individuo de maltrato de obras que 
justificaba con el certificado médico 
que acompañó al acto. 
El individuo acusa a su vez a la se-
ñora de hurto de unas camisetas^ y 
otras prendas. Inútil treta; el señor 
Juez le condena a veinte pesos de mul-
ta, convencido de que el hombre por 
medio de aquella falsa acusación trar 
taba de vengarse de la mujer. Tuvo 
además el magistrado que llamarlo al 
orden, echándole un répice en públi-
co por los términos violentos e irres-
petuosos con que se expresó, sin res-
petar la seriedad del acto. 
Sin embargo de esto, no le acumu-
ló más pena; la represión y a pagar 
tocan. 
Caso tercero: Dos policías acusan 
a varias mujeres de ofender a la moraL 
Una de ellas preséntase con un niño 
en los brazos, y este detalle hace pen-
sar al juez en la probabilidad de una 
denuncia quijotesca de los policías. 
Bero, no señores. Pudo justificarse 
de un modo absoluto que los guardias 
han cumplido con su deber. 
Fueron condenadas a tres pesos de 
multa cada una. 
Y mús nada. 
0. 
D e P r o v i n c i a s 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
febrero 14. 
El Teatro Popular y los niños-
!La empresa del Teatro Papular de és-
interesándose por la Escuela Pública, 
en lo que sus fuerzas le permiten, ha to-
mado él plausible acuerdo de ceder a 
todas las aulas que funcionan, dentro del 
(perímetro de la ciudad, un número de en-
tradas para asistir gratuitamente a los 
espectáculos que se celebren todos los 
imiércoles en dicho teatro, las cuales se-
rán distribuidas entre los niños que du-
rante la semana hayan acusado mejor 
asistencia, a fin de que sea esto un nuevo 
aliciente para interesar a los escolares, 
evitando de ese modo las frecuentes fal-
tas a clase, que tanto perjuicio ocasionan. 
El 24 de Febrero. 
Entre las fiestas que prepara este pue-
!blo para fecha tan memorable, figura, co-
mo más simpática y atrayente, la que 
ofrecerá la culta sociedad Centro de Ins-
trucción y Recreo, a los niños y padres 
de familia. Consistirá, en una matínee, 
que empesíará a las doce del día con 
un programa selecto. A dicha matinée 
concurrirán, todos los niños de las Escue-
las Públicas con sus respectivos maestros 
¡y los padres de familia. 
Para imprimir verdadero orden a esta 
fiesta, se han unido, formando un cuer-
¡po organizador, la Directiva del Centro 
y la de la Asociación de Maestros. 
Aunque el programa aun no está con-
ffeccionado, nos asegura la comisión que 
©n él figurarán los siguientes números: 
Se pondrán en escena dos obras cárni-
cas; serán ejecutadas por niñas varias 
piezas musicales; habrá recitaciones, 
discursos, bonitos coros, piezas bailables, 
en fin, lo que antes hemos dicho, un pro-
grama selecto que serñ, del gusto del 
público, quien no ha de escatimar sus 
aplausos, a la culta sociedad que así se 
interesa ñor la cultura y el progreso de 
este pueblo en cuyo seno figura como 
¡honra y orgullo. 
En el Círculo Español. 
Todos los domingos se llena el Salón 
Casino, de este instituto. ¿Causa? E l ofre-
cer ai público las mejores y más acredi-
tadas películas de las más importantes 
casas de la Habana, E l pasado domingo 
pusieron "¿Quo Vadis?" luego "Cleopa 
tra" y ahora anuncian "Atlantis." E l pú-
blico coresponde al esfuerzo de la Empre-
sa que no repara en gastos para tener 
contentos a sus numerosos favorecedores 
En el Teatro Popular actuó el pasado 
domingo el famoso duetto G-arci-Parra, 
Para el próximo domingo han contratado 
el aplaudido duetto Los Faure y dentro de 
pocos días darán una serie de funciones 
con una reputada compañía de zarzuela 
española. 
Están de plácemes los aficionados al 
teatro en este pueblo. 
ADOLPO CORTADA. 
D E GUANAJBAOOA 
Febrero 16. 
B A I L E 
E l peaundo baile de la temporada ca-r-
navelesca dado por el Láceo fué un éxito 
tu tal. 
Lindos disfraces, concurrencia numero-
sa y distinguida, mucha alegría, repetí 
dos "bautizos;" todo contribuyó a que la 
noche transcurriera vertiginosa y feliz, 
L a Directiva, ya en carácter con la fies-
ta, recibió muchos plácemes. 
E l sábado próximo baile monstruo pa-
ra los socios que promete ser estupendo 
a juzgar por los bulliciosos preparativos 
que se efectúan. 
Numerosas comparsas derrocharán 
buen gusto y excelente humor. 
T E A T R O 
La empresa Masíp da por terminado su 
período. Derrochado un caudal de ener-
gías no fué bastante a sacudir el tradicio-
nal marascaso del público intermitente y 
tornadizo. 
L a nueva empresa tentará a la fortu-
na por si quiere rendirle los favores de 
que se mostró a avara con lo anterior. 
Para atraerle comenzará por remozar el 
coliseo—un tanto arruninado—realizando 
obras de cansolidación y embellecimiento. 
Después se ocupará de darnos a cono-
cer los mejores espectáculos que funcio-
nen en la capital. 
Confiemos en que realice el milagro de 
llevar hasta la taquilla de pueblo guana-
bacoense tan metido en casa. 
E N 
R O S 
B e n i t o F a r i ñ a s y H n o . 
i P u e d e n c a l z a r y vest ir p o r $ 0 . 2 5 = 
ADQUIERA N U E S T R O S I M P R E S O S 
C o n c o r d i a n u m . 4 6 ( a i t o s ) H a b a n a 
A U P E T I T P A R I S " 
Acaba de recibir los últ imos modelos de sombreros.—Grande y varia-
do surtido en sombreros para luto.—Pulsos Orientales en colores. 
^ B L U S A S , C O R S E T S , V E S T I D O S Y F L O R E S . = = = = = O B I S P O N U M E R O 9 8 
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idel Doctor JOHNSON 
con las ESENCIAS 
más ílnai I* •! •• M 
EXQUISITA PABA El BASO T El PASOELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Agaiar 
• 0 
I 
Depositario general: Banco Español 
de la Isla de Cuba 
Legalidad absoluta de nuestros 
Concursos 
Con la oportuna y competente ax^ 
rización del Gobierno, hemos celebraos 
a las 2 de la tarde del sábado 14 de Fe-
brero, en el Palacio de España (nuevo 
edificio del ** Casino Español) los es-
crutinios de nuestros Concursos corres-
pondientes al mes de Enero, ante el 
Notario del Ilustre Colegio de la Ha-
bana, doctor José R. del Cueto, re-
sultando favorecidos los señores si-
guientes, en el Concurso de Constait' 
da t 
Don Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo. Manzanillo, 
Don Felipe Díaz, Guantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Habana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Presa, Milagros 
54, Habana,. 
Don Andrés Framil, Artemisa. 
Don Cipriano Ruiz, Táñame, 
Don Casimiro Corbato, Agramonte. 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi-
la. 
Don Antonio Collado, Consolación 
del Norte. 
Los numerosos señores premiados de-
finitivamente, en el Concurso de Propa-
ganda, son los ya conocidos., 
B73 
L a C a s a de B e n e -
f i c e n c i a 
Viene de la primera plana. 
nan para albergue de la Maternidad y 
de las niñas, era casa inhabitable, üa-
bía dispuesto se pasara una comisión 
al Ilustrísimo Sr. Obispo para que 
fuese desalojado por completo bien el 
Convento de Santa Clara o bien el de 
Santa Catalina.,, 
El mandato del Jeíe de los Ejercí-
tos en Campaña acatado en 31 de 
Agosto de 1896 se cumplió en breve. 
A las veinticuatro horas se habían 
trasladado los mendigos al Asilo de 
"La Misericordia" mediante la cuota 
de cinco pesos cuarenta centavos por 
cada uno que estipuló la Junta de Pa-
tronos con este establecimiento. Ün 
quince días se cumplió en todos sus ex-
tremos el decreto pretoriano. 
Los habitantes de la Habana que so-
breviven recuerdan con profundo do-
lor aquel espectáculo tristísimo de la 
expulsión de los niños, las jóvenes asi-
ladas 'y los ancianos desvalidos, del ho-
gar propio que les habían asegurado la 
filantropía y las previsiones de sus 
fundadores. 
Los periódicos de la Habana de 
aquellos días cuyas colecciones hemos 
registrado, no contienen detalles de la 
desgarradora leyenda. En el DIAKIO DE 
LA MARINA, sólo se halla una ligera 
noticia del tenor siguiente: "(Edición 
de la tarde 14 de Septiembre de 1896). 
LA CASA DE BENEFICENCIA. Mañana 
martes quedarán desalojados todos los 
departamentos de la Real Casa de Be-
neficencia siendo trasladados los aco-
gidos en ella a los edificios que se han 
destinado a ese objeto. Inmediatamen-
te se dará comienzo a las obras para 
instalar el Hospital Militar." 
A l pie de los altares los creyentes, 
en el sagrario del hogar las madres, 
en los centros de la vida pública los 
hombres guardaban silencio. 
Sila tenía en sus manos el rayo de 
las proscripciones y de la muerte. 
Pero, si medida tan inhumana se 
realizó haciendo a niños y ancianos 
desvalidos víctimas de horrendas dis-
posiciones de guerra, el Patronato 
de la Beneficencia y Maternidad 
no se suspendió ni se limitó ni se 
extinguió. Weyler no asumió con un 
rescripto violento la administración 
temporal de la institución privada. 
Lejos de eso. La respetó. Convocó a 
la Junta de Patronos, le comunicó sus 
mandatos dictatoriales para desalojar 
la Casa, pero trató con ella los medios 
do indemnizarle los gastos de la mu-
danza, de cubrir con el fondo de cam-
paña el déficit justificado que en los 
gastos de los establecimientos tempo-
rales resultara, y a sus gestiones por 
recabar la devolución del estableci-
miento convertido en Hospital Mil i -
tar respondió con la promesa "de que 
el primer edificio que sería devuelto 
tan pronto cesaran las causas que le 
habían compelido a tomarlo sería el de 
la Real Casa de la Beneficencia y Ma-
ternidad." 
L e g í t i m o s R e l o j e s 
• D E -
R O S K O P F 
Marca: F . E . R O S K O P F 
DE 
Marcelino M a r t í n e z 
El RELOJ del obrero, seguro, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantizado. 
D e p ó s i t o t 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , altos . 
Precio 2 centavos 
D E P O G O L O T T I 
El domingo se H&ró a cabo en 
nao la fiesta quo para celebiur^ei íf^^ 
cío de la elegante y afeívturvco _ 5 ^ y afectuosa 
¡Andrea Cárdenas, prepararon süg "r̂ 01"5̂  
la señora Julia Ceresio y Ramrin T̂%&> ^ - ~—- .^^v^w y Ha ón na-^T' 
aas, en &u cómoda casa San Paustia 
Mucliaa amiguitas de la festejada ^ 17' 
eran de la Sección de Adorno de 9U9 
ciedad "El Porvenir," de cuya dIiS«-
era ella entusiasta seoretarla, la íu^ 
saludar por el fausto motivo. a 
Sus nombres son: María" Meném 
Edelmira iMiiranda, Estela Divinó, Hot 
s i á Senil, Joaquina Abreus, Añgéi]ca p " 
droso, Francisca Pedroso y los í̂ t-
Gregorio Izaguirre, Aníbal Quesad¿ 
Ulises López, Hilario Piedra y Alhprt 11 
Coffifiny. . ric> 0. 
G-aiante fueron con todos los nn* 
retirarse d'esearónles felicidades. 
Hepmo&a fiesta. 
Para festejar tres bautizos que se v 
riflearon el domingo en Pogolotti, hubo 6~ 
el 175, residencia del laborioso' y ai)eJ! 
ciable concejal del Ayuntamiento iowfi" 
señor Prisco Bad Cllfí y señora Dolof 
López, una hermosa fiesta. 68 
Sus niños Prisco y Emérita reclbieroT» 
©I agua bautismal en brazos de su t'o i 
señor Diego Rad diff y su esposa ] 
señora Dolores Loyola. L a segunda en 
las de Filomena Cuerrás y ei joven Julián 
García. 
Esther, que completa da trlología y fru. 
to de Diego y "Lola," fué consagrada al 
cristianismo en manos do los esposos m>i. 
meramente mencionados. 
No pude llegar a tiempo, pero no me ^ 
posible dejar de reseñar fiesta tan diver-
tida. 
¿•Los nombres? Vedlos aquí: LoMta 
González, ilustrada señorita y muy que, 
rida amiguita mía; Isabelita y pau|¡ 
Olimpia Rigau, graciosas vecinitas, y Ele-
na Lagoria, Juana Pérez, Teresa Loren-
zo, Émelina Vázquez, Margarita Lorenzo 
Adelfa y Adolfina Sánchez, hermosas her-
manas Caridad y Sargia Manzano, María 
Cañas, Andrea y Georgina García, Soledad 
Cádiz, Eulalia Rangel y la estudiosa se-
ñorita de la casa Angeolina Rad Cloff, 
que al mismo tiempo, gozaba por ser día 
de sus natales. 
Señoras: Dolores Cottinl viuda de Le-
yóla, Concepción Pérez viuda de Suárez, 
María Pérez de Rodríguez, "Nena" Rubio 
y Salomé Menéndez de González. 
E l cuarteto "Salomón," que formaban 
Francisco González, Alfredo Portal, Pablo 
Hernández y Salomón Hurtado, alternaba 
con la música en sus deleites. 
Espléndidamente se obsequió a los con-
currentes, los que al retirarse deseaban 
prosperidades y risueños porvenires a los 
bebis encanto de dos hogares amigos. 
El Marqués de Pogolotti 
B U Z O N 
Leposa.'—No haga esas cosas, 'tan| 
gastadas y a . . . 
X . X.—El artículo "Reforma de la 
Ortografía—Letras inútiles" de esa 
señor maestro, es Tin puro disparate. 
A. M.— 
"Canta, canta en la enramada, 
el pajarillo vocinglero, 
canta, canta el sitiero 
al ver la tierra labrada...n 
¡ Déjelos usted cantar! Con tal de 
que usted no vuelva a cantar nunca, 
todo va bien. 
A 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de tollas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
coarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RZIMS de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERMAZA 16 ) : 
Í81 
Y no se limitó a eso: ordenó pagar a 
la Junta de Gobierno o de Patronos 
con el fondo de campaña los déficit 
mensuales que esta justificara en aquel 
período de su administración difícil y 
anormaL 
En los documentos que registramos re 
f erentes a este período aciago de la Ca-
sa de Beneficencia tropiezan nuestros 
ojos con el oficio del primer médico de 
la Casa el doctor José Rafael Montal-
vo "Forzado a partir de esta Isla por 
disposición superior, lo pongo en cono-
cimiento de V. a fin de que conste 
que no he abandonado mi destino de 
Médico primero de esa Real Casa ro-
gando a la Junta de Gobierno que me 
respete mis derechos a fin de prestar 
de nuevo mis servicios cuando pueda 
regresar a Cuba." 
Permítaseme tributar este recuerdo 
a aquel buen amigo y compañero de 
luchas políticas en las filas del Parti-
do Autonomista, cubano cultísimo y 
meritísimo a quien las soledades y las 
penas del destierro acortaron la vida-
Este paréntesis afectuoso en recuerdo 
de un compatriota de grandes mereci-
mientos sirve para justificar que en 
aquellos días anormales la autoridad 
de la Casa de Beneficencia era la Jun-
ta de Patronos, a quien el desterrado se 
dirigía para que le reservase el puesto 
de médico y la ocasión de prestar nue-
vamente en el porvener sus servicios 
por la fuerza de las circunstancia in-
terrumpidos. 
La Junta de Patronos consignó en 
sus actas las tristes consecuencias del 
atentado de Weyler; el hecho de ha-
berse desarrollado graves enfermeda-
des en los asilados produciendo la 
muerte de sesenta y nueve de ellos en 
el período comprendido desde Sep-
tiembre de 96 a Julio del 97. Manteni-
do el espíritu caritativo de la Corpo-
ración y vigorizado por la mansedum-
bre, la constancia y el tesón de su Di-
rector el inolvidable Cornelio Coppin-
ger, desafió todas las contrariedades 
de aquella época calamitosa y se man-
tuvo en su puesto de lucha y de tra-
bajo hasta el momento mismo en que 
abandonó el gobierno de la Isla el Ge-
neral Valeriano Weyler y reconocía su 
autoridad y su establecimiento, que no 
había disminuido, la despedida ofic'J 
de su edecán y prosélito el Goberna-
dor de la Provincia don José Porrúa 
consignada por escrito e inserta en el 
acta de 25 de Junio de 1897. Al cesar 
en su Gobierno expresaba su gratitud 
a los Patronos de la Real Casa por el 
celo e inteligencia con que habían de-
sempeñado sus cargos. 
Ni Weyler ni Porrúa atentaron con-
tra el Patronato privado de la funda-
ción benéfica. ¿Por qué habrán de ha-
cerlo les gobernantes cubanos ? 
EN SAN RAFAEL 
FOTOGRAFIA DE 
le harán sn mejor retrato j 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas prnehas sean nece-
sarias para acertar sn gasto. 
Retratos superiores desde B PESÍ 
la ÍÍEDIA DOCENA en Relente. 
C. 557 
F.-l 
PAGINAS SELECTAS DE LA 
CASTELLÍÜ 
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO 
Nuevo Dlcionarlo Manual E ^ i - H e 
ce de la Lengua Castellana, al alcana 
todo el Mundo. ^ ¿[ ¿la. 
EB el mejor de los Editados ^ 
Asombrosa y espléndida " " f ^ p é d i -
F.900 jabados. 200 Cuadros , 
eos en ne¿rro y Colores. 720 Betr* 
102 Mapas, en negro y C01?1"63™^!^ 
Indispensable en todos los 
para Consulta Rápida. VÜÍÍSW* 
1528 Páginae en un Tomo ao . • 
Piel- «<? 00. Flexible y Rótulo Dorados, 
En Tela. $2.50. ,,rtnArfa A m ^ ' 
Plata en la Habana y Moneda* ?o]>^ 
na, Franco de Porte en las <iem<« 
cienes de la Isla. m-KrtvfrM* i e^ ' 
Pedidos Librería "CERVANTES 
cardo Velóse, Galiano 62. Hao* ^ 5 
ALBERTO MAKII¿ 
Abogado y potarlo 
Habana^ 
26t-3l Teléfono A.2322 
1445 ^ 2 ! — — q u e 
¿Quiere ser usted uiio 
usen las mejores camisas ^ ^ 
cilios que se confeccionan - ^ 
y de las mejores telas qne 
Sao can? „wmci a . Pues haga sus e*c*ffv y . 
lis, recibe órdenes en ^ ^ g a s Pa 
Ignacio; especialidad en ^ ^ 
ra etiqueta. _ 35-5 ' 
C &98 
